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D E L N l N 
C r ó n i c a t e l e g r á f i c a d e n u e s t r o j e f e d e i n f o r m a c i ó n R A F A E L S U A R E Z S O L I S 
Pedro Betanconrt, 26. 
10 p. m. 
Nada, en absoluto ha podido, hasta 
hoy, averiguarse del paradero del ni-
ño Omelio García, euya desaparición, 
después de una semana, y a pesar de 
cuantos esfuerzos se realizaron por en^ 
contraríe, ningún rastro visible dejó 
ante las activas indagaciones de la jus-
ticia ni a las no menos persistentes de 
la prensa. 
Esta tarde, a las dos, el Juzgado 
abandonó la casa vivienda del central 
•Socorro, donde hallábase constituido, 
trasladándose a Colón el Juez de Ins-
trucción, señor Mercochini, el escri-
bano señor Aedo, y el Fiscal del par-
tido, señor Nocedo, quienes han estado 
actuando aquí, infatigables, durante 
cinco días. 
Antes de partir para Colón, el Juez 
dictó auto de procesamiento contra los 
negros, detenidos. Severo Jiménez, 
Faustino Baró, Benito Armas y Ra-
món Martínez. 
Las negras Filomena y Rosa Armas 
han sido puestas en libertad por no 
tener el Juez las suficientes pruebas 
para considerar que son culpables de 
algún modo en el supuesto delito que 
se persigue, tan infructuosamente has-
ta ahora... 
« 
E n casa de Filomena es, como han 
de recordar los lectores, donde se en-
contraron varios platos y un cuchillo 
de palo, manchado todo ello de san-
gre. . . que ni siquiera ha sido anali-
zada aún, por si no fuese de gallo pre-
cisamente. . . 
Comentándose que haya sido puesta 
0 ^ £ ÍLLY rí 
V A N I D A D P E L I G R O S A . . . . 
Es la de presumir de que, a los cuarenta años se tiene la vista 
tan buena como a los quince, y no se necesita usar espejuelos. 
que presuma de ello le parecerá que ve perfectamente sin 
cristales; pero no observa que para eso tiene que alejar el libro 
o periódico más de lo natural ;que esfuerza su vista y que tal 
esfuerzo la acorta más cada día. ¿Por qué no usar cristales 
cuando son necesario? Bien escogíaos no avejentan y conser-
van la vista, E n 
" L a G a f i t a d e O r o 
O R E I I w l v Y 116 
F E E N T E A L A P L A Z A D E A L B E A R hay ópticos inteli-
gentes que le proporcionarán los que usted necesita. 
P l 
K S K V I O E N T E 
'i medicamento científico es digno de con-
que solo un me y por 5U extraordinario poder 
fianza. * or . s de cabeza y muelas, neuralgias, 




hancodíeguidoser el remedio preferido por loS „,é-
dicos. 
Sig i fe s i n e n c o n t r a r s e 
ría. L o ya 
las m ¿ i | e r e s b l a n c a s 
•en libertad esta bruja, no deja de ex-
trañar que así se hiciese cuando cons-
ta que todos ios brujos de estos con-
tornos la consultan siempre en cuanto 
hacen o piensan hacer. 
E l acto de ponerla en libertad pa-
rece efectuado para demostrarnos que 
no hay razón alguna para suponer que 
el niño Omelio fuese sacrificado al sO-
lo fin de curar con su sangre el mal de 
la negra Filomena, a la que Rosa, tam-
bién ya en libertad, asistía.. . 
Quedan, pues—por ahora al menos 
—desvirtuadas las suposiciones que 
cuantos presumían de bien, informa-
dos lanzaban como seguras. 
Y , en lo que a. mis indagaciones con-
cretamente se refiere, vuelvo a insia* 
tir en lo que desde mi primer telegra-
ma ya dije: que verdaderamente no 
se sabe nada, de nada. 
Del paradero del niño Omelio Gar-
cía no se ha encontrado ni la huella 
más insignificante. 
Que era—y sigue siendo—lo princi-
pal. 
Lo principal, en el escueto caso pre-
sente. 
Porque si sé generaliza, si nos ate-
nemos más que a este solo caso en sí 
al ambiente en que se ha producido, 
germinador de tantos casos pasados y 
futuros, lo principal—lo que más de-
biera preocuparnos—no es ya la desa-
parición, aún siendo tan dolorosa, del 
niño Omelio, porque eso' se hizo ine-
vitable; sino, lo que. aún se puede evi-
1 ar: que sigan desapareciendo niños, y 
que su sangre no vuelva a correr en 
manos criminales. 
E l suceso que acaba de ocurir no de-
be repetirsehay que evitarlo a toda 
costa. 
Y no se evita poniendo a brujas y 
brujos en libertad. 
Mientras la brujería se tolere, no 
habrá nunca derecho a lamentaciones 
por sus lógicas consecuencias. 
Los cuatro negros procesados volvie-
ron a ser interrogados por el Juez, an-
tes de partir para Colón. 
Xinguno de ellos amplió sus últimas 
— - ^ ^ g ^ j ^ g 
a l g u n o . L a s n e g r a s e n l i b e r t a d . E n p í e n 
e y l o q u e h a y q u e e v i t a r . L a p r o t e s t a d e 
e l c o n s u e l o d e l o s n e g r o s b r u j o s . L o s 
v e r d a d e r o s c u l p a b l e s . 1 - S í E l donrIngo 
declaraciones, limitándose los cuatro a 
ratificarlas. 
Severo Jiménez insistió en acusar 
a Faustino Baró. 
Este negó una vez más, rotunda-
mente, su participación en el supues-
to secuestro del niño Omelio. 
L a misma negativa expusieron Be-
nito Armas y Ramón Martínez. 
Xada así, repito, se ha «adelantado 
en el esclarecimiento de la desapai'i-
ción de la infeliz criatura, pues la-í 
acusaciones de Jiménez no sonMtodo lo 
concretas y creíbles que fuera de de-
sear. 
Esta mañana hablé nuevamente con 
él. 
Le encontré preocupado, y con gran 
empeño en demostrarme que él estuvo 
el viernes, día de la desaparición <le 
Omelio, en Santa Sofía, finca del tér-
mino de Corral Falso, donde Severo 
tiene unos familiares, y distante de 
su vivienda—sita en la finca "Mara-
villa", del término de Macurijes— 
unas ocho leguas. 
He aquí, en extracto, mi interroga-
torio : 
—¿ Cuándo te invitó Faustino Ba-
ró a secuestrar al niño Omelio ? 
— E l jueves, al anochecer—me con-
testó, seguro—.Le acompañaban Be-
nito Armas, Ramón Martínez, y un 
pardo al que no conozco. Estos tres 
t>e quedaron a alguna distancia de 
nosotros, mientras hablamos. 
Cuándo te dijo Baró que ya ha-
bía secuestrado él al niño Omelio? 
— E l viernes por la tarde. 
— D ó n d e te lo dijo? 
— E n la finca "Maravilla", en mi 
casa. 
—¿ Cuándo saliste tú de tu casa pa-
ra Santa Sofía? 
— E l viernes, a eso de las nueve. 
—¿Por la mañana? 
—Por la mañana. 
—¿Y cuándo regresaste a "Maravi-
lla"? 
— E l domingo. 
—¿El día en que te detuvieron ? 
Sí. E l domingo 
Como los lectores habrán observado. 
Severo incurrió en una importante 
contradicción: si el viernes por la tar-
de no estaba él en "Maravilla", sino 
a ocho leguas de allí, mal pudo Faus-
tino decirle en "Maravilla" que ya 
estaba secuestrado el niño Omelio. 
Le hice notar la contradicción, y 
Severo, entonces, inmutándose ligera-
mente, quiso desvirtuarla. 
Pero volvió a incurrir en ella por 
su incesante afán de acusar a Baró y 
de justificar, al mismo tiempo, su es-
tancia el. viernes en Santa Sofía. 
Lo cierto es que, despreciando esas 
contradicciones, Severo Jiménez me 
hace observar que nadie le acusa a él, 
y que él sí acusa. 
Insistió en que Baró' y él son anti-
guos amigos. 
Baró niega esa amistad. 
Dice que él y Jiménez no son más 
que vecinos, y que tienen por medio 
el campo. 
No obstante sábese que durante dos 
años de prisión que, por lesiones en 
una reyerta, sufrió Baró en la cárcel 
de Matanzas, recibía, frecuentemen-
te, cartas firmadas desde la finca *' Ma-
ravilla", por el propio Severo Jimé-
nez. 
Contestando a esto, Baró dice que 
su mujer, como no sabe escribir, tal 
vez utilizara a su vecino Jiménez para 
que en nombre de ella lo hiciera. . . 
Esto asegúrase que es falso. 
Las cartas que Baró recibía de Ji -
ménez revelaban que éste escribía por 
cuenta propia y mediando entre am-
bos una gran amistad. 
E l Juez de Instrucción, señor Mer-
cochini, es partidario de la designa-
ción de un juez especial para este pro-
ceso, pues él no puede abandonar los 
asuntos de su juzgado y, además, ha 
de luchar con las dificultades consi-
guientes por actuar en una zona limí-
trofe de dos distintos part:dos j o d i í a -
les, y tener que pedir, por medio de 
exhortes, la detenaión de algunos otros 
negros sospechosos. 
De esperar es que el señor Merco*1 
chiní sea complacido. 
Y a ver si el juez especial tiene rao*/ 
jor fortuna. . . 
Los detenidos en el central Socorroi 
fueron llevados esta tarde a Navajas¡ 
para conducirlos desde allí, por el̂  
tren, a Colón, en. cuya cárcel han de 
ingresar. 
Custodiábanles el teniente de la 
guardia rural, señor Leiva, tres guar-
dias a sus órdenes, y los policías de 
la Secreta de la Habana, Rodríguez y; 
Ortega. 
Los vecinos del Socorro presencia-d 
ron pacíficamente la salida de los preJ 
sos. 
Algunos mujeres—negras, como eá! 
de suponer—obsequiaron a Benito Ar^ 
mas y a Ramón Martínez, que son venj 
cinos del Socorro, con tabaco y dinero,) 
A l pasar por Pedro Betancourt el 
tren que llevaba los presos para Co-
lón, una gran, muchedumbre se des-
bordó entre el paradero y la vía, aba-
lanzándose sobre el convoy, e impi-
diendo salir a. los pasajeros que venían 
a Corral Falso. 
Por unos momentos se temió que eli 
sentimiento de la indignación del pueJ 
blo hiciera grave explosión. 
De un numeroso grupo 'de mujereJÉ 
blancas, éstas prorrumpieron en griJ 
tos contra los negros brujos. 
L a gente de color que presenciaba 
la escena contestó a tales gritos coa 
insultos para las blancas, y palabras 
de aliento para los' presos. 
-—Nada temáis—les decían a estosh 
—que ya se probará que no sois cul-
pables. . . 
E l escándalo adquirí»'' • íi.larmantea 
proporciones, y la guardia rural se; 
vió obligada a desenvainar, apresura-1 
da.mente, los machetes. 
Cuando partió el tren, y por muy' 
largo tiempo, resonaron en mi.s oídos! 
las palabras alentadoras que, a la vez/ 
que los insultos de las mujeres blan* 
cas, escucharon los negros brujos. 
No. Acaso no sois vosotros los cul-, 
pables: más culpables que vosotros} 
son, seguramente, quienes os sopor-' 
t a n . . . 
RAFAEL S U A R E Z S O L I S . 
SERVICIO PARTICULAR 
. . ,—DEL— 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
m 
E l p r o b l e m a m a r r o q u í 
Madrid, 26. 
L a cuestión de Marruecos es lo qne 
actualmente preocupa al Gobierno, y 
a lo que el Gabinete le icledica atención 
preferente. 
Se espera que se realice en la cam 
paña un esfuerzo para dominar la si-
tuación y entrar en un período de 
calma. 
A l Comisario de la Zona, general Al-
fau, se le ha dejado en libertad de ac-
ción para operar, echando sobre sus 
hombros la responsabilidades todas 
de la empresa militar. 
E l Conde de Romanones ha mani-
festado que el Gobierno tiene concen-
trada la atención en el problema plan-
teado en el Africa, y que le sobran 
recursos para atender a todas las ne-
cesidades de la guerra empeñada. 
r o c e s o d e l r e g i c i d i o 
Madrid, 26. 
Se ha continuado hoy, en la Au-
diencia, la viáta de la causa que se si-
gue al anarquista Alegfret por haber 
atentado contra la vida del Monarca 
el idía de la última jura de la Ban-
dera. 
Desfilaron ante el tribunai como tes-
tigos, muchos amigos del procesado. 
Todos ellos hicieron cínico alarde de 
sus ideas anarquistas. 
Los médicos que habían sido cita-
dos por el abogado defensor de Ale-
gret, licenciado Barriovero no oom-
íc: :=at<—ntc. :moooic 
parecieron. 
Se trataba de que estos médicos de-
clarasen que el acusado es un epilép-
tico, con objeto de faYoreoer así su 
situación. 
E l letrado defensor, e » vista de que 
no acudieron los facultativos designa-
dos, pidió a la Sala que se aplazara 
la vista para nombrar nuevos peritos. 
L a Sala se reunió para deliberar. 
E l público, que aún recuerda con 
indignación el atentado, espera que se 
Üiaga justicia imponiendo un severo 
castigo al criminal. 
L a s m u j e r e s y la o u e r r a 
Madrid, 26. 
E l Presidente del Consejo de Minia-
tros. Conde de Romanones, nos ha 
manifestado que duda de se conceda 
el permiso para celebrar la manifes-
tación femenina que se proyecta ha-
cer en señal de protesta contra la con-
tinuación de la guerra de Marruecos, 
0E1 domingo próximo es el día indi-
cado por las organizadoras para Ufr». 
var a cabo ese acto. 
'Gran parte de la opinión pública se 
muestra contraria al antipatriótio» 
proyecto y considera la acción indig» 
na de las mujeres españolas. 
E l C o n s e j o d e l s á b a d o 
o d o 
?ar_a 1113,3 pormenores. Cario 
Bohmer.—Habana, 
" E l P r o g r e s o " 
Barcelona, 26. 
E n esta ciudad ha sido procesado el 
Director del diario republicano ' ' E l 
Progreso,'' por un artículo que el Fis-
cal ha considerado sedicioso. 
" E l Progreso" es el órgano del ba-
tañlador diputado republicano Ale-
jandro Lerroux, y está inspirado por 
Emiliano Iglesias, diputado republi-
cano también. 
r l s l o n e r o s d e v u e l t o s 
A l cañonero español "Recalde " que 
se halla en Melilla, se acercó hoy un 
bote moro. 
E n la pequeña embarcación iban el 
segundo teniente Ramos y tres prisio-
neros más de los que hicieron los ka-
bileños en su ataque a la tripulación 
del •'Concha." al naufragar este bu-
que frente a Alhucemas. 
E l teniente Ramos y sus compañeros 
de infortunio fueron entregados ai 
Comandante del ¿' Recalde.'' 
Se espera que en breve plazo entre-
guen los moros a los prisioneros res-
tantes. 
L A ^ B O L S A 
Hoy se cotizaron en la Bolsa las li-
braa a 27-46 j los iranoos a 8-70» 
3tK >HC 
¿ Q u é q u e r r á e l p i t e e ? 
E n esta Corte se comenta la noticia 
que ha circulado, de que Mr. James 
Gorard se ha negado a aceptar el car-
go de Ministro de los Estados Unidos 
en Madrid. 
Se dice que Mr. G-erard declaró que 
la Legación de Moidrid tiene poca im-
portancia para é l . . . . 
L a p o l í t i c a e n L i s b o a 
Comunican de Lisboa que en el Se-
nado ha habido una escena violentísi-
ma entre los senadores Arturo Costa 
y Joao José Defreitas. 
Defreitas amenazó con un revólver 
a Costa; pero inmediatamente fué de-
sailmado por un compañero. 
Se cree que se ha concertado un 
duelo, ¡mas se mantienen en reserva. 
E n el Consejo de Ministros que sv, 
celebrará el sábado venidero, se tra-
tará del manifiesto de los liberales d* 
sidentes. 
Si se concede al documento mayo* 
importancia, no es por la doctrina 
que en él se mantiene, sino por la au-
toridad que le dan las firmas de cin-
cuenta y seis senadores y setenta di-
putados, todos ellos militantes, hasty 
ahora en el partido liberal. 
L a crisis de éste es ya inevitable. 
Z O N A F I S C A L 
L A H A B A N A 
RECAUDACION DE AYEB, JDNIQ 26t 
S 9 . 0 9 5 - 7 8 
B O L S A D E N E W Y O R K 
V B N T A de V A L O R E S 
J u n i o 2 6 . 
A c c i o n e s : 2 2 2 , 7 8 3 
B o n o s : 1 . 7 3 4 , 0 0 0 
— ~ — 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
.OABLEGIiAmASi C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Junio 26. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
Interés,) 100.1|8. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
100. 
Descuento papel comercial, a 6 por 
ciento anual. 
(!a mliios sobre Londres. 60 djv, 
banqueros, $é.33;05, 
Cambios sobre Londres, a la víala 
banrjueros $4.86.70. 
Cambios sobre París, banqueros, 60 
d|v., 5 francos, 18y8 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv., 
bamiueros, 95.114. 
Centrífugas polarización 96. en pla-
za, 3.3t) cts. 
Centrífuga, pol. 96, a 2 cts. c. y t 
Mascabado, polarización 89, en pía-
za, 2.86 cts. 
Azíicar de miel, pol. 89. en plaza, 
2.61 otB. 
Hoy se vendieron 5,000 sacos uc 
azúcar 
Harina, patente Minnesota, $4.95. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.35. 
Londres, Junio 26 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, lOs 
Od. 
Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha, 9s. 3d. 
Consolidados, ex-interés, 72.15|16. 
Descuento. Banco de Inglaterra, 
4.112 por ciento. 
has acciones comunes de lea Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy s 
£S4.1|2. 
París, Junio 26. 
Renta Francesa, ex-interés, 84 frau-
-íos, ]() céntimos. 
VENTA D E V A L O R E S 
Nueva York, Junio 26. 
Se han vendido hoy, en la Bolsa dfl 
Valores de esta plaza, 222,783 accio-
nes y 1.734,000 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en loa 
Estados Unidos. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN i. AS CASAS DF. CAMBIO 
Habana, Junio 26 de 1913. 
A las 5 de la tarde 
Plata española 97% 97% 
Oro tmericano contri 
oro e&pañol 108 108*4 
Oro americano contra 
Plata española. . . . 10 
Centenes a 5-38 en 
Id. en cantidades a 5-39 en 
Luises a 4-29 en 
Id. en cantidades. . . . a 4-30 en 
El poso atnericAno en 








V a l o r O f i c ' a l 
DE LAS MONEDAS CIRCU -ANTES 
O. A. 
Centenes 4-78 
Luí see <• . . 4-88 
Peso plata española. . . . 0-10 
40 centr.ros plata Id. . . . 0-J4 
20 idem. Ídem. Id 0-12 
10 lüem. 1d«m. Id. . . . . . 046 
ASPECTO D E L A P J ^ A 
Junio 26 
Azúcares.—El precio de la remola-
cha en Londres ^cusa una fracción de 
baja, cotizándose a 9s. 3d. 
En Nueva York el mercado rige sin 
variación, habiéndose vendido 5,000 
sacos de azúcar a los precios cotiza-
dos. 
En las plazas de esta isla continúan 
los tenedores en su retraimiento, no-
tándose en los exportadores mejoros 
deseos para operar dentro de los ti-
pos que actualmente rigen en plaza, 
¿(lie acusan firmeza, como lo demues-
tran las ventas que a continuación pu-
blioamos: 
•'{,000 sacos centrífuga pol. 96, a 
3.68 rs. arroba, en Sagua. 
5,000 idem idem pol. 95.]|2.96, a 
3.70 rs. arroba, en Matan-
zas. 
5,000 idem idem po.. 95-95.112, a 
3.65 rs. arroba, en Matanzas. 
OEtmbios.—El morcado rige con de-
manda moderada y baja en los precios. 
Cotizamos: 
Comercl* Baaqn© ros 
Londres, "div 18.^ W. P 
60dlv _„ 17. 18. P 
Pnrls, üdiv i . U é.lí P. 
Hamburco, 8 div %H S.H ?. 
Estados Unidos. 3 div 7.^ S.»̂  P. 
Espafin.s. plaza ycan-
tidad, 8 div 4. D. 
Dcto. napel comercial 8 á 10 p.g anual 
MONEDAS E X T R A N J E R A S . —Se cot> 
znu hoy, como sigue; 
GrecnbackR — 8. 8.^ P. 
Plotn española W-H W-H P 
Acciones y Valores.—En la Bolsa 
Privada se efectuaron en la tarde de 
ayer las siguientes ventas: 
50 aciones Banco Español, 85.314. 
50 idem Banco Nacional, 110. 
200 idem P. C. Unidos, 88.7|8. 
50 idem H. E . R. C. Comunes 82% 
50 idem idem idem idem, 82. 
150 idem idem idem idem, 81,314 
M e r c a d o J P e c u a r i o 
Junio 26 
Entradas del dia 25 s 
A Luís Alonso, de Jaruco, 15 ma-
dios vacunos. 
A Juan Arencibia, de Lajas, 2 hem-
bras vacunas, 
A Andrés Foublet, do Artemisa, 1 
macho y 27 hembras vacunas. 
A Antoliano Eifwt, de Managua, 12 
machos y 3 hembras Tacanas, 
Salidas de Idia 25: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el siguiente ganado ¡ 
Mutadoro de Luyanó, 88 machos y 
12 hembras vacunas. 
.Matadero Industrial, 197 machos y 
33 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para San Miguel del Padrón, a Juan 
Velez, 3 machos vacunos. 
Para el Calvario, a Simeón Rivero, 
1 hembra vacuna. 
Para. Onanabacoa, a Tomás Valen-
cia, 15 machos vacunos. 
Para San Antonio de los Baños, a 
Eusebio Hernández, 9 machos va-
cunos. 
Para Jaruco, a Luís Alonso, 7 hem-
bras vacunas. 
Para Marianao, a Adolfo González, 
40 machos vacunos. 
Para Artemisa, a Eugenio Várela, 
16 machos vacunos. 
Para idem, a Andrés Poublet, 1 ma-
cho y 17 hembras vacunas. 
Kataderc Inffuctrlaí 
Ileses sacrificadas hoy: 
V j/?Ximtm Cabezal 
\ J Xt ) Atcurxt , . 19% 
Idem de cerda . , • * « * * 96 
Idem lanar , , , , t , f , 30 
324 
Se datalló la oarne a los siguientei 
precios en plata: 
L a dí> toros, toretes, novillos y va-
cas, a 21, 23 y 34 centavos el kilo. 
Terneras, a 25 centavos el kilo. 
Cerda, a 38, 40, 42 y 44 centavos el 
kilo. 
Matadero de Luyanó 
Keses sacrificadas hoy: 
Cabezal 
G I R E V D S U S L E T R A S 
= = = = = = ^ ^ P O R E L — 
B A N G O E S P A Ñ O l de u I S L A de C U B A 
F.8 EL DbCANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO = r 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CDALQUIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPASA, LAS CANARIAS 
T ÜS BALEARES 
G-anado vacuno . . . . » * » 81 
Idem de cerda . » * • • • * 32 
Idem lanar . . » . . • • • . 20 
133 
Se detalló la oarne a loo siguientei 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 22, 24 y 25 cts. el kilo. 
Lanar, do 32 a 34 cts. el kilo. 
Cerda, a 38. 40. 42 y 44 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Resas sacrificadas hoy.-
Cabe/at 
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1862 i-jn. 
moliendo, entradas de la semana y total 
hasta la fecha de este año comparados 
con los dos años precedentes. 
Centrales moliendo: En Junio 21 de 
1913, 22; en Junio 22 de 1912, 22; en Ju-
nio 24 de 1911. 7. 
Arribos de Ja semana, toneladas: En Ju-
nio 21 de 1913, 20,716; en Junio 22 de 
1912, 21.073; en Jualo 24 de 1911, 12,584. 
Total hasta la fecha, toneladas: En Ju-
nio 21 de 1913, 2.176,419; en Junio 22 de 




Idem de cerda 
Idem lanar . . 
Se detalló la carne a los siguienvei 
nrecios en plata: 
Ganado vacuno, de 21 a 24 cts. 
Cerda, a 42 cts. 
L a venta de g-anado en pie 
Los precios que rigieron en los co-
rrales durante el día, fueron los que 
a continuación se expresan: 
Vacuno ,a 5.3|4, 5.1|8, 6 y 6.114 cen-
tavos. 
Cerda, a 9,10 y 11 centavos. 
Lanar, a 6 centavos. 
L a plaza fluctúa con tendencias al 
alza. 
L a entrada de ganado es muy es-
casa. 
Mcrcfiilos azucareros 
Revista de la semana que termina 
en Junio 21 de 1913 
LONDRES.—El precio de la remolacha 
abrió el lune« a 915 l|4p. para este mes y 
9|6 para Julio, contimuando el mercado fir-
me a estas cotizaciones hasta ayer que de-
clinó a 9|4 l|2p. debido a las noticias de 
lluvias favorables para Ja cosecha de la 
remolacha en Europa, y ihoy cierra con 
vendedores a esos precios. 
NUEVA YORK.—A pesar de haberse 
sostenido los precios edn cambio, este mer-
cado ha demostrado un tono más firme 
durante la semana. 
Los refinadores se mostraron dispues-
toe a aceptar ios precios de 1.31 |32c. c. & f 
por centrífuga base 96, para pronto embar-
qiue y 2c. c & f pao-a embarque de todo 
el mes de Ju'llo para Nueva York, y 2c. 
c & f pronto embarque para Nueva Oír 
leans. Ayer tarde hemos tenido noticias 
de la venta de 35,000 sacos centrífuga 
base 96, a l.Slj32c o & í a flote a la Ame-
rican Sugar Reflnlng Oc, New York. 
Cierra el mercado sostenido bajo las ba-
ses de las últimas cotizaciones. 
HABANA.—En este mercado se ha no-
tado durante la semana deseos de operar 
por parte de Jos compradores, pero los 
vendedores continuaron en su retraimien-
to debido a Jo cual las operaciones han 
sido muy reducidas, sumando solamente 
unos €7,000 sacoe a los siguientes precios, 
3.64 rs. amxba en Sagua, 3.50 rs. en Cár-
denas por 95.1]2 pol., 3.70 rs. en Matanzas, 
por 96.1|2 y 3.67 rs. en trasbordo en la 
Habama. 
Durante la semana han terminado su 
molienda loe centrales siguientes: "El Se-
nado," en Nuevltas, con 171,000 sacos, es-
timado 180,000; dejando otros 50,000 sacos 
en el campo. E l "Oulpúzcuoa," en Cárde-
nas, con 68,725 sacos, estimado, 45,000, 
quedándole 500,000 arrobas de caña en el 
campo y el "Jaiglleyal," en la provincia de 
Camagiley, con 211,600 eacos, estimado 
216,000. 
iLlueve ahora en Oriente, como en el 
resto de Ja Isla. Muelen con más o menos 
entorpeciimiento debido a las lluvias, 22 
centrales. 
La ley rebajando ain 25 por 100 en los 
diereohos que paga el azúcar en la actua-
lidad a su entrada en Jos puertos de los 
Estados Unidos, y estipulando que entra-
rá libre de derechos de aquí a tres años, 
ha sildo aprobada por el 'Comité del Sena-
do, Jo que hace casi seguro preivieer de 
que en un pGazo más breve de lo que se 
esperaba será aprobada dicha ley tal cual 
ha sido presentada en el Congreso. 
De nuestras existencias totales de azú-
car, que son de 607,179 toneladas, habrá, 
que tomarse para completar las ventas ya 
hechas para Europa, Canadá y Vancouver, 
la importante cantidad de 167,000 tonela-
das. 
El total de la zaíra de todos los cen-
trales de esta Isla, excluyendo los de 
Orieoite, superan en unas 110,000 tonela-
das a nuestro estimado del mes de Di-
ciembre próximo pasado, y como no es 
probable que la merma en Orlente resulte 
más de unas 60,000 tonelada/», se prevé 
que la zafra actual llegará a 2.380,000 to-
nejadas, y quizás a un poco más, sil el 
tiempo permite a los oeutrales de Orlen-
te prolongar mucho más la zafra. 
A continuación ©1 número di© CentraJccj 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Junio 26 
De Cayo Hueso vapor inglés "Prinoe Geor-
ge," en lastre. 
SALIDAS 
Junio 26 
Para New Orleans vapor aAistriaco "Fe-
derica." 
Para Cayo Hueso vapor inglés "Prince 
üeorge." 
Para Canarias y escalas vapor francés 
"Louisiane." 
B U Q U E S ^ D E S P A C H A D O S 
Junio 25 
Para New Orleans vapor austríaco "Fe-
derica," de tránsito. 
DIA 26 
Para Cayo Hueso vapor inglés "Prince 
George," en lastre. 
BUQUES D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
DIA 36 
De Cayo Hueso vapor cubano "Ju!i;n Aflon-
so," con carga. 
Junio 26 
De Arroyos goleta "Etelvina," con carbón. 
De Cienfuegos vapor "Reina de los An-
geles," con efectos. 
De Ca-hañas goleta "J. Pilar." en lastre. 
De Bañes goleta "Trinidad," en lastre. 
De Mariel gotet 'Altagracia," con azúcar. 
De Cárdenas goleta "Rosita," con 200 sa-
cos de azúcar. 
De Ciego Novillo goleta "Termosa Guane-
ra," con 1,000 sacos carbón. 




Para Ciego Novillo goleta "Hermosa Gua-
nera" 
Para Cárdenas goleta "Julia" 
Para Cabo San Antonio goleta "Amalia." 
Para Canasí 'goleta "Bebita Avendafio." 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 


















.Londres, 3 d|T 19 
Londres, 60 d|v. . . . . . 18^.. 
París, 8 dlv. 4% 
París, 60 d|v. . H g „ 
Alemania 3 ÚW 2% 
Alemania, 60 a|V 
E. Unidos, 3 dfv 8̂ 4 
Estados üuldos, 60 d^. 
España 3 dj. b¡. plaza y 
cantidad 3% 4 p|0 P. 
Descuento papel Comer-
cial 8 10 plO P. 
AZUCARES 
Azocar centriruga. Ce guarapo, poiart-
eaclón 96. en almacén, á precio de •ra-
barque, a 3% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89. en al 
macén, a precios de embarque, 2.11|16 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: Francisco Díaz. 
Para Azúcares: Antonio Arocha. 
Habana, Jumlo 26 de 1913. 
Joaquín Quma y rorran. 
Sindico Presidenta. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE YAIOKES 
O F I C I A L 
BUlute'' del Banco Español do la lala da 
de Cuba, de 2 a 4 
Plata española contra oro español 
97% a 97% 
GrcenbackB contra oro español 
108 a 108̂ 4 
VALORES 
Comp. Vend. 
Fondos PÚblIcoi Valor P|ü. 
Empréstito de la República 
d© Cuba 110^ 114V2 
Id. de la República de Cu-
iba. Deuda Interior. . . . 101% 106 
ObllgacioLet primera Iüpo-
t eca del Ayuittmlento 
de la Habana. . . . . 114% 117 
Oblisacioner segunda lupv 
teca del Ayuntamiento dv 
de la Habana 10? 113 Va 
Obligacioneo hipotecarlas F. 
C. d» CienfuviKoa a viu .-
dura. .• * & j, * d s s £ » * 
Id. id. sesunda Id 
Id. primera Id. Ferrocarril 
de Oalbarlén 
Id p r i n e r a id. Gibara a 
Holguín 
Banco Territorial de Cuba. 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañí?. de Gas y Flec 
tntoldad 
Dones de Is Havana Elec-
tric Rallway's Co. fon 
clroullaclón 95 
ObilgacioneB generales (per-
petuas) coneclldadas ¿e 
los F. C. U. de la KV 
bona no 
Bonos de la Compañía ce 
Gas Cubana 
Baños segunda hipoteca do 
Tie M a t a n z a s Watea 
Works 
1 ¿ e m hipotecarios Centra! 
aznoarero "Olimpo". . . 
l i . Idvm 'Jentra' arocarero 
"Covadonga" 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba 109 
Obligaciones g e n e r a l e s 
consolidadas Ca. de Gas 
v Electrlcidai: do la Ha-
bana 
Ein»rAf:tlto do la Repúbrní 
de Cuta 
Matad-ere Industrial. . . . 
OMIgacloneK Fomento Agra-
rio garantiiadas (en cir-
culación 










banco F«p¿lloI de u isia 
de Cuba 85% 
9»" •••) aricóla do Puerto 
Príncipe 50 
Banco Nadonal de Cuba. . N 
Banco Cuba j N 
^omp;.ñIa de Ferrocarrüea 
ücidoe de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 88% 
9«rapafiía Eléctrica de san-
tiago de Cuba 25 
Oompañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeeto n 
Compcñía Cubana Central 
Rallway's Limited Prefe-
ridas s 
Habana (preferidas). . . N 
fd Id. (coraunee) N 
Ferrocarril do G i b a r a a 
Holguin N 
Ca. Cubana do Alumbrado 
de Gas N 
D^ue do la Habana Prefe-
rentes s 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonj.i do Comercio .e lp. 
Habana (preferidas . . . . N 
ló. id. (comunes) N 
Compañía de Conotmccio-
nts, Reparacioneí: y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Electrta 
Rallway'* L i ^ t *. Power 
Preferidas 96 
Id. Id. Comunes 811/2 
Compcflla Anón.ma do Ma-
tanzas n 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sinctl 
Spírltus n 
Cuban Telephone Co. . . . . 70 
Ca. Aliracenes y dluellefl 
Los Indios n 
Matadero Industrial. . . . 4 
Fomento Agrario (en clr-
culaclón n 
Banco Territorial de Cuba. 110 
Id. dd. Beneficiadas. . . . 16 
Cárdenas City Water "Workfl 
Company ^ 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 40 
Ca. Eléctrica de Marianao. N 

















O F I C I A L 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
'Jefatura de la Ciudad de la Habana. Ha-
bana, Junio 3 de 1913. Hasta las dos p. m. 
del día 27 de Junio de 1913, se recibirán 
en cata Oficina (Antigua Maestranza) pro-
posdeiones en pliegos cerrados para la 
compra al Estado del abono (estiércol) 
p̂rocedente de los establos de la Jefatu-
ra de la Ciudad de la Habana y del barri-
do de calles, y entonces serán abiertos y 
leídos públicamente. Se facilitarán a los 
que lo soliciten informes e impresos. Ci-
ro de la Vega, Ingeniero Jefe. 
C 1921 alt. 6-5 
. REPUBLICA DE CUBA. — SECRETARIA 
de Obrajj Públlca/s. Negociado del Servido 
de Faros y Auxilios a la Nav«ga.clón. Mites-
tranaa. Calle de Cuba. Habana, 3 de Junio 
de 1913. Hasta las dos de la tarde del día 
27 de Junio de 1913, se recibirán en esta 
Oficina propoaiclones en pUtgOa cerrados 
para la contratación del Servicio de Comu-
nicación y Abastecimiento de los Faros de 
San Antonio, Cayo Jutla«, Punta Goberna-
oora, Punta de Maya, Cayo Diana, Cayo 
Piedras del Norte, Cayo Cruz del Padre, 
Cayo Bahía de Cádiz. Cayo Cristo, Boca de 
Sagua. Cayo Francés, Cayo Caimán Oran-
de de Santa María. Cayo Paredón Grande 
Punta de Maternillos. Punta de Prácticos 
Puerto Padre, Punta Peregrine, Vita, Sa-
•má. Punta Lucrecia, Bañes, Ñipe, Sagua de 
Tánanio, Punta de Maisí. Cabo Crur Cayo 
la Perla. Punta de los Colorados, Cavo Pie-
dras del Sur y Cayo Guano del Este, y en-
tonces dichas proposiciones se abrirán y 
leerán ptlblicamente. Se darán pormenores 
a quienes los .soliciten. R. j . Bnlblit, Inge-
niero Jefe del Negociado del Sorvlco de 
Faros y Auxilios a la Navegación. 
C 1816 «lt ^ 
N . G E L A T S ¿ " c T 
BANQÜByROS * 
v e n d e m o . C H E Q U E S D E V I A J E R O S ^ ^ 
e n toda* par te* d e l m u a d 0 
C A R T A S D E C R E D Í Í o C I R C ü L A R f < 5 
e n las m e j o r e » concUci 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R A * 
Kecfblmoa depóaltoa en «ata Sección 
pagando Intereaes al 3 ^ anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuara© también 
C 1038 
C A R T A S D E C R E D I T O 
Expedí moa omrta* «fe Cn&dlto sobre «a. 
éma partes del munde «a ta» «née lava* 
ra Mea «anáMonaa — . 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J E 
Deje sos dtoomnantoa, Joy»» y demAa 
oblatos do valor en no ostra Ora o Sé> 
voda de Sogurídad —— -—. -
B A N C O N A C I O N A L D E C ü B a 
is6i 
E L I R I S 
L a Compañía de seguros mutuos contra incendios " E l Iris" ^ $ 
una Empresa de especulación por acciones, sino una Compañía mutaa 
que no sólo cobra cuotas módicas por el seguro de fincas y estableei 
mientes, sino que además devuelve a sus asociados el sobrante anual qui 
resulta, después de pagados los gf&stos de siniestros y los de administra, 
ción. E n casos de incendios los socios no tienen necesidad de paga! 
cuotas suplementarias, porque cuenta la Compañía con un FONDO EŜ  
P E C I A L D E R E S E R V A que en 31 de Mayo representaba uu d 
pital de más de T R E S C I E N T O S M I L P E S O S ; de modo que la CompaSia 
" E l I r i s " tiene las ventajas de las Compañías mutuas y de las qnesoi 
a prima fija. Los propietarios de fincas y establecimientos que 10 
puedan acudir personalmente a las oficinas de la Campañía, que sí 
encuentran en la calle de Empedrado núm. 34, plaza de San Jnai 
de Dios y necesiten adquirir informes, se dirigfirán por escrito al mi 
Secretario para qus los visite la Comisión de tumo. 
Habana, lo. de Junio de 1913. 
E l Consejero Director, 
GAUDENCIO AVANCES 
181 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
C O M P A Ñ I A 
C e r v e c e r a I n t e r n a c i o n a l 
S O C I E D A D A N O N I M A 
De orden del seflor Presidente y cum-
pliendo lo acordado por la Directiva, CITO 
a todos los señores Accionistas de esta 
Compañía, para que concurran el sábado, 
día i i del corriente mes de Junio, a las 
dos y media de la tarde, a la p«sldn ordi-
naria que celebrará, la Junta General de 
Accionistas, en los salones del "Club Cata-
luña," Prado núm. 120, altos, para conti-
nuar la que dló principio el día 15 de Fe-
brero último, y a los efectos del Articulo 
21, en relación con los 16, 17. 18, 19, 22, 23. 
26 y 26 de los Estatutos Sociales. 
Los señores Accionistas que concurran a 
la sesión, presentaran a la entrada lo« cer-
tificados de sus Acciones, para acreditar 
su personalidad. 
Habana, Junio 17 de 1913. 
P. LUJAN, 
Secretarlo. 
C 2089 8-21 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Bonos del "Centro Gallesio" 
C U P O N N U M . 1 5 
Venciendo en Io. de Julio de 1913 el Cu-
pón número 15 do los Bonos Hipotecarios 
de la Sociedaxl "Centro Gallego." garantiza-
dos con la propiedad "Teatro Nacional," se 
avisa a los señores Bonistas por este me-
dio, que dichos cupones son pagaderos en la 
Oficina Principal del Banco Nacional de Cu-
ba, Habana, desde Julio 1°. próimo venidero 
en delante, de 12 a 3 p. <m. 
Estos cupones pueden domiciliarse y pa-
garse en New York previa solicitud al Ban-
co Nacional de Cuba. 
Habana, 23 de Junio de 1913. 
C 2107 10-24 
Piense usted, Joven, que lomando 
cerveza de L A T R O P I C A L ¡legará a 
viejo. 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece lap garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por sv amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuenta corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
Se puede hacer las operaciotui por correo. ' 
B a n c o d e l a H a b a n a 
OBSEEVACIONES 
Correspondientes al día 26 de Junio ái 
1913, hechaa al aire libre en "B&i 
mendares," Obispo núm. 54, exprí» 
mente para el Diario de la Marina, 





Barómetro: A las 4 p. m. 7M> 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
Calle de Pasco, teléfono F-177T, Jeg 
abiertos a todaí horas. Precl0V„ ̂ ¡ i 
y Mayo 30 bañou familiar, y so 
$1; fíjese usted en que son ^ Vj , 
aguas por su situación, según cerim 
\oi médicos, 
con otros. 
t03..! no los confunda ^ 
3532 iSlN' 
C A J A S D E S E C I I 
L a s t e n e m o s en nuesr 
B ó v e d a c o n s t r u i d a con 
n o s l o s a d e l a n t o s m o ^ 
d o s . p a r a g u a r d a r ac 
n e s d o c u m e n t o s y v ^ 
d a s b a j ó l a p r o p i a cusco 
d e l o s i n t e r e s a d o s ^ 
P a r a m á s \ ^ o r r í \ ^ ^ 
j a o s e ó n u e s t r a oiN 
A r o a r g u r a n ú m e r o 
H . U P M A N N & C * 
BANQUEROS 784 ^ 
C A J A S R E S E R V A ^ 
L a s t e n e m o s en $ 
B ó v e d a c o n s t r u i d a d ci 
d o s l o s a d e l a n t o s n i ° r 
y l a s a l q u i l a m o s p a ; , ^ 
E n e s t a oTlír":''c¡uese',í 
t o d o s l o s d e t a l l e s fi^ 
y l a s a i q u n a i M " - • - . c 
d a r v a l o r e s d e t o d a ^ | a 
b a j o l a p r o p i a c u s ' 
l o s I n t e r e s a d o s 
 t  f i c i n a 
|9l» s e a n . . . g de 
H a b a n a , A g o s W 
A G U I A R N - ^ l 
' " R E M A T E p o r d ¡ S L 
. . hierro f1^ * V » cierro »""«n v Dos mil tejas í \™'csb*' d» > 
Diez mil Tejas 1 ^ v^%V* 5 
criollas de " ^ ^ ' n e a • de fJ>p J 
tamaños. 1,000 horcone ^ 
500 rejas d* balcón ? 
. j«frtc nara m u c h o r ; b i V t o ¿ ^ ^ | | 
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L a reclamación tripartita 
X . 
,Se ha celebrado la primera reunión 
^convocada por el Cónsul de Wspa-
â> señor lió pez y Ferrer—para cam-
üiar impresiones sobre la convenieu-
¿ a de establecer en la Habana una 
Cámara de comercio española. S;u 
fin—según el discurso que se dedicó 
a explicarlo—será tan particular, 
¿pe en nada pudra rozarse con los fi-
jies generales, que otras instituciones 
6e proponen. 
Desde luego hemos de admitir el 
supuesto de que esta iniciativa se debe 
g un estudio serio, y de que antes de 
..pensar en el establecimiento del nuevo 
.organismo comercial se ha atendidu 
•a la experiencia y se han pesado to-
cias las' observaciones y todas las cir-
cunstancias. Porque no puede negar-
le que la Cámara de Comercio que 
-aquí existe no se propone como fina-
ílidad exclusiva la promoción y el fo-
mento de los intereses mercantiles es-
pañoles ; pero acaso esta cuestión ten 
>ffa razones históricas y fundamentos 
-políticos que no deban ni puedan ol-
vidarse, y acaso sea necesario demos-
trar con la vida del país una fusión 
t̂an íntima y completa que haga unos 
sus intereses y los de todo el comer-
cío. Por lo menos, es un dato que tie-
ne una importancia decisiva el que 
en la República una nueva institu-
eión-quo se dedique a extender las 
relaciones comerciales con España. 
Tampoco puede negarno que el co-
mercio español con las Américas se 
encuentra tan decaído, que requiere 
más esfuerzos que los que en la ac-
tualidad se le dedican, E n este mal 
todos hemos puesto algo, y ya es ho-
ra de que España se acuerde de que 
en América tiene desparramada una 
población enorme, de la que debe 
ocuparse y a la que debe atender. 
Una Cámara nueva de Comercio, ge-
nuinamente española, podría hablar 
del comercio español, que hasta aho-
ra se organizó y prosperó con toda li-
bertad sin que nadie se cuidara do 
estudiarlo, de ayudarlo o de alentar-
lo; podría hablar de ese comercio al 
Ministerio de Estado que hoy reco-
mienda la creación de la Cámara, y 
dar consejos útiles a los productores 
españoles para extender en Cuba la 
esfera de sus negocios; podría acon-
sejar un plan de museos comerciales, 
de exposiciones mercantiles, de en-
señanza comercial, y podría, sobre to-
do, encauzar la inmigración y conse-
guir más aún: que viniera encauzada 
desde España. 
E l programa tiene campo suficiente 
la Cámara actual e g t a ^ ^ ^ ^ sus evoluciones, y pudiera ser 
fecimdo; a todos nos habría de agra-
dar el ver intensificada la recipro-
cidad mercantil entre Cuba y Espa-
ña y el ver que con un poco de entu-
siasmo se lograba reponer la impor-
tación española. Pero volvemos al 
principio nuevamente: las cámaras 
de comercio no sólo promueven y 
multiplican los intereses comerciales, 
sino que ostentan la representación 
de los mismos. Una cámara de co-
mercio española establecida en la ca-
pital de Cuba debe contar desde el 
primer momento con la adhesión y el 
concurso de los elementos mercanti-
les de mayor arraigo e importancia 
entre los de procedencia española. 
Por eso nos parece n.^-esarío que la 
Comisión organizadora nombrada pa-
ra entender en la creación del nuevo 
organismo, convoque a una reunión 
amplísima— anunciada con la antici-
pación debida y llevada a cabo con la 
publicidad indispensable—a laque con 
curran todos los que puedan aportar un 
argumento y proporcionar una idea, y 
los que posean algún interés que tin-
ga relación con el comercio o la in-
dustria. Esto lo piden también las Cá-
maras de comercio, donde es una 
obligación la de representar y reunir 
la mayor suma de intereses posible. 
Y más necesario que esto, considera-
mos una reunión de las personalida-
des que componen el comité organi-
cipalmente de elementos españoles, y 
el que la Cámara nueva, por prescrip-
ción del decreto orgánico, ha de ser 
constituida de una manera absoluta 
<le los mismos elementos. 
Organos como el que ahora se t'.-a-
t?. de establecer, los tiene España en 
.Londres y París; los tiene en Bue-
uos Aires y en Méjico... Es preciso 
y es justo que los. tenga, porque son 
beneficiosos para el comercio espa-
fiol. Mas lo que debe estudiarse, más 
bien que los resultados de estas Ini-
ciativas en otras capitales extranje-
hs, es la razón de su establecimiento, 
y son las especiales circunstancias en 
que en ellas se desarrolla el comercio 
que amplían y protegen. Ni en Lon-
dres ni en París todo el comercio, ni 
la parte principal del comercio, per-
tenecen a comerciantes españoles: ni 
en Buenos Aires ni en Méjico el co-
mercio español evoluciona con la mis-
ma plenitud' con que evoluciona en 
Cuba. Allí podrá ser mayor o menor 
íaTctividad, la intensidad y la impor-
tancia del comerciame español; en 
Cuba no es mayor: es absoluta. E l 
comercio está en sus manos de un 
modo preponderante, y la expresión 
"comercio cubano" es en el fondo si-
nónima de la expresión "comercio es-
pauol.'' He aquí probablemente la 
razón de que en sus negociaciones 
la Cámara de Comercio de la Haba-
na considere también como sinónimas 
la expresión "los intereses del co-
mercio español" y la expresión "los 
intereses generales del país ." 
Esto no quiere decir que no juz-
guemos plausible la idea dê  fundar 
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F O L L E T I N 
zader de la nue'Ta Cámara con las de el punto a favo, nuestro? 
la Directiva de la Cámara actual, pa- acaso, colocarnos fuera, de 
rriente, Hevia y Lanuza; y el señor 
Sanguily, durante seis largos meses, 
compartió con ellos el trabajo aunque 
no las responsabilidades de la canci-
llería. Nada se hizo, en ese tiempo, en 
la Secretaría de Estado sin la inme-
diata vigilancia de los tres delegados 
conservadores; y, producto de sus 
acuerdos fueron el Tratado de las 
Carboneras, el mensaje solicitado del 
Congreso que autorizara el Convenio 
Arbitral y, finalmente, los traslados, 
nombramientos y licencias del perso-
nal consular y diplomático. 
Si el señor Sanguily, Secretario, y 
el señor Montero, abogado del señor 
Sanguily, no sustraían de los expe-
dientes que la representación del ge-
neral Menocal examinaba aquellas pá-
ginas que ahora sirven de coraza al se-
ñor Lanuza, es innegable que el Pre-
sidente de la Cámara las. había leído 
y saboreado cuando firmó el dicta-
men ; que los señores Torriente, Hevia 
y Lanuza se hallaban familiarizados 
con el archivo y los secretos del De-
partamento de Estado, y que en este 
Departamento, por la expresa volun-
tad del señor Sanguily entraron y rei-
naron los conservadores seis meses 
antes que en los demás ramos de la co. 
diciada administración. 
Los adversarios del arbitraje se 
apartan, por sistema, del verdadero 
aspecto del problema; y el señor La-i 
nuza ha caído en esas toscas redes. De-
muestran, más o menos acertadamen-
te, que Cuba no es deudora. E n cam 
bio, no dan los medios para evitar qué 
Cuba sea demandada. Confunden el 
procedimiento y tuercen la opinión 
de los Cándidos. A falta de jueces, de 
leyes positivas y poderes coactivos, los 
Estados recurren al arbitraje, esta-
blecen, de común acuerdo, esos jueces, 
y cada parte litigante se defiende co-
mo "persona moral", con libertad y 
capacidad, obligada a responder de 
sus hechos y de los daños que baya 
causado. E l Derecho Internacional 
acumula antecedentes, expone doctri-
nas y esclarece los deberes individua-
les de los Estados en consonancia con 
el mutuo respeto, entre ellos, y el prin-
cipio de la soberanía, base jurídica de 
todos sus atributos. La civilización ha 
encontrado en ese camino et descula 
ce práctico y pacífico de todas las di-
ferencias entre les gobiernos y ha si-
do la más grande y la más noble con-
quista del progreso humano la sanción 
definitiva del arbitraje. 
Las potencias ligadas entienden que 
Cuba al constituirse en Estado inde-
pendiente debe indemnizar a los sub-
ditos franceses, ingleses y alemanes 
de los perjuicios sufridos en sus inte-
reses particulares por consecuencia de. 
la guerra con que los cubanos persi-
guieron y obtuvieron aquel fin. ¿Bas 
taría nuestra negativa para solucionar 
Podemos, 
Derecho 
para nosotros y no p*ira el testo dei 
planeta; si esa irresponsabilidad no la 
determina un fallo supremo e inape-
lable ¿cómo imponerla y hacerla efec-
tiva? Contra el arbitraje se han ex-
puesto las doctrinas que al arbitraje 
debemos llevar y que el arbitraje hará 
positivas. Lo contrario sería excluir-
nos del principio elemental que no 
consiente, en la. persona de una de las 
partes, la de juez que falle. 
E l señor Lanuza, a quisa de con-
suelo, so ampara en la Doctrina Dra-
go, i No prohibe ella el cobro coerci-
tivo de las deudas nacionales? ¿No 
cierra, por su virtud, el camino de las 
escuadras europeas y los cañones del 
Kaiser? L a Doctrina Drago es, preci-
samente, la doctrina del arbitraje; y 
no consiste su objeto (el mismo Doc-
tor Drago lo declara en su famosa n(K 
ta al Gobierno de Washington) en pro-
teger a los Estados que no cumplen 
con sus deberes internacionales y fal-
tan a los compromisos que el honor y 
la moral resguardan. L a Doctrina 
Drago, suponiendo que la hubierin 
aceptado las potencias europeas y las 
Repúblicas Americanas, tiende a evi-
tar la presión de los fuertes sobre los 
débiles cuando estos encuentran difi-
cultades en solventar ciertas obliga-
ciones financieras; pero nunca escuda-
ría a los débiles para burlar el dere-
cho de los fuertes, ni para rehuir res-
ponsabilidades que un laudo arbitra! 
estableciera en harmonía con los prin-
cipios generalmente reconocidos pol-
las naciones. 
Nosotros recomendamos una. solu-
ción definitiva. Lina solución científi-
ca. Una solución práctica. Ni uno so-
lo de nuestros argumentos reposa en 
hechos falsos, en filosofías trasnocha-
das, en el egoísmo de los negocios pri-
vados ni en la sospecha odiosa que 
mancha y humilla. E l señor Gonzá-
lez Lanuza. en su discurso, amenaza 
con la mala te de los Estados Unidos y 
con las maquinaciones del gobierno 
español, y solo sugiere una idea qué 
es inadmisible: la mala fé y las ma-
quinaciones del gobierno cubano. E l 
dios que llevan realizador el Gobierno 
y. sus íntimos en contra de" su propia 
obra i la autorización del Congreso pa. 
ra concertar eP arbitraje si el arbi-
traje conviniera a los altos intereses 
de la República: Madurado y prepa 
rado, con prisa, un golpe de efecto, pa-
ra aturdir y dominar súbitamente el 
criterio de nuestros legisladores, nadie 
con más inteligencia y denuedo que 
el señor González Lanuza habría ejecu-
tado el estratégico plan. 
Empeño difícil, por oiertoi E l ora-
dor apeló a los más ricos tesoros de 
su fértil mente; al tono mesurado y 
persuasivo, en los débiles pasajes; con 
arte, en los momentos propicios a la 
cuerda patriótica, siempre conmovedo. 
ra; y^los suaves matices del eufemis-
mo en la dolorosa rectificación del pa-
sado. ¡Qué lucha, allá en lo más hondo 
de su almal L a consecuencia política 
en los salones de Palacio, ¿obliga a 
personajes de tanto crédito, de tanta 
legítima fama, a presentarse ante el 
país confesos del grave delito de acon-
sejar y dictaminar desastres? E l dic-
tamen a favor'del arbitraje pertenece 
al señor González Lanuza, y suyo es, 
por cierto, el alegato que, más tarde, 
condena aquel dictamen. ¿Es que el 
señor Lanuza en materia tan delicada 
y trascendental dictamina sin el in-
forme suficiente, sin el juicio reposado 
y la prudencia que exigen los nego-
cios públicos y los grandes ¡jroblemas 
de la Patria? Estuvo el error en el 
dictamen, primero, o en el discurso, 
después? Frente a las dos doctrinas 
jurídicas, contrarias, entre sí, que el 
señor Lanuza ha mantenido ¿cuál es, 
en realidad, la definitiva, para él, y 
la mejor, para Cuba ? 
VÁ señor Lanuza no ha descartado 
el arbitraje, como el Gobierno supo-
ne. E l señor Lanuza lo que ha descar-
tado es su opinión personal y su voto 
de calicTad. Un caudillo que inutiliza 
sus propias armas en la pelea y que, 
a la postre, se extravía en los verdes 
laberintos del bosque y la montaña. 
Fogoso y ciego en el ataque, rompe 
con sus propias manos la espada en 
conoció 
d 
discurso del señor Lanuza impresiona I otros tiempos victoriosa; corre, deso-
ra cambiar impresiones, ir de acucr- i internacional no compareciendo a la 
do en los proyectos : procurar una: demanda? Nuestra irresponsabilidad 
armonía plena. r' 1 es evidente. Pero si sólo es evidente 
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recomendada por 
m é d i c o s y dentistas 
De venta en todas las 
boticas y drognerias 
como los " Cuentos de las Mil y una 
Noches*pero no deja en el ánimo el 
sello de ninguna convicción: datos há-
bilmente combinados que desaparecen 
en llamaradas de elocuencia; deduc 
ciories que aparentan el calor de la ló-
gica, desvanecidas en el sonriente es-
cepticismo del tribuno; tormentas des-
mayadas que recuerdan decoraciones 
de teatro. E n torno del orador la cri-
sis económica, el pánico del mercado, 
la vida lánguida, de las industrias, la 
baja de todos los valores que.son. en 
estos instantes, expresión única de la 
triste realidad ! 
X 
E l discurso pronumiado anteayer, 
en la Cámara de Representantes, por 
su ilustre Presidente, el doctor José 
Antonio González Lanuza, es un últi-
mo esfuerzo, el más desesperado, y a 
rientado, por la espesura, y lo enga-
ñan y seducen una piedra sobre el ca-
mino y un riachuelo pobre y turbio 
que entre el follaje se desliza. 
E l abogado del Gobierno ataca al 
abogado del dictamen; pero el señor 
Lanuza, que suscribió en nombre de 
Cuba el dictamen, resiste y derrota al 
señor Lanuza que habla, en nombre 
del Gobierno, contra ese dictamen. E l 
primero, convenció al país y al Con-
greso. E l segundo no ha convencido 
a nadie. Los fundamentos del primer 
acto del doctor Lanuza eran demasia-
do fuertes, demasiado sólidos; y no 
los destruyen los nuevos y deleznables 
razonamientos del mismo doctor La-
nuza. E l pleito, en cuestión, en nada 
se ha modificado desde el dictamen 
hasta el discurso, ambos del doctor 
Lanuza. E l expediente que hoy men-
ta vez el único brillante, de los mu-! ciona, es el mismo expediente, que ayer 
y estudió la Comisión Mixta 1 
j] Corma parte. Las revelacio-1 
nes que hace ahora a la Cámara y al j 
país son las mismas revelaciones que 
antes de su dictamen hizo al señor 
Lanuza el Secretario de Estado delj 
Gobierno liberal. Nada sabe hoy el se-1 
ñor Lanuza que no supiera en el mo-
mento do firmar el dictamen. 
Hagamos, a grandes rasgos, un po-
co de historia. E l señor Sanguily, a 
fuer de imparcial, violentando un tan-' 
to los prodecimientos diplomáticos y\ 
la reserva indispensable a todas las' 
negociaciones de ese carácter, reunió j 
con frecuencia a liberales y conser-i 
vadores para someter el conflicto a lal 
más amplia deliberación nacional.! 
Aquellas fueron verdaderas juntas de j 
notables, donde se hallaron represen-, 
tados la más elevada intelectualidad j 
cubana y todos nuestros partidos po-l 
líticos. E l señor Sanguily no se mos-1 
tró, tal vez, un hombre de estado su-| 
perior, pero dió pruebas de la ecuani-| 
midad y patriotismo sincero. Fruto! 
de aquellas juntas y deliberaciones, 
fueron las notas que el señor Sangui-
ly dirigió a las potencias ligadas y el ¡ 
mensaje, redactado por el señor Mon- \ 
toro, su consultor legal, entonces, so-: 
licitando del Congreso el consentí- i 
miento para concertar el arbitraje. I 
¿ Podía ignorar el doctor Lanuza has- i 
ta boy los detalles del expediente, los ' 
despachos sin importancia del señor ' 
Quesada y las réplicas y dúplicas de 
los reclamantes, a que hoy tanta sa-
via y tanto veneno atribuye? ¿Es que, 
maliciosamente, callaba y ocultaba el 
señor Sanguily. esos graves documen-
tos, y que de semejante malicia era su 
cómplice el señor Montoro, autor e ins-
pirador del mensaje, profeta diplo-
mático del Presidente Gómez? No es 
admisible tal hipótesis. 
La' pureza y los escrúpulos del se-
ñor Sanguily se ostentaron aún más 
diáfanos. Electo ya el general Meno-
cal para la primera magistratura de 
la República, el entonces Secretario 
de Estado no quiso resolver, sin su 
aquiescencia, ningún asunto que signi-
ficara obligaciones a cumplir por el 
próximo gobierno conservador; y so-
licitó del que iba a ser Presidente tres 
delegados de su confianza, para ac-
tuar de acuerdo con los propósitos e 
intenciones del futuro gobernante. 
Accedió, complacido, el general Meno-
cal, y designó, por representantes y; 
apoderados suyos, a los señores To» 
Por segunda vez aviso por este me-
dio al comercio en general de esta ciu-
dad, que de ninguna manera abonaré 
cuentas, chicas o grandes, que haga 
cualquier persona invocando mi nom-
bre o mi garantía directa o indirecta. 
Por segunda vez hago esta adverten-
cia, porque me consta positivamento 
que un joven, alegando tener conmigo 
cercano parentesco, toma dinero y mer-
cancías para cpie yo las pague. 
Y que conste que yo no pago semê  
jantes cuentas. 
Bélarmino Alvares. 
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—Sin embargo. . . 
C o n t i n u a c i ó n de ' * 8 1 3 " 
Le venta en "La Moderna Possia" 
(C<5ntlr<aa) 
—¡Al grano, señor Stnpani 
grano!... Kl tiempo del vigibuite je-
h es precioso, v no tenemos derecho 
Es 
usted 
| abusar de él. En dos palabras, ¿que 
^do que le trae por aquí? 
- ¿ L o que me trae? ¡Dios mm! 
^uy sencillo. Creí 'que quedaría 
descontento de raí si me dirigiera a otia 
persona distinta de usted, para eom-
Pktar la obra qus usted ha empezado. 
Además, usted solo ha tenido en sus 
roanos cuantos elementos le permitie-
Vo'b en aquella época, reconstituir Ja 
verdad y concurrir a mi salvación, t or 
^siguiente, usted es el único que pue-
™ Parar un nuevo golpe que me ame-
Así lo ha comprendido el señor 
defecto de Policía, cuando le expase 
^ s i t u a c i ó n . . . . , , 
' . — E n efecfc0) me chocaba que le hu-
Wesen autorizado.. . . ; 
1 ^-No podían negármelo, quencio 
príncipe. Es necesaria su intervención 
en un asunto en que tantos intereses 
se hallan en juego, e intereses que no 
son sólo los míos, sino que conciernen 
también a los elevados personajes que 
isted sabe... • 
Lupín miraba do reojo al' vigilante, 
liste escuchaba con viva atención, in-
clinado hacia adelante, ávido de sor-
prender la significación secreta de las 
palabras cambiadas. 
_ -¿üe modo qué?. . .—preguntó Lu-
pín. . . , 
—De modo que le suplico, querido 
príncipe, que reúna todos sus recuer-
dos respecto de ese documento impre-
so, redactado en cuatro lenguas y cu-
yo principio estaba relacionado. . . 
Un puñetazo en la mandíbula, poco 
más abajo de la oreja hizo vacilar dos 
o tres segundos al vigilante jefe que, 
como una masa, sin lanzar un gemido, 
cavó en brazos de Lupín. 
—¡Bien dado. Lupín!—dijo éste. 
—Esa es tarea bien hecha. Diga, Stein-
Aveg, ¿ tiene usted el cloroformo ? 
—¿ Está usted seguro de que se ha 
desmayado? 
—Tiene para tres o cuatro minu-
tos. . . pero eso no bastaría. 
E l alemán sacó del bolsillo un tubo 
de cobre, que alargó como un telesco-
pio y en cuyo extremo había un fras-
quito diminuto, 
Lupín cogió el frasco, vertió algu-
nas gotas en un pañuelo, y aplicó es-
te pañuelo bajo la nariz del vigilante 
jefe. , 
—¡Perfectamente! . . . Y a está arre-
glado el pobre hombre.. . Eso me val-
drá ocho o quince días de calabozo.. . 
Pero son los gajes del oficio. 
—¿Y a mí? 
—¿Usted? ¿Qué quiere que le ha-
I gan ? 
—¡ Toma! el puñetazo. . . 
—No tiene usted nada que ver . . . 
—Pero me aprovecha. . . 
—¡ Nada de eso! Usted ha deposita-
do antes de ayer una instancia regular 
a nombre de Stripani. Esta mañana ha 
recibido una respuesta oficial. Lo de-
más no es cosa suya. Unicamente mis 
amigos, que son los que han elaborado 
la respuesta, pueden ser molestados. 
¡Ve a ver si vienen! 
—¿Y si nos interrumpen! 
—¿Por qué? 
—Aquí han parecido sofocarse al 
enseñar yo mi permiso para ver a Lu-
pín. E l director me ha mandado lla-
mar y lo ha examinado en todos senti-
dos. No dudo de que telefonearán a la 
Prefectura de policía. 
—Yo estoy seguro de ello. 
—¿Y en ese caso^ 
—Todo está previí íy No te hagas 
mala sangro, y hablemos. Supongo que, 
ai venir aquí, ya sabes de que se trata. 
do. 
-Sí. Sus amigos me lo han explica-
—¿Y aceptas? 
— E l hombre que me ha librado de 
la. muerte puede disponer de mí como 
guste. Sean cuales fueren los servicios 
que pueda yo prestarle, nunca quedaré 
en paz con él. 
—Antes de entregar tu secreto, re-
flexiona acerca de la posición en que 
me hallo... preso... impotente... 
Steinweg se echó a reir: 
—Le ruego que no bromee. Yo en-
tregué mi secreto a Kesselbach, por-
que este era rico, y podía sacar de él 
más partido que nadie; pero, por más 
preso que usted esté, y por impotente 
que sea, le considero cien veces más po-
deroso que Kesselbach con sus cien mi-
llones. 
—¡ O h ! ¡ oh ! 
—¡ Demasiado lo sabe usted i Cien 
millones no hubieran bastado para 
descubrir el agujero donde yo estiba 
agonizando, como tampoco para traer-
me aquí una hora, ante un preso tan 
impotente como usted se dice. Hace 
falta otra cosa. Y esa otra cosa, usted 
la tiene. 
— E n ese caso, habla. Y procedamos 
pop orden. ¿El nombre del' asesine? 
—Eso es imposible. 
—¿Cómo, imposible? Y a que lo co-
noces y que debes revelármelo todo. 
_—Todo; menos eso 
—Más adel'ante. 
—i Estás loco !, Pero ¿ por (pié? . . . . 
. —No tengo pruebas. Más adelante, 
cuando usted esté libre, buscaremos 
juntos. Además, realmente, no puedo. 
—¿Le tienes miedo? 
—Sí. 
—Bueno. E n medio de todo, no es 
eso lo más urgente. Por lo demás, ¿es-
tás resuelto a hablar? 
—De todo. - . 
—Pues bien, responde: ¿Cómo se 
llama Pedro Duque? 
—Hermanri IV , gran duque de Dos 
Puentes Veldenz, príncipe de Berncas 
tel, conde de Eistingen, señor de 
Wiesbaden y otros lugares. 
Lupín experimentó un estremeci-
miento de alegría, al saber que, cier-
tamente, su protegido no era hijo 
de ningún salchichero. 
—: Demonio! murmuro An-
clamos bien de t í t u l o s ! . . . Según ten-
go entendido, el gran ducado de Dos 
Puentes Veldenz está en Prusia, ¿no 
es eso? 
—Sí, sobre el Mosela. L a casa de 
Veldenz es una rama de la casa Pala-
tina de Dos Puentes. Eí gran ducado 
fué ocupado por los franceses después 
de la paz de Luneville y formó parte 
del departamento de Mont-Tonerre. 
E n 1814, se reconstituyó en provecho 
ele Hermaun ^ bisabuelo de nuestro 
Pedro Duque. E l hijo, Hermaun TI, 
tuvo una juventud tormentosa, so • 
arrunió, dilapidó la hacienda de su»! 
país, se hizo insoportable a sus súbdi-1 
tos que acabaron por quemar en par-
te el viejo castillo de Veldenz y por 
arrojar al amo de sus Estados.El gran 
ducado fué entonces administrado y, 
gobernado por tres regentes, en nom-
bre de Hérmanu 11, que, por .rara ano-
malía, no abdicó y conservó su título 
dc gran duque reinante! Vivió bastan-
te pobre en iíerlíii; luego, hizo la cam 
paña, de Krancia al lado de Bismarelf, 
de quien era amigo; fué alcanzado por 
un trozo de obús en el sitio de París y, 
al morir, confió a Bismarck a su hijo 
Hermann... Hermaun I I I , 
— E l padre de nuestro Duque—di-
jo Lupín. 
—Sí. A Hermann I I I tomó gran ca-
riño el canciller, quien, varias veces, 
lo empleó como enviado secreto de. 
personalidades extrajeras. Al caer su 
protector. Hermann I I I salió de Ber-
lín, viajó y acabó fijando su residen-^ 
cia en Dresde. Al morir 'Bismarck, es-
taba ahí Hermann I I I , que, a su vez, 
murió dos años más tarde. II» ahí los 
hechos públicos, conocidos de toda 
Alemania; he ahí la historia délos trea 
Hermann, grandes Duques de Dos 
Puentes Veldenz en el siglo X I X . 
iCpntinuará) 
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W A S H I N G T O N 
ft) do junio, 
F l partido democrático va cum-
pli^ndo; •'niakinc:. yo'od" a su mane-
ra, y en cierta medida. Pronto estará 
aprobada por el Congreso y sancio-
ftftda por el Presidente, la reforma 
arancelaria; y mañana se presentará 
er la Cámara Baja el "Currency 
Bi l l ," o proyecto de reforma banca-
na y de la circulación. 
L a primera de esas dos reformas 
está plagada de defectos; y el pro-
yecte para la segunda, si no es modi-
ficado radicalmente por el Congreso, 
dejará muchísimo que desear, Pero, 
en fin, se habrá hecho algo; y esto es 
meritorio, sobre todo en el segundu 
r-aso; porque, aquí, sin que se sepa 
'a causa, había horror a tocarle al 
sistema bancario, apesar de sus im-
perfecciones, proclamadas por la 
gente entendida. 
E n el proyecto hay algo bueno, que 
es la creación de la reserva regional. 
Se divide el país en distritos banca 
rio?, en cada uno de los cuales habrá 
im Banco federal de reserva y des-
cuento, base del sistema en que esta-
rán comprendidos los Bancos actua-
les, que seguirán emitiendo billetes 
eomo hoy; no se retirará la circula-
ción existente ni tampoco los bonos 
de los Estados Unidos, de los porcien-
tos—que la garantizan; y se autori 
zr la emisión, hasta 500 (quinientos) 
millones de pesos, de billetes extraor-
dinarios, o de "emergencia" contra 
papel comercial y otros valores. 
Pero hay algo que es no malo, si no 
pésimo; y es que esos Bancos regio 
nales estarán sometidos a una ofici-
na, o Junta ("Board") instalada 
en esta capital y compuesta de polí-
ticos y de burócratas—¡ que «erá el 
Secretario de Hacienda, el de Agri-
cultura y el Inspector, o "'Contro-
ller", de la Circulación, y, además, 
"uatro individuos, nombrados por el 
Presidente por cuatro años. 
Menos mal si ese organismo—en el 
nne no están representados los Ban-
^oe--fuese meramente fiscalizador; 
peo tendrá poderes vastos. Estará au-
'on?ado para disponer que todo Ban-
••o federal de reserva re-descuente el 
papel de otro Banco de igual ciase; y 
para fijar, cada semana, o con la fre-
ouenoia necesaria, el tipo de descuen 
to, que será obligatorio para cada 
Banco de reserva y cada clase de pa-
pel; y, además, para regular y vigi-
lar la emisión de billetes por el Teso-
ro para los Bancos de reserva. 
Todo esto ha pareerdo excesivo y 
peligroso; y se debe, según se cuen-
ta, a la influencia del Secretario de 
Entado, Mr. Brya,n; quien se ha 
opuesto a que el "Board" federal se 
compusiese, en parte, do representan-
tes de los Bancos. Ha permanecido 
fiel a las disparatadas ideas anti-ca-
pitalísticas que manifestó en sus pro. 
gramas electorales las doce veces que 
fué candidato a la Presidencia, 
En el proyeoto primitivo, elabora-
do por Mr. Glass y Mr. Owen, miem-
bros de la Cámara Baja, se había 
putsto que los Bancos tendrían re-
presentantes en el "Board;" pero 
Mr. Bryan conferenció con el Presi-
dente Wilson, y éste ejerció presión 
para que se eliminase esa representa-
ción, que al Secretario Bryan le ho-
rripila, porque "estaría—ha dicho--
dominada por Wall Street"; esto es, 
per el mercado financiero de Nueva 
York, 
E n un país, que no estuviese, como 
esto, bajo la dominación de los polí-
ticos profesionales-r-y esa, sí que es 
dominación perniciosa—no se descon-
fiaría del principal mercado financie-
ro racional, como no desconfían los 
gobiernos en Francia, en Alemania, 
en Inglaterra, etc., y no se entregaría 
la dirección suprema del sistema ban-
cal io a unos cuantos individuos, sin 
niá*1 títulos que el de correligionarios 
y amigos del Presidente. 
Hay la esperanza de que el pro-
yecto de ley salga muy modificado 
del Congreso; pero allí por lo menos, 
en la Cámara de Representantes, 
abundan los que opinan como Mr. 
Bryan, y que están dispuesto a votar 
las cosas más absurdas para que cons-
te que no son servidores de Wall 
Street. 
X . Y . Z. 
L A P R E N S A 
•o»c 
L o s g r a n d e s s a n a t o r i o s e s p a ñ o l e s 
E n l a q u i n t a " C o v a d o n g a , , 
Notable o p e r a c i ó n de c i r u g í a ó p t i c a . 
Entre los grandes Sanatorios con 
que se enorgullecen—con justificadí-
sima razón—las sociedades regionales 
españolas de la Habana, figura en pri-
mera línea, no sólo por la ventajosa 
posición topográfica de los terrenos en 
que está emplazada, si que también por 
lo espléndido, cómodo y confortable 
de sus doce pabellones de enfermería, 
con más -dos siete correspondientes a 
oficinas de Administración y farma-
cia, gran sala de Cirugía, departamen-
to de Hidroterapia, instalaciones de 
Radiografía, barbería con biblioteca, y 
cocina, y por el competentísimo cuer-
po médico que le asiste, compuesto de 
los doctores Varona y González del 
Valle, Fresno Bastini, Rayneri. Mar-
tínez Castrillón, Albertini, Grau San 
Martín, Casariego. Toñarely, Ortega, 
Valdés Anciano, Lamothe, Fernández 
Soto, Muñiz, March, Prieto, Serra, 
Domínguez Roldán, el que con el 
nombro de "Quinta Covadonga" 
posee el Centro Asturiano en lo más 
elevado e higiénico del Cerro, en lo 
que en otro tiempo se ha conocido co-
mo la mansión casi regia de la acau-
dalada dama doña Leonor Herrera, 
Y entre ese brillantísimo cuerpo 
médico de la Quinta Covadonga, a que 
hacemos referencia, en el' que abundan 
cirujanos de los más notables y espe-
cialistas de muy justa y muy bien 
conquistada fama, cuenta la potente y 
prestigiosa Sociedad al doctor Lamo-
the, oculista de gran renombre ya en 
todo el país y en el extranjero, que 
a diario realiza operaciones asombro-
sas, que bien merecían todas ellas los 
honores de la publicidad, aún a true-
que de herir la excesiva modestia del 
operador. 
Ahora mismo, en estos últimos días, 
acaba de realizar el doctor Lamothe 
una do esas que por su índole, y acaso 
por las rarísimas circunstancias que 
en el* enfermo operado concurrían, me-
rezca el calificativo de única, puesto 
que médicos profasionales, oculistas 
de fama, declaran no tener conoci-
miento de otro caso igual. 
Don Francisco Ruiz, Paco el Montan 
Mi, como se le conoce en la industria 
tabaquera, en la que eS desde hace cua-
renta años un aventajadísimo opera-
rio, viene padeciendo, desde hace pró-
ximamente diez años, de catarata cen-
tral en ambos ojos, que por la lentitud 
on el desarrollo no hizo posible pensar 
en la operación. L a catarata no des-
arrollaba lo necesario para operarla, 
pero el paciente perdía la vista hasta 
el extremo de inutilizarse para el tra-
bajo. Socio desde el año de 1909 del 
Centro Asturiano, y sometido desde los 
primeros días de su ingreso a los cui-
dados profesionales del doctor Lamo-
the, comprendió éste que debía agotar 
los últimos esfuerzos porque su clien- j 
te no se quedase en absoluto sin vista., | 
ya que la catarata por su estaciona-
miento no podía aún ser extraída; y 
después de un concienzudo examen y 
un meditadLsinio estudio, adoptó la re-
solución dfi rasgarlo o cisurarlo el iris 
en el ojo izquierdo para dar paso a la 
luz en forma diagonal por debajo de la 
catarata. 
L a operación la realizó iel doctor 
Lamothe en la Sala de Cirugía de la 
Quinta Covadonga, auxiliado por el 
joven médico interno doctor González 
del Valle, invirtiendo en ella más de 
media hora sin cloroformar al' opera-
do. E l resultado fué tan excelente que 
a los tres días el señor Ruiz, Paco d 
Montañés, salió de la Covadonga para 
su casa, y a los nueve o diez días pudo 
volver al taller que un mes antes ha-
bía abandonado por no poder trabajar. 
L a cura no está terminada, desde 
luego; la catarata subsiste, y habrá 
que extraerla cuando se halle en sa-
zón, pero por de pronto el doctor La-
mothe, con su científica habilidad, ha 
logrado burlar la acción de la catara-
ta, buscando paso a los rayos lumino-
sos sin tocarle a ella, dejándosela en su 
sitio para irle encima a su debido tiem-
po. 
E l acto del doctor Lamothe, esa me-
ritísima labor científica, tiene un do-
ble y muy señalado mérito, pues que, 
aparte de lo peligroso de su realiza-
ción, fué llevado a cabo a impulsos de 
una muy plausible generosidad, pues 
no teniendo el paciente derecho a l'a 
asistencia sanitaria en la Quinta Co-
vadonga, por exceder, a su ingreso en 
la Sociedad, de la edad señalada, el 
sabio profesor se prestó a hacer la 
operación gratis, siempre que la Socie-
dad facilitase la sala de operaciones 
con su valiosísimo instrumental. 
Del agradecimiento del señor Ruiz 
para con el doctor Lamothe, no hay 
para qué hacer mayores referencias, 
pues basta decir que él, en persona, 
ha venido a nuestra redacción a refe-
rimos todo este historial de ciencia y 
de bondad, para que lo estampemos 
en el periódico, porque entiende que 
bien merece el joven oculista, hijo de 
Matanzas, que Cuba le considere como 
una de sus legítimas glorias profesio-
nales. 
Al mismo tiempo querer el' señor 
Ruiz hacer público su agradecimiento 
a la Sección de Asistencia ^Sanitaria 
del Centro Asturiano, y a la Adminis-
tración de la Quinta Covadonga, por 
las generosas consideraciones que se 
le han tenido, prestándole toda clase 
de facilidades para la operación y su 
estancia en el Sanatorio, dada su ca-
rencia de recursos. 
Referencias y elogios que nosotros 
acogemos con gusto, porque creemos 
realmente que es poco y resulta pálido 
cuanto en elogio de los Sanatorios re-
gionales españoles y de sus cuerpos fa-
eultativos se estampe en los periódicos 
habaneros. 
1 G. A. 
E l pequeñ© amargor de la cerveza 
la convierte ce aperitivo y no hay 
ninguno que supere en oualídadba ex-
citantes a lA cerveza L TROPICA! . 
E l terrible y bochornoso crimen dd 
secuestro y muerte de un niño, pro-
voca estos días la indignación do los 
gentes honradas. 
La prensa de toda la isla b consa-
gra el puesto preferente en las co-
sas de actualidad. Centenares de per-
sonas bajo la incleineucia da Huylas 
torrenciales dedican su actividad al 
auxilio de la justicia buscando los cri-
minales y los restos del niño probable-
mente asesinado. 
Nuestro colega K l Dia, en su leí-
da "Nota," llena tres columnas ha-
blando del triste asunto, y a vuelta de 
algunas consideraciones un tanto gro-
tescas, toca en lo vivo con estas pala-
bras : 
No hav nada móa terrible que la 
muerte <le un hijo, y mientras más 
pequeño parece que lo es más "por-
que es más angelito:" a los peque-
ñuelos se les tiene un cariño ospfriul, 
más apretado, más íntimo, más cerca-
no. ¡Cómo que siempre los tiene uno 
encima o al lado, o sobre el pecho o 
en los brazos! 
Pero si es terrible la muerte de un 
hijito del alma, si lo es principalmen-
te para las madres, para las pobres 
madres, si lo es en condiciones norma-
les de ese infortunio humano ¿qué se-
rá cuando al hijito o a la hijita, so 
lo roban, la cazan, se lo llevan, lo me-
ten en un saco como un gato, le aprie-
tan el pescuezo para que no llore el 
pobrocito, y después lo matan, le be-
ben la sangre "y se lo comen"? 
¿Qué será eso para las madres de 
esas criaturas? ¿Qué clase de espan-
tosas, macabras sensaciones no produ-
cirían en ellas esos horrores y esos de-
talles tajados sobre los pedazos del al-
ma, sobre los angelitos salidos de sus 
entrañas cuyo amor era el secreto de 
la vida y su sonrisa la compensación 
de las compensaciones t 
Lo repetimos es una vergüenza pa-
ra Cuba que esto suceda, y que esto se 
repita. 
Y es una cobardía moral dejar que 
suceda y dejar que se repita, Y no 
basta con castigar a los autores mate-
riales: hay que acabar con la cría, 
hay que darle candela a ese bibija-
güero. 
Hay que proceder con justicia en 
cuanto a los hechos consumados y pro-
bados; y como medida profiláctica y 
previsora, en lo sucesivo lo más proce-
dente es desarraigar del cerebro del 
vulgo muchas supersticiones que con-
ducen al tremendo salvajismo de la 
brujería y tedas sus ramas. 
Hay mucíras personas, y no precisa-
mente de la clase ínfima, que creen en 
sortilegios y augurios, en predicciones 
quirománticas, en horóscopos y amule-
tos, y sobre todo en remedios absurdos 
de filtros amorosos y curaciones bár-
baras. 
No puede uno formarse una idea ca-
bal del predicamento de que gozan 
ciertos brujos y ciertas pitonisas a 
quienes se acude en busca de filtros 
mágicos y pócimas horribles para in-
fluir en la voluntad del amante olvi-
dadizo o del esposo indiferente y para 
obtener el cariño de la persona amada. 
Están todavía en uso las famosas rece-
tas cabalísticas de la Edad Media, en 
que figuran ingredientes impuros y 
macabros, sustancias innobles y obje-
tos misteriosos que inducen la imagi-
nación a una credulidad horrible, a 
una sugestión idiota. Publícanse 
por ahí unos folletos que se dan gratis 
en los que se promete a cualquier sim-
ple de los stultorwm infinitos que cu-
bren la tierra, enseñarle los medios de 
adquirir predominio sobre las gentes, 
mediante el poder magnético, de hacer 
fortuna, adquirir prestigio social, etc. 
Es incalculable el número de los que se 
dejan engañar por los que explotan la 
imbecilidad pública. Estos infelices no 
sufren el daño mayor con el dinero 
que les toman, sino en las ideas supers-
ticiosas que les imbuyen, contra los sa-
nos principios de la verdadera ciencia. 
El' espíritu liberal de la época per-
mite el desarrollo de esos falsos cono-
cimientos, de esa multitud de pseudo-
ciencías acogidas a la tolerancia del 
siglo, y por ahí toma cuerpo esa per-
versión de la fantasía, esa retrover-
sión del espíritu hacia la barbarie exó-
tica. 
La cartomancia, el charlatanismo 
hipnótico, la quiromancia y otros jue-
gos de inducción supersticiosa, no son 
precisamente la brujería y el caniba-
lismo que degrada a ciertas gentes de 
baja esfera; pero sería fácil probar 
que las mencionadas supersticiones 
abren camino hacia la creencia en los 
ritos abominables de la brujería. 
Una educación sólida y firme, una 
insistencia continua en guiar las cla-
ses populares por el verdadero camino 
de la moral católica y de la ciencia 
verdadera, arrancaría no pocas gentes 
del peligro en que se hallan de caer 
en tan salvajes aberraciones. 
Por ahí es por donde debe echar-
H(> candela ui bibijagüero de la bruje-
Para desvirtuar ciertos errores de 
un periódico sobre los exámenes peda-
gógicos, reproducimos de nuestro cole-
ga E l Cwurcio de la Habana, estas 
líneas i 
Con sorpresa hemos leído en nues-
tro oolega ¿a Xoche los cargos que so 
les hacen al tribunal desde el lunes 
dg la semana pasada, para que los se-
B mvs inspectores de distrito puedan 
acivditar su competencia examinando 
las cuatro asignaturas ya conocidas, y 
poder por este hecho continuar ejer-
ciendo su cargo como tales inspecto-
res. 
Nosotros que hemos ofrecido una 
serio de consideraciones a este respec-
to, no podemos silenciarnos ante lo 
que significa lo ocurrido en la Uni-
versidad, si en la información no hay 
algo que pudiera calificarse de exa-
gerado. 
Y ciertamente nos sorprende este 
hecho, porque sabemos que el referido 
tribunal inspirando en la estricta jus-
ticia , procuró por medios indirectos, 
acción meritísima, que nuestro buen 
amigo el señor Rosainz no se presen-
tara a examen, temeroso el referido 
tribunal de que el viejo y queridísi-
mo maestro no pudiera rendir la 
prueba que era natural se le exigiera, 
dado el estado de ánimo en que en la 
actualidad se encuentra y lo riguroso 
que se proponían fueran los ejerci-
cios a que nos referimos. 
E l señor Rosainz después de oir la 
opinión de sus familiares y de sus 
amigos íntimos, desistió del examen, 
tanto más cuanto que fué informado 
de ciertas manifestaciones hechas, la 
víspera de comenzar los exámenes, por 
uno de los jueces, que debían juzgar-
lo, manifestaciones que le hicieron ex-
perimentar un gran pesar y que de 
una vez, y para siempre, le hicieron 
también renunciar el examen. 
Resulta, pues, de ser cierta la infor-
mación de L a Nodio, que en los exá<-
menes de los señores inspectores el 
único perjudicado será nuestro buen 
amigo Rosainz, para quien se cierran 
las puertas de toda consideración y 
para quien únicamente, no habría más 
que justicia, justicia y justicia. 
L a intachable reputación del Sr. Ro-
sainz como maestro y funcionario, le 
hacen acreedor a tocias las simpatías. 
E l Correo de Matamos, aboga por la 
política del gobierno actual, a l'a que 
dedica su preferente esfuerzo, que se-
ría mucho mayor, si lo dejaran en paz 
los elementos burocráticos. 
Dice el colega matancero: 
E s en realidad satisfactorio que las 
cuestiones económicas, cuya importan-
cia no pueden ignorarse, y que resul-
tan los más necesitados de que se le 
dedique por el Gobierno la atención 
que merecen, preocupe a los que se 
encuentran al frente del mismo y tra-
ten de conocer lo que es más necesa-
rio para la prosecución de la obra de 
fomento del país y para el iesarro-
11o de su riqueza, procurando que se 
le exponga con toda claridad y ur-
gencia las necesidades más apremian-
tes a fin de poderlas atender cumpli-
damente. 
L a Lucha da de firme con la cues-
tión de los brujos y pide al Gobierno 
se tomen medidas terminantes y seve-
ras. 
Y añade: 
En Oriente, y en general, en nues-
tros campos, está esa plaga tan exten-
dida, que los "brujos" hacen una te-
rrible y miñosa competencia a los 
médicos, y hay caciques "brujos" 
que son verdaderos jefes políticos. E n 
cada una de las distintas comaircas 
de aquella región, existen uno o dos 
santones que son obedecidos ciega-
mente por sus prosélitos. Mandan co-
mo autócratas, y como quiera que sal-
van siempre a los suyos, aprovechan-
do esa industria de los indultos tan 
generalizada entre nosotros, su poder 
va en aumento y su prestigio se con-
serva incólume para su gente. Has-
ta ahora nada realmente efectivo han 
podido contra esas tenebrosas orga-
nizaeiones, la policía ni nuestros tri-
bunales de justicia. 
Esa inmoralidad política, aunque 
creemos que ha terminado al empezar 
el nuevo gobierno, debe desaparecer 
hasta en sus más insignificantes vesti-
gios. Todo el que ejerce y vive do la 
brujería ya debe ser castigado por este 
solo hecho. 
A c a d e m i a J e C i e n c i a s 
A las ocho y treinta de la noche de 
hoy viernes, celebrará esta Academia 
dos sesiones, una extraordinaria y 
otra ordinaria, con arreglo al si-
guiente orden del día: 
Sesión ordinaria 
Coeficiente de absorción sulfúrica 
de la Esencia de Trementina para el 
ácido—Densidad—1825— y posible 
aplicación de este para la polimeriza-
ción. 
Discurso de ingreso como académi-
co de número por el doctor Emilio 
Pardillas y discurso de contestación 




de la raza blanca en los trópicos, por 
el doctor Juan Guiteras. —Informe 
de la comisión de glosa.—-Elección de 
académicos. 
B A T U R R I L L O 
Imposible, por su extensión, repro-
ducir íntegra—como él desea—la carta 
que me dirige " U n sirviente," acerca 
de las gestiones de la Sociedad de E n -
fermeros graduados, encaminada a que 
los Sanatorios regionales limiten las 
horas de trabajo de enfenneros. Mi co-
niuiiK-ante cree que la mejora debe al-
canzar a los mozos de limpieza, co-
mo é l 
Y su alegato descansa en el'hecho de 
que para los enfermeros el trabajo es 
metódico, a ratos, con solución de con-
tinuidad; mientras que los sirvientes 
viven en perpetua obligación, atentos 
a la menor indicación de los jefes. 
No negaré que esa esclavitud impide 
al sirviente estudiar, distraerse, espa^ 
ciar el ánimo, reposar bastante. Pro-
bablemente convendría el turno. Pero 
no crea mi comunicante que los de su 
oficio son los únicos ciudadanos escla-
vizados al trabajo. Desde que el hom-
bre vive en sociedad, y más desde que 
más nos civilizamos, hay faenas conti-
nuas y hombres obligados por la ne-
cesidad a desempeñarlas. 
No hay dependiente más esclavo, ni 
con mayores responsabilidades encima, 
que el dependiente de botica; su tien-
da se abre con el sol y se cierra cerca 
dft media noche, y no pocas veces el 
pobro mozo es interrumpido en su 
sueño porque un enfermo necesita con 
urgencia la medicina. 
Tienda la vista en torno, y verá es-
clavos a millares, en la fornalla de la 
fábrica, tras el mostrador de la bode-
ga, en muchas partes. Y i qué diremos 
del marino, para quien suelen trans-
currir los meses sin bajar a tierra? 
L a fortuna está muy mal repartida, 
lector amigo. 
Lo aconsejé hace algunos días a los 
señores Secretarios de Despacho; lia 
de haber un tacto exquisito, una inves-
tigación escrupulosa de antecedentes, 
antes de decretar cesantías y nombra-
mientos para que no recaigan sobre la-
querida personalidad del general Me-
nocal y sobre el nombre de nuestro 
partido justísimas censuras y sospe-
chas denigrantes. 
Ayer leí en un periódico de Orien-
te, dando cuenta del cambio de em-
pleados en la administración de una 
aduana, que como conservador, el co-
lega se regocijaba de que hubiera sido 
utilizado un correligionario decente; 
pero que al ver pasar al cesante—un 
señor Mastrapa—todas las gentes de 
bien tendrían forzosamente que excla-
mar: "Ahí va un hombre honrado." 
Pues bien: cuando es preciso descu-
brirse con respeto al paso de un hon-
rado, se ha hecho mal dejándole en la 
calle. 
• E n cambio, yo sé de nombramien-
tos de jueces municipales, pongo por 
ejemplo, no aceptados con agrado por 
los conservadores sensatos, aunque la 
asamblea respectiva los haya propues-
to; y s6 de otros cargos para los cua-
les no han sido designados los más 
probos y capaces. 
No hay que olvidar cómo bullen y 
se agitan ambiciosos y pasionales; có-
mo funcionan las organismos prima-
rios de los partidos y cómo los que 
más gritan y más piden suelen ser 
los menos merecedores de protec-
ción, 
A l crédito del gobierno interesa 
que, al pasar por esas calles un ce-
sante, no pueda decir la opinión neu-
tral: "A'lií va un ciudadano digno." 
Que todos supongan los motivos adu-
cidos para la cesantía; que todos en-
cuentren lógiea la sustitución. E n 
cambio también, que la opinión neu-
tral no pueda decir que en la conti-
nuación de un funcionario han juga-
'esa 
coloo. 
do intereses particulares ^ 
otro modo la separación habS ^ 
pendido estrictamente al proel ^ 
honradez anunciado por nu^f a 
sidente. U€str(> Pte, 
A l partido conservador iatto 
sus hombres de bien sean co] 
si del empleo necesitan: ^ ' ^ s , 
que se recompensan adhesión 011 ^ 
secuencia política. Pero el 
no está obligado sino a colocar 61110 
servadores: nunca a aceptar Con' 
datos que no merezcan la honrog^' 
tinción. Y el gobierno conaetvAA'" 
ha de cumplir su oferta hecha al 7? 
de respetar a los probos y a los 
•tos del liberalismo; pero no deu ^ ' 
ningún concepto imitar al gobi^ 
anterior fijando un número fle ^ 
ploados liberales respetados ^ 
cargos, sin averiguar escrupnw!? 
te su conducta al frente do W 
tos públicos. ^ a ^ 
Lo mismo puede haber coanpa 
con los correligionarios que con 
adversarios. No es lo preciao 
plear a tantos conservadores y a tari 
tos liberales en mezcla informe; 
urgente es servirse de honrados. 
E n provincias, la operación inm ?̂ 
tíva es muy sencilla; cualquier comer 
ciante, cualquier vecino ni l i b ^ J 
conservador puede dar cuanta hz & 
necesite. Veamos cómo. 
Se trata de Z. empleado actuaüi. 
averigua: qué bienes tiene y onflei 
tenía antes de ocupar el puesto; 
sueldo ha ganado-, si obtuvo 
herencia; cómo vive, de lujo y como, 
didades. Y se obtiene la se^urî a¿. 
o no ha sido probo, o hay que descnl 
brirse con respeto a su paso. 
Se trata de W, aspirante y censen 
vador. j E n qué se emplea, cómo 
pasado la vida en estos años de esp&. 
ra; es hombre moral, tiene buena his. 
toria doméstica; qué crédito tiene en 
la población y en quá esfera desarro. 
Ha sus actividades? Y cuando estoae 
sabe, una de dos: es un pobre digno, 
que va a auxiliar al partido, o es un 
venal o un necio que va a dê acredi. 
tarlo. 
Nombramientos mal hechos, eleccio-
nes recaldas en personas de mal con. 
cepto público, hacen más daño a na 
gobierno que los ataques de la oposfc 
ción. 
Cuando la sospecha del mal obrar 
futuro no puede fundarse en anteen 
dentes por aquello de que "el quelia. 
ce un cesto hace ciento," la oposición 
sistemática resulta estéril; pero no 
hay qne ^ar motivo a la duda, eli-
giendo mal porque las asambleas obc-
dezcan al grito del matón o a la impoy 
sición del cacique. 
r N'o habrá en cada, pueblo un cmto 
daño solvente, honrado, veraz. digKV 
a quien consultar secretamente? 
Señora María de los Angeles? ni 
directa ni indirectamente me refed 
a usted en aquel ni en ningún "Ba-
turrillo." Con su anónimo hice lo 
que debe hacerse con todos: roito 
perlo, no sin lamentar que una seño* 
ra que ha nacido en Inglaterra y tie* 
re buena historia moral, se dirigiera 
a un caballero en osa forma. Sus con--
tratiempos conyugales no me afecta-
ron, ni podía saber si eran ciertos, 
dado que aún no sé quién esusted.̂  
Luego estas frases y estas' matón' 
ciónos que usted mo dirige, después 
de injusta-s. merecen lo que su pn* 
mera carta: olvidarlas... y perdo* 
narlas. Bastante desdicha tiene W 
ted con juzgarme mal y no poder de* 
cirme su nombre. 
joaquin NT. ARAMBUBÜ. 
•OIC DIO-
R e f o r m a d e l C ó d i g o P e n a l 
L o s f u n c i o n a r i o s p ú b l i c o s . D e l i t o s d e m a l M ' 
s a c i ó n y e s t a f a . D e s p r o p o r c i ó n d e l a s 
p e n a s . E l a r t í c u l o 3 1 0 . 
la consideración de la Cámara la ^ Teniendo en cuenta que contra 
una gran parte de los preceptos de 
nuestro Código Penal ha levantado 
la opinión pública su censura por 
medio de la prensa de todos los ma-
tices, y que los hombres de ciencia 
están de acuerdo en que es urgente 
una inmediata reforma. Que hace al-
gunos años nombró una comisión 
cempuesta de algunos Magistrados 
y Abogados de nuestro Foro que de-
bían presentar un proyecto de Códi-
go, y que esa Comisión no obstante 
los años que lleva funcionando, no 
ha redactado más que el Libro Pri-
mero, y entretanto sufren penas 
enormes por delitos que en ninguna 
parte del mundo serían castigados 
con tal severidad, infelices que no 
pueden obtener ni siquiera la gracia 
de indulto, porque son funcionarios 
públicos. Que en apoyo de esta opi-
nión pudieran citarse casos de reos 
condenados a la pena de cuarenta 
años de presidio por hechos que en 
el fondo constituyen delitos de mal-
versación o de estafa que no exceden 
de veinte pesos, resultando que entre 
el hecho punible y el castigo impues-
to hay tal desproporción que el de-
lincuente es una verdadera víctima, 
que mueve no sólo ,a compasión sino 
que demanda justicia, porque ef ex-
ceso de la pena es la mayor de las 
crueldades y la más insigne de las 
injusticias, el representante señor 
Miguel Suárez, fundándose en las 
razones anteriores, ha presentado a 
.guíente 
PKOPOsinO.V D E L E Y : 
. Artíeulo lo. - - Desde la publiĵ  
C1óu de esta Ley, los Tribaualeí 
"Pilcarán para (.| castigo de los ^ 
tos Jas penas señaladas en el CócW. 
o cualqui r,™ J ' < efl 
^ste. H4-n.u-.en unoonm ¿ J 
60 
v las 
en"'eí" grado correspondiente 
niendo a las circunstancias ^ 
enran en la. eoinision fiel n ^ ^ 
eomlieiones del '^^"f^"^fficar H 
to a su- .inicio pueda moditW 
ilesponsabilidad penal. j , ^ 
A r t í e n l o 2 o . - - K n nmgun r J 
(lrAll ,0s Tnbnnjdes n Pdaen i 
pena superior a la *w 
Artíenlo .'!o. - ^ & M 
falsedad eomprenduU.s e" f ^ 
io •'no del código P ^ ; i 0 , a la 
apliearse una pona sup 
presidio eorroecional, en ^ 
inínnno y medio, ^ l ^ o n ^ 
tancias, cuando el ciai 
no excediere de ^ ^ ^ 
C U E R V O Y S U P 
Teaéfono A. 2666. Teieá 
DIARIO DE LA MA MNA.—Bdicite de la mañana.-Jnnio 27 de 1913. 
L A A S A M B L E A D E L O S H A C E N D A D O S 
l a s p e t S c l o n e s d e l a L i g a A g r a r i a . H o y l e e n i r e -
g a r á n a l g e n e r a l N l e n o o a l c o p i a d e l p r o g r a m a 
p a r a q u e l o r e v i s e . S e e s p e r a q u e f i j e l a 
f e c h a d e d i c h a a s a m b l e a q u e s e c e l e -
b r a r á b a j o s u p r e s i d e n c i a . 
Como dijimos ayer tarde, una eomi-
gión de la Liga Agraria compuesta de 
]0s señores Negra y Martínez Ortiz, 
visitó al general Menoeal para hacer-
le entrega del programa que han for-
mulado por la asamblea que bajo su 
presidencia habrá de celebrarse el' día 
<me él señale. 
Como le. fué imposible entrevistar-
ge con el señor Presidente, dejaron al 
Keñor Montero el encargo de hacerle 
entrega del documento y que les avise 
el día de la reunión. 
dicho programa se pide la revi-
íiíón de las tarifas ferrocarrileras, la 
tpevisión arancelaria, el fomento de ia 
^Tnigi'ación; que se reúnan los datos 
necesarios para cuando sea necesario 
acometer la modificación del tratado 
¿e reciprocidad con los Estados Uni-
dos en virtud de la reforma aranoela-
yia que alli se están discutiendo, la l i -
bre importación de maquinaria y ape-
ros de labranza y la reforma de la Es-
tación Agronómica de Santiago de las 
Vegas. * 
La Liga Agraria, asi que el Fresi-
dente apruebe dicho programa, lo da-
rá a conocer a los Sd^cres hac«nd:.d ,s 
para que puedan concurrir a la junt* 
con el estudio completo d J mismo a 
fin de que los acuerdos que se tomen 
lo sean por unanimidad, a ser posible 
para darle mayor fuerza a las peticio-
nes que se formulen. 
Se espera, pues, a que el' general 
Menocal designe el día para celebrar 
dicho acto, que revestirá notoria im-
portancia y solemnidad. 
El ^eñor Negra ba recibido múlti-
ples felicitaciones por el éxito que van 
alcanzando sus gestiones en esg senti-
do, como Presidente de la Liga Agrá? 
ría. 
"Po/ cuanto el Empréstito de $1£. 
5C0.O0.. destinado en parte al pago 
da iás obras del Alcantaiillado y Pa-
vimentación do la ciudad de la Ha-
bana, ha sido agotado en su totali-
dad • 
Por cuanto: el Decreto nfimero-816 
de dos de septiembre de mil nove-
eiertos doce dispuso que el pago de 
estas obras se efectuara con cargo a 
la Cuenta de 10 por 100 de la Renta 
de la Aduana de la Habana, después 
de deducido el 15 por 100 destinado 
c otras atenciones, a virtud de que 
en aquella fecha estaban próximos a 
agotarse los fondos destinados al 
eiecto: 
Por cuanto el Contrato de 31 de 
enero de 1913, que modificó la c!áu-
su]h 16 del primitivo contrato de 23, 
de jimio de 1908, dispone que en vis-
ta de no ser suficiente a cubrir el 10 
prr 100 el importe de las obras que 
verían realizándose, se otorgaran pa-
garos hasta el completo de la suma 
de $1.500.000.00; cuyos pagarés han 
sido descontados por la casa de J . P. 
Morgan y Co, de New York, repre 
sentada en esta plaza por Tih-3 Trust 
Cora pan y of Cuba, y este Contrato l i -
mita hasta el 25 del presente mes las 
obras que han.de ser abonadas en su 
intervención. 
Por cuanto: el día 24 del corriente 
mes deben hacerse efectivos los cer-
fiíicados de obras- ejecutadas en el 
mts de mayo, con los últimos cinco 
pagarés de $10.000.00, que completan 
el número total de los autorizados 
per el citado contrato de 31 de enero 
de 1913, y con el importe de los $11C. 
000.00, a que monta el saldo que re-
sulta del 10 por ciento de lo recauda-
do por la Aduana de la Habana: 
Por cuanto: ambas cantidades no 
son suficientes al completo pago de 
bs certificados de obras presentados, 
y que se elevan a la suma de $433,032. 
setenta y tres centavos. 
Por cuanto: no -ouede contarse con 
D e c r e t o p r e s i d e n c i a l 
el 10 por ciento de las sucesivas re-
caudaciones de la Aduana de esta ca-
pital, puesto que por el referido con 
trato de 31 de enero de 1913. estos 
fondos quedan afectos a la amortisa-
ción y pago de intereses de los antes 
expresados pagarés, hasta su com-
pleja cancelación: 
Por cuanto: la obligación contraí-
da por la' escritura pública de 23 de 
junio de 1908 reúne-todas das solem-
nidades de la Ley y a su pago está 
obligado ineludiblemente el Estado, 
RESUELVO: 
Que por la Secretaría de Hacienda 
se transfiera del "Pondo de Rentas 
Públicas," a la cuenta del diez por 
ciento de la Renta de la Aduana de 
la Habana," la canúdad de $273.032. 
73, cuya suma deberá situarse por la 
Tesorería General de la República 
a nombre del Pagador Central do 
Obras Públicas, a fin de que con ella 
pueda efectuarse el pago de esas obli-
gaciones, ya que no es dable enjugar 
lo con el diez por ciento de la recau-
dación de la Aduana de la Habana, 
obtenida en el mes. de mayo último; 
debiendo advertir que dicha suma do 
$273.032.73, será reintegrada al Fon-
do de Rentas Públicas, tan pronto co-
ntó el Congreso Nacional conceda los 
recursos necesarios, para llegax a la 
terminación definitiva de las obras 
oue actualmente se vienen realizando 
con respecto al Alcantarillado y Pa 
vi mentación de la Oiudal de la Ha-
bana . 
El Secretario de Hacienda dictará 
todas las disposiciones que resulten 
Indispensables para el cumplimiento 
de lo anteriormente dispuesto. 
Dado en el Palacio de la Presiden-
cia, en la Habana, a 23 de junio de 
1913. 
M . G. Menocal, Presidente. Leo-
poldo Cancio, Secretario de Hacien-
da, 
a n i d a d e n C á r d e n a s 
A n t e u n n o m b r a m i e n t o 
Ahora parece que nos preocupamos! 
seonamente de la brujería, y todo se 
nos vuelve pedir medidas enérgicas pa-
ra extirpar la terrible plaga. 
En los diarios, en los círculos, calles 
y plazas y en la intimidad del hogar, 
se proponen medios para acabar con 
brujos y brujas... respetando los 
"brujas soperas," que no alimentan 
piedlas con sangre y que a lo sumo 
alimentan la esperanza de encontrar 
una peseta; y"en todas partes, en fin, 
la indignación es tal que no sabe uno 
b que puede llegar a ocurrir el día 
menos pensado. 
Anoche, sin ir más lejos, nos costó 
gran trabajo evitar que un querido 
amigo, que se hallaba de tertulia en 
casa de la señora de Lopezaura, come-
tiese ^una barbaridad. Y todo 'porque 
la señora dijo que no había vergüen-
za en Cuba si no amanecían colgados 
de los faroles del alumbrado seis ne-
gros brujos cada día. 
Y como que el amigo pretende con-
seguir un sí natural de la de Lopezau-
ra, que es absolutamente viuda y, al 
parecer, está dispuesta a enviuda^ otra 
vez si fuese preciso, dijo aquel. 
—¿lisíed cree que es preciso hacer 
lo que acaba de decir? 
—¡Claro que sí! 
—Pues va usted a ver quién soy yo. 
Ahora salgo a la calle y al primer tipo 
sospechoso que encuentre le pregunto 
si es brujo por una casualidad; y si lo 
es, crea usted que lo mato y que le 
traigo a usted las orejas como tro-
feo, 
Y el hombre se disponía a salir a la 
calle; y a mí me costó gran trabajo 
contenerle y no lo logré' hasta que la 
viuda le dijo, con voz dulce como una 
cucharada de melado: 
—Pero Alfredo (que así se llama el 
pretendiente) a usted no le afecta 
mucho todavía eso de los brujos, . . Si 
•fuese usted padre, podría temer por 
los hijos: pero ahora, ¿no tiene us-
ted cariño a nadie, que así piensa ex-
poner su preciosa existencia? 
—1 Ay .'—dijo suspirando Alfredo— 
tengo, tengo cariño intenso,.. 
Y enrojeció como una amapola. 
Tiene razón la viuda. A los padres 
nos toca ser más impulsivos, más enér-
gicos, más radicales. 
Pero ¡ay! por ahora hemos tomado 
la cosa de tal manera que los pobres 
chicos ante el temor de los brujos son 
víctimas del amor paternal. 
No hablo por los míos porque yo soy 
un poco razonable y me he limitado a 
tomar las prudentes medidas del caso. 
Pero los niños que tienen padres del 
calibre d^ los esposos Pérez Pérez, com-
prendo que suspiren por un brujo que 
les libre de la pesada carga de la vi-
da. 
. El señor Pérez, cuando va a la ofi-
cina, se lleva a los ios hijos varones 
que tienen siete y cinco años respecti-
vamente; y coloca uno a cado lado del 
sillón. 
—¡ Cuidado con meter dedos en 
el tintero!—les dice. Estense quietos, 
porque si hacen ruido el jefe nos echa-
rá a la calle a todos y seréis causa ino-
cente de que el hambre se cuele en 
casa. 
Los pobres chicos pasan las de Caín, 
y a cada rato preguntan : 
—Papá, ¿falta mucho para marchar-
nos a casa? 
—Tened paciencia. Mirad mientras 
tanto esos periódicos; leed un poco, 
ilustraos, , . 
—Papá: ¿me dejas ir a,.. . ? 
—Yo te acompaño: solo no has de 
dar un paso. Y tú, ven también—le di-
ce al otro. 
—Pero papá, yo no tengo ganas, , . ! 
—No importa: no podemos separar-
nos ni un instante. 
Jjrs niñas, que quedan al cuidado 
de la señora Pérez, no lo pasan mejor. 
La señora las ha puesto un collar a 
cada una del que pende un cascabel 
de los de coche de plaza; y mientras 
está en la cocina preparando la co-
mida, no cesa de decir: 
—¡ Cheíta!. . . que no oigo el casca-
bel. ¿Dónde estás? 
—Estoy haciendo los deberes... 
—Tu deber es hacer sonar el casca-
bel cada dos minutos. 
—Y tú, Cuca, ¿qué haces? 
•—Estoy cosiendo, mamá. 
—'Pues cada siete puntadas quiero 
que agites el cascabel. 
Con lo cual si llega una visita a ca-
sa de los esposos Pérez Pérez, le lid-
ma la atención tanto cascabeleo y 
pregunta, por fuerza: 
—¿Tiene usted cría de perros? 
—*Xo; son las niñas que están allá 
en su cuarto.. . Niñas. . .¡vengan, que 
hay visita! 
Y el ruido de cascabeles se acerca, 
y se presentan las niñas con el collar, 
que les da mucho calor. 
—Y esto ¿ cómo ha sido ? pregunta 
la visita. 
—Por causa de los brujos. 
—¡ Ah! 
Y los niños al lado del padre, y las 
niñas con el collar, acabarán por en-
contrar odiosa la vida y menos terri-
bles a los brujos que a los padres. 
Hay que hacer algo, hay que ser 
enérgicos, hay que acabar con la bru-
jería porque los trastornos que oca-
siona son tales, que ayer he leído en 
una información hecha en el terreno 
del crimen, lo siguiente: 
"¡'Qué amarga, qué triste es la vi-
da, añadimos nosotros, conocedores 
de tantos sucesos así en los vaivenes 
del periodismo! 
Y si ella, la vida, es de por sí tris-
te, amarga, ¿por qué Dios permite 
que ésta nos sea insoportable?" 
Acabemos con los brujos. 
¡ Los trastornos que ocasionan son 
enormes!.. . 
ENRIQUE COLfy. 
l a G r a n j a A g r í c o l a d e P i n a r d e l 
I m p r e s i o n e s d e l S e c r e t a r i o d e A g r i c u l t u r a s o -
b r e l a G r a n j a d e P i n a r d e l R í o . L o q u e 
n o s e h a h e c h o p o r f a l t a d e r e c u r s o s . 
Di; regreso de su viaje a visitar la 
Granja Agrícola de Pinar del Rio, 
ayer tarde estuvo en Palacio el Secre-
tario de Agricultura General Nuñez, 
quien a su salida nos manifestó haber 
dado cuenta al señor Presidente del 
estado de la citada Granja. 
Hablando del particular nos decía el 
General Nuñez. que en la Granja refe-
rida no se había hecho todo lo necesa-
rio mas que por otra causa por faltar 
recursos. 
Los Ajnintamientos siguió diciendo 
aquel, no han secundado los buenos 
deseos del Gobierno, en este caso, pues 
en vez de haber enviado a estudiar los 
quince jóvenes que deben cursar allí 
los estudios necesarios, solo han 
enviado nueve, y estos careciendo en su 
mayoría de la edad apropiada para 
ejercitarse en las prácticas que en la 
Granja se deben seguir, sí de ella han 
de salir con los conocimientos suficien-
tes para ejercer fuera do ella las fun-
ciones áe capataces agrícolas. 
En vista de eso y con objeto de ñor-
malizar la buena marcha de esa y otra^í 
Granjas que se encuentren en igual 
caso, el General Núñez nos manifes-
tó haber indicado al señor Presidente 
la conveniencia de modificar el Regla-
mento por que aquellas se rigen, y la 
de acudir con un Mensaje al Congre-
so solicitando la modificación de algu-
nos artículos de la Ley. 
Durante su estancia en Vuelta Aba-
jo, nos dijo por último el citado señor 
que se le habían acercado algunos hom-
bres de importancia dentro del Parti-
do Liberal, quienes le manifestaron/es-
peranzados, que el actual Gobierno 
ha de realizar una labor satisfactoria 
para todos los cubanos. 
•OlC 
Desde hace algunos días viene sien-
do el tema discutido, la cuestión pal-
pitante y obligada, la actualidad en 
Cárdenas, la provisión de la Jefatura 
Local de Sanidad. 
A este asunto dedicamos ya, algu-
nos comentarios. 
Los candidatos indicados para cu-
w\r la vacante que dejó, el funciona-
do precedente, doctor Echevarría, son 
los facultativos Yaniz y Saez quienes 
Rentan el primero con el apoyo deci-
^do del Secretario de Sanidad, su 
cottipañero de la guerra, doctor Enri-
ce Núñez y el segundo con el del gru-
po de políticos cardenenses a cuyo 
frente figura el' licenciado Ernesto 
lastro. 
Ambos aspirantes retinen, según se 
ôs asegura, y eon gusto lo consigna-
dos, méritos suficientes; son distingui-
dos médicos, con arraigo, gozan de 
gran estima en la población donde 
ejercen, siendo por tanto igualmente 
queridos. 
Se dijo equivocadamente que el se-
ñor Yaniz no'era conservador y, resul-
ta todo lo contrario. Este procede de 
los antiguos moderados y al ofrecér-
sele por el gobierno liberal algunos 
puestos hubo de rechazarlos por con-
secuencia política. D,e ahí que su ami-
go, compañero de profesión y de ar-
mas doctor Núñez. haya querido y lle-
ve a cabo premiando su sinceridad, ese 
nombramiento al Consejo de Secreta-
rios. 
Por ahora es ese el candidato que 
cuenta con majares probabilidades por 
las razones antes dichas; pero repeti-
mos que cualquiera de los dos llenaría 
su cometido con pericia, con conoci-
miento de causa. 
D e l a " G a c e t a " 
En la "Gaxveta" de ay^r se ihan iHíbiica-
do las siguientes resoüuciones: 
DECRETOS 
ResoMendo sobre las licencias a los 
funcionajrios dipflomá/fcicos y '«Misnlaras. 
iCoaDcediiendo al señor Facundo Pirlmitl-
vo Junco y Núñez la autorización solici-
tada para nomfarairse en lo sucesivo Mi-
guel Facundo Pnimltivo Junco y Núñez. 
Aceptando .la renuncia del cargo de Su-
perintendente Provincial de Escuelas de 
Oamagüey, al señor Allberto Andino Po-
rro, y nomibrando en su ilugar al señor An-
tonio Ruiz Clendoya. 
Aceptando la renuncia defl cargo de Su-
perintendente Provincial de Escuelas de 
Oriente al ©eñor Jos^ RoseLl y Durán, y 
nomibrantío para sustituirle al señor Leo-
poldo Ruíz Tomayo. 
N O T A R I A V A C A N T E 
í 
í Coaivocando aspiran-bes para la ¡prorl-
j sdócn die la Notaría vacante que, 'oon re-
sidencia en Colón., sirvió el Ijdo. Majuíal 
l Linarea y Pórez. 
j C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados de primera irrstanola.—Del Sur, 
¡ a don Prancásco Morilla y Apango. Deí 
i Oeste, a los iienedieroB y causahabientes de 
don Matías José Duarte y Oepero, a los 
Presbíteros don Camilo González y Gonzá-
lez, y dau José Tarpón y Hevia y a don 
Vaíentín García Mendoza. De Guanaba-
coa, a don Juan Barboza, sus berederos o 
caaisahaibientes. De San Antonio de los 
Baños, al señor Se verano o CedJerino Rodrí-
guez. De Santiago de Cuba, a don Felipe 
Eonllio Despalgne Monsnier, y doña L/ulsa 
Magdalena de iguales apellidos, viuda del 
Condie D'Espinay Salnt-Duc, y a los here-
deros o caiisabablentes de don Juan Ma-
yol. 
Juzgados Municipales-—'Del Este, a do-
fia 'Carmen y doña Tomasa Alfonso. De 
San Miguel del Padrón, a don Magín Sust. 
I N U N D A C I O N E S 
LA EXCESIVA LLUVIA DEL 
MIERCOLES OCASIONA INÜN 
DACIONES EN QUINES Y EN 
EL POBLADO DE GUABA, DE 
AQUEL TERMINO MUNICI -
PAL. NO HA HABIDO DESGRA-
CIAS PERSONALES. 
En la Secretaría de Gobernación 
j se recibieron ayer dos telegramas 
del Alcalde Municipal de Güines, en 
los que participa que, con motivo de 
lia excesiva lluvia caída allí en la 
j noohe del martes y todo él día del 
i miércoles, se desbordó el río Maya-
| beque, inundando parte de aquella 
i villa, entre cuyos vecinos se produjo 
la alarma consiguiente. 
Dice también la citada autoridad 
municipal, que tanto la policía como 
los bomberos y guardia rural, reco-
rrieron las calles de la población, 
prestando auxilios a los vecinos. 
Parte de la fuerza de la guardia 
rural — agrega — recorrió los cam-
pos inmediatos a la villa, quedando 
tn el cuartel algunos números dis-
puestos a acudir a los puntos donde 
su presencia fuera más necesaria. 
El señor Roger termina informan-
do que por las mismas causas se 
inundó también el poblado de Guara, 
de aquel término, sin que en ningu-
no de los puntos inundados haya 
babido que lamentar desgracias per-
sonales. 
E l P r e s u p u e s t o M u n i c i p a l 
Cambio de impresiones 
Ayer tarde celebraron los concejales 
del Ayuntamiento una reunión secreta 
en el Salón de Sesionas. 
Tenía por objeto la reunión cam-
biar impresiones sobre las siete enmien-
das que hay presentadas al presupues-
to de. gastos, a fin de refundirlas, de 
común acuerdo, en una sola. 
Otros de los motivos de la reunión 
era el de evitar en la sesión pública 
discusiones sobre el presupuesto, que 
hicieran retardar su aprobación. 
Según nuestras noticias se llegó al 
objeto deseado tras una serie de anima-
dos debates. 
Entre las variaciones ' más iralpor-
tantes que se harán al proyecto de 
presupuestos por la enmienda única 
que al parecer se presentará, figuran 
las siguientes: 
Suprimir la partida de 2,500 para 
baños de mar gratis a los pobres, por 
figurar en el actual y no ser necesario 
para los años sucesivos el hacer la 
consignación por anticipado como aho-
ra. 
Aumentar varias ambulancias para 
los servicios sanitarios. 
Eliminar los 25,000 pesos fijados 
para un elevador en el Hospital de 
Emergencias. 
Elevar a 100,000 pesos el crédito de 
70,000 consignado para la construc-
ción de un hospital municipal. El cos-
to total de este hospital será de 300 
mil pesos, pero las consignaciones se 
harán en tres presupuestos consecu-
tivos, y 
Suprimir la partida para el soste-
nimiento del colegio municipal "Ohi-
varrieta," haciendo entrega del edifi-
cio que este ocupa al Secretario de 
Instrucción Pública para que lo des-
tine a escuela. El fundamento primor-
dial de esta supresión es que por el le-
gado de cesión del edificio referido se 
hace constar que será para un colegio 
de niños de color y es contrario al es-
píritu constitucional hacer división de 
razas. 
Las demás modificaciones propues-
tas son de poca importancia. Reficren-
se a partidas pequeñas. 
L a ses ión 
Como la enmienda única no pudo 
ser puesto en limpio ayer mismo, los 
concejales determinaron posponer M 
sesión pública para esta tarde, a las 
tres. 
Y a ese efecto cuando se pasó lista 
no había ' • quorum.'' 
Celebramos la confirmación en su 
puesto del señor Lázaro V. Vila por-
que aparte de los muchos años que 
lleva en el Departamento, es un fun-
•cionafio probo y digno ,que ha de-
mostrado en muchas ocasiones laa 
dotes excepcionales que en él concu-
rren. 
Celebramos la noticia de su con-
firmación , felicitándolo por este 
nuevo acierto del Gobierno de la Re-
pública. 
d e M a n u 
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ETODITON RACHEL'probado «n 
30 a ñ o s p r á c t i c a clínica.cura 
á toda edady por crónico sea 
el caso.la sordera y zumbidos 
de o ídos ,qu« privah oir. Uso 
tócil.sin peligro y efe a c c i ó n 
rápida al ó rgano auditivo,que 
sensibiliza y vivífica. Venden 
¿un doliar, eiODITON RACHEL'las 
boticas de America y Filipinas. 
Todos los que padezcan de 
sordera deben pedir al Dr. Ra-
che!, ARENAL 1,1° Madríd.pros-
pecio explicativo,que se r e -
mite gra^s. 
Q Q U E L U C H E 
" " (Tos Ferina) 
CuT&eión rápida, y segara 
? JARABE MONTEGNiET 
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N O T A S P E R S I N A L E S 
D o n A n t o n i o A l v a r o d í a z 
Con destino a las montañas veranie. 
gas de los Estados Unidos del Norte 
embarcó ayer en le' vapor "Mascot-
te" nuestro estimado amigo don An-
tonio Alvarodiaz, acompañado por su 
joven y bella esposa. 
El señor Alvarodiaz, que completa-
rá su viaje en el ferrocarril de la Flo-
rida, va a las montañas del continen-
te por prescripción facultativa. 
D^seámosie un feliz viaje y pronto 
regreso completamente restablecido. 
E l s e ñ o r L á z a r o V . V i l a 
El Administrador de Coi-reos, 
nuestro estimado amigo don Lázaro 
V. Vila, ha sido confirmado en el 
puesto que ocupa no obstante los in-
sistentes rumores que circularon so-
bre su dimisión y de los cuales se hi-
zo eco la prensa.' 
El ilustre historiador y literato ga-
llego señor Murguía, profundamente 
agradecido por el homenaje que con 
motivo del 80.° aniversario de su nata-
licio le tributaron algunos amigos y 
paisanos en el Diario de l a Marina 
y en la revista Galicia, ha dirigido a 
nuestro amigo J. Peynó una carta, cu-
yos principales párrafos con gusto re* 
producimos: 
Sr, D. Jesús Peyntf. 
Habana. 
Querido Peynó: Recibí su muy es-
timada, leí las que dirigió a nuestro 
don César, y asimismo el número del 
Diario de l a Marina en que usted y 
otros buenos amigos me abromaron 
con el peso de sus alabanzas, en las cua-
les veo más que nada la expresión del 
cariño que me profesan, y excuso de-
cir que las agradezco con toda mi al-
ma. Dicho esto como descarga de mi 
conciencia, pues todo me merecen /los 
que tanto me distinguen y consuelan 
en mi ancianidad con eu estimación y 
con su amparo, ¿qué quiere que aña-
da estc viejo que todavía se siente, con 
fuerzas para vivir una docena de años 
más? Como no sea afirmarles que si 
tal milagro se realizase, se ocuparía 
gastoso en dar fin a los trabajos tan-
to tiempo ha comenzados, no sé que 
pueda decirles. 
La fiesta celebrada con motivo del 
80.8 aniversario de mi natalicio, me 
fué tan grata, que no sé como pagar 
con mi reconocimiento por grande que 
sea, el afecto en ella manifestado; 
pues los amigos de aquí y los deste-
rrados que en Cuba me distinguen 
con su cariño, se excedieron en, las 
muestras de su estimación. Agrade-
ciéndolas por todo extremo, las tomo 
como una prueba de amor, más a 
nuestra Galicia que las- que yo pueda 
merecerles. Y como en todo lo de es-
te mundo entra para el hombre un 
gramo de egoísmo, a gradezco i a s doble-
mente por la consoladora esperanza 
que para mí entrañan de que ya no 
me faltará a lo adelante ni el auxilio 
material que actualmente me concede, 
ni el cariño que siempre merecí a esa 
colonia". 
Iba a terminar, pero no quiero ha-
cerlo sin antes nombrarla mi embaja-
dor en la Habana, para que sirva ha-
cer presente mi agradecimiento a la 
señorita doña Mercedes Vieito Bouza 
y demás señores que en la revista Ga-
licia publicaron artículos en mi honor, 
y asimismo a los que tan sin medida 
me enaltecieron en el popula..' Dja» 
rio de la Marina, empezando por el 
pecador Peynó. . . 
En cuanto a usted, amigo, sabe de 
antiguo cuanto le quiere y distinguí 
su afectísimo. 
Manuel Murcruia. 
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D I A E I O D E L A MLiMNA.—Kdrción de ! • mañana.-—Jimio 27 dá 1913. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
L a t r a i c i ó n d e l c o r o n e l a u s t r í a c o . L a u n i d a d 
d e l I m p e r i o g e r m á n i c o . A s e s i n o q u e s e 
d e l a t a a s í m i s m o . E l d e f e n s o r d e 
P u e r t o A r t u r o . 
Viona, 5. 
E n la Cámara austriswsa.—'Debate so-
bre el espionaje. 
E n la Cámara de los diputados ha 
frido puesta a disensión dft interpola-
ción sobro el caso del coronel Redi. ^ 
E l ministro de la Defensa NacioUft1. 
declaró qno el coronel había confesa-
do su falta ante una comisión militar, 
manifestando quo una pasión funesta 
U había inducido bace poco tiempo a 
realizar los actos de espionaje de qae 
se le acusaba. 
E n el registro realizado en el domi-
cilio dol coronel se encontraron datos 
íqué comprobaban que dicho jefe había 
íacilitado a varios agentes de naciones 
extranjeras, datos que se relacionaban 
con la movilización del Ejército. 
FA coronel declaró que no tenía 
cómplices y se suicidó momentos des-
¡pnéa de haber prestado estas declara-
ciones ante la Comisión. 
Viona, fi. 
* « 
Be descubre una conspiración. -Otros 
jefes complicados.—Llamado del 
gobierno. 
Lo que en un principio se creyó un 
jiecho aislado, ha resultado con rami-
ficaciones. 
Ha sido descubierta en Viena una 
rasta organización, a la que pertene-
cían diversos jefes y oficiales austria-
cos y húngaros, y algunos elementos 
civiles. 
Dicha organización practicaba el es-
pionaje por cuenta de una nación ex-
tranjera, que se supone es- Rusia, 
Ilaee poco que prendieron a un te-
püehte coronel, hombre de confianza 
idel barón Kourad von Hortzondorf, 
$ efe del gran Estado Mayor austría-
co. 
Dicho teniente coronel, siempre que 
hacía uu plano de un proyecto de. mo-
vilización, sacaba una copia y se la en-
tregaba al agregado militar ruso. 
Encontraron en su casa una cuenta 
muy detallada de las cantidades .que 
había ido recibiendo. 
Después de esa prisión han sido 
efeetuadas otras. 
Parece que el teniente coronel hizo 
revelaciones sensacionales. 
Ultimamente, el ministro de la Gue-
rra ordenó al coronel Redi se le pre-
sentase inmediatamente. 
E l coronei/en vez de hacerlo, mar-
chó a su casa, encerróse en su despa-
cho y se levantó la tapa de los sesos. 
Este suicidio, ha conmovido pro-
fundamente. 
E l general barón Giesl. coniandan-
"te del Cuerpo de ejército de Praga, ha 
sido llamado a Viena. 
L a prensa no puede dar noticias 
apenas de este sensacional asunto. 
Sin embargo, no se habla en Aus-
tria de otra cosa. 
Berlín, 7. 
A pleito con los gnelfos.—Derechos 
de familia al tirano de Prusia. 
Aunque se hizo la reconciliación de 
Guclfos y Hohenzollern, y aquellos 
han prometido solemnemente renun-
ciar a sus derechos al Trono de llanno-
ver, no por eso la confianza es gran-
de.. 
Ahora se dice q̂ ie hasta la hija del 
Kaiser, casada con el Príncipe Ernes-
to Augusto de Cumberland, desde ha-
ce unos días, desea la restauración del 
Trono de liannover. 
L a Gacela de la AJf&niania del Nor-
te, oficioso, se ha creído obligado a 
publicar un artículo, que es un docu-
mento precioso, desmintiendo tales di-
chos y rumores. 
•on mu 
Sin embargo, confiesa el Con-
sejo federal examinará si el adveni-
miento al Brunswick del Príncipe E r -
nesto Augusto podrá causar ciertas in-
quietudes. 
E l Brunswick", como Hannover, son 
de la casa guelfa. 
Dicho periódico afirma secamente 
que Hannover es Prusia, y nadie, ni 
por nada, ningún Rey de Pnicia, ni 
(robierno, ni Parlamento, osarán mo-
dificar el Estatuto de ese país. 
París, 7. 
L a policía no quiere prender al ase-
sino.—Lo creía loco y borracho. 
Julio Durand, el autor del horrible 
crimen de la calle de Saint DenU, es-
tá preso. 
Pero la policía ha hecho todo lo po-
sible porque siga gozando de sn abso-
luta libertad. 
Julio Durand se paseaba tranq fila-
mente, sin ocultarse de nadie, por las 
calles de París. 
v como no tenía nada que hacer y 
no le faltaba dinero, dedicóse a mi-
briagarse. 
Su borrachera trocóle- en tierno y 
jovial. 
Cantando canciones patrióticas di-
rigióse a la spuertas de la catedral de 
Xotre Dame de París. 
Krente a ellas paseaba, flemático y 
aburrido, un guardia de la Paz. 
Durand dirigióse a él y le dijo: 
—¿Quieres ascender, viejo mío? 
—¡ Déjame, borracho!— repuso el 
guardia de mal humor.—(Vete a dor-
mir la borrachera 1 
—Te pregunto que «i quieres as-
cender. Te será facilísimo. Préndeme. 
Soy un asesino. Todos los periódicos 
hablan de mí. 
—¡Xo rae fastidies! 
diablos! 
—¡ Será idiota este 
clamó Durand 
tivo. 
¿Cómo? ¿Me llamas idiota' 
tengo. Varaos a la Comisaría. 
Y le llevó, a empellones, a la Comi-
saría del barrio. 
Durand dijo al comisario:. 
—Le he dado los medios pora que 
logre su ascenso, haciendo que pren-
da a un terrible bandido. 
—¿Dónde está ese bandido? 
—Soy yo. 
—Tú estás borracho. 
— E s verdad—contestó Durand hu-
mildemente. 
—¡Márchate, y no injuries a nadie! 
—¡Pero si soy un asesino! 
"—Tú eres un tonel. 
—Pero si le digo... 
—¡Fuera de aquí! ¡Pronto! 
Y el coraLsario echó a Durand de la 
Comisaría. 
Durand, al verse en la calle, se ras. 
có la cabeza y murmuró: 
—¡ Qué trabajo cuesta hacerse pren-
der! 
Largo rato vagó por las calles. A l 
fin, presentóse en la Comisaría del ba-
rrio de Bellas Artes y dijo al comisa-
rio solemnemente: 
—Vengo a que me prendan. He co-
metido un asesinato. 
—¡Tú estás borracho!—exclamó el 
comisario desdeñosamente. 
— E s cierto—contestó Durand. 
—Bueno; vete y no molestes. 
—¡Pero si 1c digo que he cometido 
un crimen! 
—Tú estás loco, además de borra-
cho. 
—¡Loco yo! — rugió Durand. —. 
¡ Eso es demasiado!... 
Y se arrojó sobre el comisario y em-
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E l comisario pidió soeorro. 
—tQue me mata esto demente!— 
gritó.—•) Auxilio! 
Acudieron varios guardias, cogieron 
a Durand, lo ataron y lo llevaron, en 
un coche, a la enfermería del Depósi-
to. 
—¡Aquí traemos a esto loco!—dije-
ron. . \ 
— i No estoy loco! ¡Yo soy Durand, 
Julio Durant!—gritó el asesino hasta 
desgañitarse. 
—Calla, desgraciado—dijo un en-
fermero.—Habrá que ponerte camisa 
de fuerza. 
— ¡ A m í ! . . . Yo no me merezco la 
camisa de fuerza! ¡Yo merezco la gui-
llotina! 
Un médico reconoció a Durand y 
dijo doctoralmento: 
—Este infeliz sufre un ataque de 
locura, producido por una horrar-h.-
ra formidable. 
—¡También lo dice la ciencia!—ex-
clamó Durand, desconsolado.—¿Será 
verdadV ¿Estaré loco de veras? jÑo 
habré cometido el crimen de la calle 
de Saint, Denus'.' 
Y dejó que je dieran un baño frío 
y le metieran en una cama. 
Se durmió; pero al poco rato empe-
zó a dar grites horribles. 
—| Yo fui! | Yo fui!—gritaba como 
un energúmeno. 
—¡Sois unos imbéciles! 
Se había vuelto loco al fin. 
Un inspector de Seguridad, que 
acababa de entrar en la enfermería, 
se aproximó a su cama. 
Hizo un gesto de asombro y, sacan-
do una fotografía, libróse a una com-
paración rápida. 
—¡Esta es buena!—exclama— ¡La 
etotamofl buscando por todo París y es-
tá aquí, en la enfermería del Depósi-
to!. . . 
Y , dirigiéndose a los enfermeros, di-
jo: 
—¡Es Durand. Julio Durand! . . . 
—Si nos han dicho que es un loco 
borracho!... 
—Bueno, también; pero es Durand, 
el asesino. 
Durand. que ya ha enloquecido por 
completo, ha ingresado en el Hospital 
de Santa Ana. 
* • 
Londres, 8. 
E l defensor de Puerto Arturo en la 
miseria. 
"The Daily Mail" de esU capital, 
dice que el general ruso Stoessel, de-
fensor de Puerto Arturo, ha sido re-
cogido de limosna por na syudaní? 
suyo. 
E l fc. reral Stoesáel fué cou^ider.i-
Jo en !iM primeros momentos como hé-
rot. Después se supo que las heroici-
dades eran de Kondrancher.ko. y que 
Staessel se había aprovechado del si-
tio para entenderse con proveedores 
y contratistas del Ejército, realizando 
fabulosas ganancias. . 
Stoessel fué degradado, y sus bie-
nes embargados. Los pocos recursos 
que le quedaron los ha ido perdiendo, 
y con ellos la salud ¡ pues estíl cî go y 
paralítico. 
Un coronel, que fué ayudante suyo, 
le ha recogido, y gracias a eso; el ge-
neral, cuyo nombre repitió la prensa 
de todo el mundo como héroe, no mo-
rirá pidiendo limosna en la calle. 
V a p o r " E s p a g n e " 
Según cable recibido de Saint Za-
zaire, por el señor Ernesto Oaye, 
Agente dé la Compañía Trasatlántica 
Francesa, se sabe que el vapor " E s -
pagne" ha llegado a Saint Zazaire el 
día 26 por la mañana, y los pasajeros 
estaban en París el mismo día, por 
la tarde. 
A S I M Ó F V A R I O S 
Donativo 
Una vizcaína nos ¡ha enviado un 
peso en plata para la suscripción en 
favor de los cuatro huerfanitos a 
quienes se trata de embarcar paxa 
Espafra. 
L a s i n f r a c c i o n e s d e 
l a L e y d e C a z a 
'El Secretario de Justicia, señor 
Cristóbal de la Guardia, envió ayer la 
siguiente comunicación al Fiscal del 
Tribunal Supremo: 
"Como a pesar de la Circular del 
señor Inspector General de Caza y 
Fauna de la República y que por 
acuerdo de la Sala de Gobierno del 
Tribunal Supremo en sesión celebra-
da el 25 de Septiembre de 1011, fué 
remitida por los señores Presidentes 
fie las Audiencias a los señores Jueces 
Correccionales y Municipales, se si-
gue notando la misma lenidad y aban-
dono por parte de algunos de dichos 
señores Jueces en la aplicación de las 
penalidades que establece la ley de Ca-
za, como lo demuestra el •hecho de 
la« condenas en que por este motivo 
han incurrido los Jueces de Martí, 
Camajuani, Vinales y otros; y como 
se sigue faltando públicamente a la 
ley, como asimismo lo demuestran 
desgracias ocurridas recientemento a 
cazadores, ahora en la época de veda, 
publicadae entre otros en el Diarto 
DE LA Marina, del 21 del corriente, 
con referencia a Rafael de la O muer-
to de un tiro en la finca "'Msinajana-
bo," Santa Clara; y en " E l Triun-
fo" del día 22 del actual, con referen, 
cia a Raúl Perdomo, muerto en una 
cacería en la finca " E l Jagual," en 
Sancti Spíritus, me permito llamar su 
•atención para que a su vez lo haga 
a los señores funcionarios del Minis-
terio Fiscal, sobre la necesidad y con-
veniencia de que se haga notificar 
por los señores Jueces Correciona^es 
y Municipales la incoación de todos 
los juicios en que se trate de infrac-
ciones de la ley de Caza, así como la 
fecha en que se señale para su cele-
bración, con la anticipación necesaria, 
a fin de que asistan a ellos y exigien-
do la más estricta aplicación de dicha 
ley, todo ello conforme a lo precep-
tuado en el apartado S del artículo 
304 de la ley orgánica del Poder Ju-
dicial. , 
Para mayor inteligencia al fin que 
me propongo y al objeto de quo su 
contenido sea también puesto en cono, 
cimiento de los señores funcionarios 
del Ministerio Fiscal, le adjunto co-
pia del acuerdo obtenido por el se-
ñor Inspector General de Caza y Fau-
na, de la Sala de Gobierno del Supre-
mo Tribunal de Justicia, en la fecha 
antes indicada." 
E l A s i l o d e A l d e c o a 
Exposición de gratitud 
E l señor Director de Beneficencia 
ha recibido el escrito siguiente: 
"Tengo el honor de dirigirle la pre-
sente con el exclusivo objeto de de-
mostrarle el agradecimiento de que 
estamos poseídas hacia usted, ya que 
su delicada atención por los intere-
ses de este Asilo se han puesto de ma-
nifiesto desde que empezó a desem-
peñar su nuevo cargo. 
L a generosidad con que nos ha fa-
vorecido por medio de un crédito de 
$1,100. para atender a las indispensa-
bles necesidades del establecimiento, 
denotan bien a las claras que para 
nosotras sonríe la aurora de un nue-
vo porvenir; porque es muy grato 
contar con el apoyo y protección de 
aquel que ha sido puesto a nuestro 
frente para trabajar por el bien del 
Estado. 
E n prueba de verdadero reconoci-
miento ofrecemos a usted, en unión 
de estas expresiones, las plegarias 
que elévame al Ssñor para que a más 
de concederle acierto en el manejo 
de su empleo, multiplique sobre us-
ted sua gracias y favores especiales. 
Queda de usted muy atentamen-
te.—Sor María del Angel de la Guar-
da, Directora de la Escuela Reforma-
toria de Niñas, Aldecoa. 
Habana, Junio 21 de 1913. 
E s c u e l a R e a l i s t a 
S e r á u n a d e b i l i d a d , p e r o 
e s u n h e c h o q u e t o d o h o m -
b r e c o n s e r v a m e j o r e l 
a f e c t o p a r a s u e s p o s a , s i 
e l l a c o n s e r v a e l a t r a c t i v o . 
E l m e j o r a u x i l i a r e s e l p o -
d e r o s o t ó n i c o , l a s P i l d o r a s 
R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s . 
Dan Fuerzas, Energía y Buenos Colores. 3 
•ass 
m a «V 
Buenas en Toda Epoca del Año^ 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
26 de Junio 1913. 3. p. m. 
331 siguiente cablegrama de la Direc-
ción del Weather Burean de los iKsta-
dos Unidos, a las 12 y media de hoy, 
confirma ú nota dada anoche a al-
gunos periódicos por este Observato-
rio, avisando la presencia de una 
pertAirbación cerca del Canal de Yu-
catán, sin peligro para Cuba, de la 
que se va alejando \ 
"Informes recibidos por la telegra-
fía sin hilos indican el probable desfl-
rrollo de una perturbación en el cen-
tro del Golfo, cerca del punto deter-
minado por los 25 de latitud y 90 de 
longitud. Su rumbo será probable-
mente al N X E . . acompañado de vien-
tos fuertes y chubacos en la Louisia-
na, Mississippí, Alabama y costa oc-
cidental de la Florida." 
Luís G. Carbonell.l 
Obsarvaolocnee a dm 8 a. ra. deil merldjla-
no de Greenwldh:— 
Barómetro en nilUmefcras: Pdnar, TSD.SS 
—ÁHabaaa, 760.B0—MaítanMiu, 761.08--l8a-
beda, 761.65—Oamaislley, 762.4S—fíongo, 
T62.0O:— 
Temperaturas: Pinar, deJ ¡momento 
^"S, max. 29*4, min. lil^—Hítfxanii. del 
monuanto 23"51 max, 2609, ama. 2106—Mar 
tanzas, del moonento 22*0, mai. 2905, m.ln. 
21u7—üsabeia, cLel momento Zo0̂ . max. 
2íi06, mJn. 22*6—Camagiiey, del momento 
24'>í>, onax. 30*0, mito. 22*7—Songo, del mo-
mento 25*5, max, 30*0. min. 28<,0: — 
Vdenio ddreooidn y fuerza en metros por 
segundo: Pinar. SE. 7.0—(Habana. ESE. 
4.2—(Matanzas, SE. 4.6—'Isabela. SE. flojo 
—'Oamagiley, E. ílojo—Songo, E. flojo. 
liluria en mUimetros: Pinar, 14.8—Ha-
bana, S6.0—Matanzas, 60.8—Isabela, 16.8 
—Camagüey, 5.8: — 
Estado del cielo: Pinar, Habana, Ma-
tanzas. Isabela y Camaigli-ey, cubierto-
Songo, despejado:— 
lAyer lloódó on todos los ténmlnos de 
las iprovtnclaB de Pinar d«l Rio, Habana. 
Matanzas, Santa Clara y Caanagiiey; y en 
Baracoa, Sagna de Tftnaimo, Mayarí, Fel-
ton, San Andrés, San Agustín. Auras. O-
maja, Delicias, Puerto Padre, G-ibam, Ve-
lazco, Holgiuln. 
t í l m a s I e I T i s i j i ^ 
D E S A N C T I S P I R I T U S 
Doble asesinato. 
VI—2&—12.30 p. m. 
A las nueve de la mañana de hoy se 
ha cometido en esta ciudad un ho-
rrible asesinato. 
Artmo y Eduardo Cepeda, padre 
e hijo han muerto de tres tiros caxia 
uno, en sus respectivos domioilios, en 
las calles de Independencia y San 
Juan de Dios, a manos de Severiano 
Campanioni. 
E l asesino fué detenido inmedia-
tamente. 
E l C r responsal. 
D E C A R D E N A S 
Subasta rechazada 
VI—26—12.30 p. m. 
E n la subasta de víveres para la 
cárcel de Cárdenas ha sido rechaza-
da la proposición presentada por el 
señor Soudiri, por simple omisión en 
la presentación del pliego. 
L a disimulada omisión beneficia 
al Estado. 
E l Corresponsal. 
D E SANTIAGO D E CUBA. 
Detalles sobre dos asesinatos. — L a 
cuestión de los destinos. — E l se-
ñor Masferrer no ha hecho entre-
ga aún de su cargo de Administra-
dor de la Aduana. 
VI—26—2.30 p. m. 
Ampliando telegrama de esta ma-
ñana sobre el asesinato cometido en 
Guanimao, de las actuaciones prac-
ticadas se ha sacado en consecuencia 
que la muerte de Castro fué produ-
cida por machetazos descargados en 
la región frontal izquierda, que cer-
cenaron todo ese lugar cual si hu-
biera pasado afilada sierra. 
L a víctima portaba revólver y cier 
ta cantidad de dinero el día de au-
F I E B R E S P A L Ú D I C A S 
En los países húmedos, pantanosos, es 
muy frecuente contraer fiebres malas, 
muy tenaces y difíciles de vencer, á las 
cuales se ha dado el nombre de fiebres 
palúdicas, y todavía ocurre esto con 
mayor frecuencia en los países cálidos. 
De aquí el que siempre aconsejemos ¿ 
cuantas personas sufren de estas fiebres, 
que las corten sin demora lomando 
Perlas de sulfato de quinina de Clertan. 
En efecto, basta con tomar de 6 a 12 de 
estas perlas para cortar pronta y segu-
ramente las liebres palúdicas aun aquel-
las más terribles y antiguas, con la cir-
cunstancia de que todavíason soberanos 
contra las fiebres intermitentes, contra 
las neuralgias periódicas que se presen-
tan en día y hora fijos y del propio 
modo contra las afecciones tíficas de los 
países cálidos ocasionadas por los gran-
des calores y por la humedad. 
Kn fin y por último, constituyen el 
mejor preservativo conocido contra las 
liebres cuando se habita en países cáli-
dos, húmedos ó malsanos. 
Qué extraño, por lo tanto, que la Aca-
demia de Medicina de París se haya 
complacido en aprobar el procedimiento 
de preparación de dichas perlas, para 
así recomendarlas á la confianza de los 
enfermos en todos los países? Cada perla 
contiene 10 centigramos (2 granos) de 
sal de quinina. Tómense de 3 á 6 perlas 
al principio del acceso y otras tantas al 
final. De venta en todas las farmacias. 
El Dr Clertan prepara asimismo per-
las de bisulfato, de clorhidrato, de 
bromhidrato, de valerianato do quinina, 
si bien estas dos últimas clases están es-
pecialmente destinadas á las personas 
nerviosas. 
Avise imporlanfe . — A fin de 
evitar toda confusión, exíjase sobre la 
envoltura del frasco las señas del Labo-
ratorio : Casa /,. FRFMB, 19, rué Jatob-
Paris. Cada perla lleva impresas las pala-
bras Clertan. i?a4s. 
^ cuya arma y d i * * ^ 5 ^ ^ 
encontrados. nero Do ^ 
E n el asesinato da i0 1 
O^ro, el cadáver de * a í > ^ 
E l Juzgado I f e ^ . H 
se. halla constituido?^ ,^1 ^ 
enmeu (Minas del ^ V 
^ d o dil i^nciaf1 C ^ o ) ^ ! 
Los supuestos autores, 
men haoi sido detenido, ' este. 
serán conducidas a 
nos individuos ta C 1 ^ 7 
Be las <üligencaaS ^ 
ta ahora, aparece haber J ^ H 
yerta entre la ^ ^ 
nos. 
Causa estrañeza que ^ «Awameza que , 
haya sido herido por la fllrití% 
presentar heridas íü com ? ^ 
na de frente. ^ 
Dado el múltiple traba i 
el crimen de Guanimao yJV>t 
tiene el Jugado, éste no S e \ H 
tituído en el Cuero y <*n ° , ^ 
tuaciones del Juzgado M u r i ! ^ 
Cobre para determinar si S M ^ 
tituirae en el lugar del 1 ? S 
suceso. ^^eiiij 
Continúa la expectación con ¿ 
vo de la renovación de lo8 ^ 
en la Aduana de este pii€rt0 ^ 
Cada día se hacen rodar 
respecto a cesantías. ^ 
Hasta las doce de la 
hoy continuaba en su puesto 3 . ' 
ministrador de la Aduana el -
Masferrer. a pesar de haberle n í 
cado a su sustituto, señor P*! ? 
Bolívar que fuetra a tomar n í ? 
E l Corresponíai 





Los maestros de este término m 
gan al DIAUIO D E LA MAJUNA aj* 
ye las gestiones favorables a la apw, 
bación de la ley de jubilaciones eu 
ta legislatura. 
Hace tres días que Hueve mué, 
Los ríos están desborados pero hsti 
ahora no hay noticias de desgracái, 
Las autoridades y la C m Roja estáj 
preparados para cuálquer emergencia 
Méndez Corresponsai 
PINAH D E L RIO. 
Asamblea de vecinos.—Desean I 
vuelvan allí las fumas delEjércb 
26—Vl-8 p. i. 
E n asamblea popular celebrada ü 
noche del 24 en los salones de la Sfr 
ciédad '•Patria," se acordó rogar al 
honorable Presidente de la República 
que reintegre a Pinir del Río las tra 
compañías y la plana mayor del & 
tallón número 2 del Ejército Peí» 
nente que fueron trasladados de â ií 
a otras provincias. La residenciaM 
de las fuerzas armadas produce \m-
ficios al comercio y a los elemente 
pobres, además de ameritailo por se 
capital de provincia. 
L a asamblea también acordó i ¥ 
el apoyo de tan justo deseo en el f 
pular DIARIO D E LA MARINA t 
viando por mi conducto su exprés 
de gratitud. 
Andrés Rodríguez Acostó, m 
dente de " Patria/ ' 
• i s p e B s a r i e ^ l a C a r i t f 
Los niños pobres y desnMos«| 
tan sólo con la generosidad m 
personas buenas y caritativas. -
sitan alimentos, repitas y cuant 
da producirles bienestar. E ^ 
sario espera que s e k remit ¿ 
condesada, arroz; azúcar y 
pita y calzado. mi 
PDios premiará a Jas 
no olvidan a los nmos desvalí 
E l Dispensario se halla en 
ta baja del Palacio Episcopal 
na número 58. ^ p E L ^ 
Para' no'gastar dinero en ^ 
se debe gasto en la cerveza 
T R O P I C A L , que es u n j ú r a ^ 
• i fl 




















Las niujens ^ X w ^ M 
la Botica'^an ^ f ^ ^ e , ^ 
producto que se v bu^* 
v Vino, que les da sangre y^ | | 
sé."'Habana 112 a ^ ¿ i 
nés, que aligera el vicn^ ^ 
Los quo P ^ n / l f X ^ m 
n-os. mnua. etc., ^ / ^ 
lo U sidud aiudlarcs d e.r a | » 
tica - San Jo.^;. /^ptopeP^'J 
veerso dr Khxjr de Pa i ^ 
favomv las digestiones 
estómago. d ta^^pr1 
do, ]aS fosas ^ a l e \ Ae\ áo^L ^ 
comprarla ^ a ^ 
zále. a la Botica b^ lüicci^ 
la Habana 112, deS 
baie los microbios. gierap'6/| 
Y los que q^ren J ¿ W , ™ 
nos, tiñendo ^ . ^ N i ^ d e N a comprar los Tintes i . 
elos. , s c ñ a S , H ^ . | 
No olviden la* sCIlti ' ^ 
to doce junio d V ' 
Habana 19 ae 
P 209J-
I g o r e s t t d e l S e c r e t a r i G 
d e A g r i c u l t u r a 
[ Do ̂  Bia^ana ^e regresaron 
[ esta capital el Secretario de A'gri-
Lltui,a' ffene,rai N:l<iñez> el Director 
r . ,rallio, señor Linares, y el jefe de 
jlfloción correspondiente, señor Suá-
í ,1 quienes fueron el miércoles a Pi-
E del Río con objeto de visitar la 
1:3(3116181 'A8'rícola-
i píenos señores han venido muy sa-
L *eChos de la visita, aunque lamen-
hjdose de que a consecnencia de las 
L^nciales 'lluvias caida^ en aquella 
\ hiación no pudieran recorrer todos 
L terrenos de la Granja. . 
]> carretera que conduce de Pinar 
Ll Bío a la Granja se encuentra, se-
Ln nos dijeron, en deplorables con-
así como algunos tramos, 
actualmente se están reparando, 
le 1» Q:Ue v& ̂ e^e la Habana. 
agua cubría la carretera en no 
Lqueña extensión, por insuficiencia 
de las luces de las alcantarillas. 
ta higi6136 prohibe el abusa üe los 
^holes, y recomiftmda el uso de la 
cerveza, 
piOAX». 
sobre todo la de LA TRO-
Peí Consulado de E s p a ñ a 
; Relación de individuos cuyo para-
<{{ro se desea conocer por el Consula-
do de España, en la Habana, a fin de 
alterarles de asuntos que les intere-
san: 
María Aladro, Serafín Almará, Ma-
l í Ayuso García, David Blanco Fe-
rreiro. José Boloda Verdura, Barto-
lomé Bordas y Nicolau, Antonio Bou-
ilón Pazos, Ramón Cabañero, Manuel 
Cano Cano, Diego Castilla, Jesús Ca-
toira Prego. Ricardo Cid Pavón, Do-
mingo de Domingo del' Río, Manuel 
del Prado, Pedro del Valle, Juan Deu 
Salva, Francisco Díaz Peña, José Luis 
Domínguez Costa, Leandro y Casto 
Iscorial, Andrés Fajardo Aguilar, 
José Fernández Díaz, Arturo Ferre-
%m y Clovillé, Dionisio Fernández 
'García, José Fuertes Montero, Juan 
inertes Vivas, Dionisia Garagara y 
IZabaleta, Francisco Gómez Pere^yó, 
|laniiel Gómez García. José González 
García. Diego Grismaldi, Matilde Hi-
lóla, Antonio Gaicano Gómez, Eduar-
|o Grela Angueira, Francisco Guardi 
Pellicer, Pedro Hernández, Manuel 
Fernández Martín, Antonio Jansá 
peu, José Junquera León, Faustina 
'larrabidez y Buslaniante, Manuel 
Bpéz Alonso, Rosario Laviada de Lo-
|itt, Casimiro Llera. Antonio Magda-
pa, Gabriel Juan March. Juan Mi-
|alles Marimón, Antonio Marrero Ca-
brera. Wenceslao Mexia Reinóse, Jus-
ío Muriedas, Policarpo Negro y Rodrí-
pz, Vicente Ortiz -Castañer, José Pa-
iró Portabella, Francisco Palma Gu-
tiérrez, Benito Planas, Luisa Baulet y 
ipa, Juan Porcel Pujol, Andrés 
iPrieto Villalva, Benigno •Quinteula 
iardo, José Quiñones Torres, José 
«amos Sánchez, Daniel Rendó Rodrí-
Ricardo Reyes, Fernando Robles 
prnández. Nicerata Rodríguez Díaz, 
Vicente Rodríguez Martínez, Victoria-
Romero Martínez, Rafael' Sancris-
Mal y Sagaseta, Máximo Sierra Gu-
^rrez. Antonio Sirvent y PaOTaga, 
Sola ^léndez, MiguerTorest Ga-
•pé, Francisco Torres García, Ma-
Ijuel Vallet y C entreras, Francisco 
;|írela Lamas, Juan Varios Botando, 
Jabino Vázquez González y Andrés 
^mora Mirasol. 
mAEiQ DK h& MARINA^Edieióa de la ma!iana..-Jtaiio 27 de 1918. 
P O R L A S O F I C I N A S 
P a l a c i o 
ITRANSÍFERE-NGIA DEi CREDITO 
Se ha transferido del concepto 
^ Material de Instrucción Prima-
ria", sub concepto "Conducción de 
Material desde el almacén de efectos 
esoolares a las estaciones de ferroca-
r r i l y a los muelles", la cantidad de 
'535 pesos al sub concepto de '̂ Prepa-
ración y envase del material que se 
remite a las aulas de la República", 
del expresado concepto del vigente 
Presupuesto de la Secretaría de> Ins-
trucción Pública. 
e x c e d e n c i a : 
•Se ha declarado excedento ai doc-
tor Agustín J. Cañizares por tiempo 
ilimitado en el cargo qne desempe-
ña de Jefe Local de Sanidad de 
de Sancti Spíritus. 
CARGO VACANTE 
Ha sido declarado vacante el cargo 
de Ingeniero de segunda clase, Jefe 
del Departamento de Vulgarización 
Agrícola y Vicedirector de la Esta-
ción Experimental Agronómica, que 
ha venido ocupando hasta la fecha 
el señor José G. Couret. 
CONFIRMADO EN SU CARGO 
Se ha confirmado al. señor Pío 
Gaunard en tel cargo de Jefe de la 
Oficina de Inmigración, Coloniza-
ción y Trabajo, con la categoría de 
Jefe de Administración de tercera 
clase y el sueldo anual de 3,000 pe-
sos moneda oficial, según se deter-
mina en la plantilla de fecha 81 del 
mes de Mayo último, 
INSPECTOR DE INMIGRACION 
El general José Lara Miret ha si-
do nombrado para el desempeño de 
¡una plaza de Inspector de Inmigra-
ción, con la categoría de Jefe de 
Administración de quinta clase y 
con el haber anual de 2,400 pesos. 
SERVICIOS EXTINGUIDOS 
Se han dado por extinguidos los 
servicios que viene prestando el se-
Saor Enrique López, como Jefe del 





Se ha transferido del crédito de 
200t000 pesos que figura en el Apar-
tado C del artículo quinto de la vi-
gente Ley de Presupuestos, para 
<£Inmigración" al de "Gastos Diver-
sos" de la Secretaría de Agricultu-
ra, Comrecio y Trabajo, para pago 
de los gastos de todas clases, inclu-
yendo el personal, si necesario fuere, 
y premios para la Exposición Agrí-
cola Industrial, la suma de 3,600 pe-
sos con el fin de abonar los premios 
en metálico otorgados en la Feria 
Exposición Ganadera de 1913. 
RESOLUCION 
Se ha resuelto que cuando no sea 
necesario, a juicio de la Junta Cen-
tral Electoral, que continúe en poder 
de las Juntas Electorales inferiores 
el material sobrante de elecciones ya 
celebradas, la referida Junta Cen-
tral dispondrá que se devuelva por 
medio del correo y en distintas expe-
j dieáones. 
¡ Que la Junta Central Electoral 
í cuando considere que el material 
i que tenga en su poder y el que le 
devuelvan las Juntas inferiores, no 
i es utilizable, lo hará constar así j 
i ordenará el cumplimiento de lo dis-
I puesto en los artículos 79 y 80 del 
I Reglamento dictado para el gobier-
no de las Secretarías del Departa, 
mentó. 
Que tan pronto la Secretaría de 
Gobernación reoíbíb la solicitud de la 
Junta Central Electoral con d in-
ventario del material inservible, dis-
pondrá el cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 78 y siguientes 
del referido Reglamento. 
EXCEDENCIAS 
A solicitud de los interesados y ipre-
vit> informe favorable dje la Comisión 
del Servicio Civil, se ha concedido ex-
cedencia del semeio por tiempo i l i -
mitado a los Sres. Antonio Cueto, Tns-
pector Especial do no inmunes, Rafael 
Acosta, Secretario do la Administra-
ción Municipal de Ciego de Avila, y 
al señor J<mer Martínez, escribiente 
de la Zona Fiscal de Kolguin. 
E L DOCTOR ZAYAS 
Para ¡hablarlo de la reciente combi-
nación Consular, ayer tarde visitó al 
General Menocal, el Presidente del 
Partido Liberal doctor Alfaedo Zayas. 
DEPENDE DEL TIEMPO 
De no abonanzar el tiempo, es casi 
segOTo que el señor Presidente de la 
Republica no traslade hoy su residenr 
cía a Maraanao, como tenk anunciado. 
S e c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n 
MUERTOS A TIROS 
Según telegrama del Gobernador 
Provincial de Santa Clara, señor Ca-
rnlio, dirigido ayer tarde a la Se-
cretaría de Gobernación, la muerte 
dada a las nueve de la mañana de 
dicho día a los pardos Arturo y 
Eduardo Cepeda, por el de la propia 
clase Severino Campanioni, fué a t i -
ros. , 
De este suceso, ocurrido en Sancti 
Splrátus, dimos cuenta a nuestros 
lectores en la edición anterior. 
EL GENERAL MONTEAGUDO 
El Mayor General de las Fuerzas 
Armadas, señor Monteagudo, estuvo 
ayer en la Secretaría de Goberna-
ción, tratando con el señor Hevia de 
asuntos del servicio. 
INFORME DE JUSTICIA 
A solicitud de la Secretaría de 
Gobernación, la de Justicia ha infor-
mado que no existe ninguna disposi-
ción legal en materia de subastas 
que impida concurrir como licitado-
res a las mismas a quienes no son 
comerciantes del giro a que dicha 
subasta se -contraiga. 
En tal virtud, el Secretario de 
Gobernación ha dictado una resolu-
ción haciéndoles saber a los Tribu-
nales dê  Subastas que deben aceptar 
proposiciones de todos los que las 
presenten siempre que en cada caso 
acompañen la fianza correspondien-
te. 
DANDO LAS GRACIAS 
El Jefe de la Policía Secreta, se-
ñor Jerez ha dirigido escrito al Se-
eretário de Gobernación dándole las 
gracias más expresivas por la felici-
tación que el señor Hevia le envió 
tanto a él como a los subinspectores 
señores José Pittari y Angel Coru-
gedo, por la eficacia y rapidez des-
plegadas en la extradición de Ra-
món Llano Martínez. 
S e c r e t a r í a d e E s t a d o 
^ UN CABLE DE 'QUE SADA 
El señor Gonzalo de Quesada, Mi-
nistro de Cuba en Berlín, ha dirigido 
a la Secretaría de Estado el siguien-
te cablegrama: 
4'Habiendo presentado al Empera-
dor mi obra "La Patria alemana," 
recopilación de informes publicados 
y acogidos por nuestra Secretaría en 
edición lujosamente ilustrada con las 
armas de Cuba o Imperio, Su Majes-
tad me dirigió la carta autógrafa que 
transcribo por esta vía, por ser una 
inusitada distinción y Ihonor para la 
República, y segurqi de que el Presi-
dente, el Gobierno y usted así lo apre-
ciarán. Textoi f ' M querido Minia-
tro: acabo de recibir el ejemplar de 
vuestra bella obra sobre Alemania 
que habéis tenido a bien ofrecerme 
con motivo de mi jubileo. La acepto 
con placer, os expresqi mis sinceras 
gracias y os felicito por haber en tan 
'breve tiempo realizado una labor de 
tanto alcance. Vuestra obra al propa-
gar el conocimiento de Alemania en 
vuestra patria confío que no dejará 
de contribuir al desarroEo de las bue-
na» relaciones entre los dos países. 
Soy mi querido Ministro muy afec-
tísimo, Guillenno, Emperador, Rey," 
QUESADA. 
c o n las ESENCIAS 
mas 
S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a 
SIN EFECTO 
Se ha dejado sin efecto el nombra-
miento del señor Bonifacio Byme, 
para Tesorero Pagador de la Zona 
Fiscal de Matanzas, y se ha dispuesto 
continúe en dicho cargo el señor Ri-
cardo Riera, que antes lo desempeña-
ba. 
CESANTIA1 Y NO»BAMEENTO 
Se han dado por terminados los ser-
vicios del señor Hipólito Diez, Con-
tador de la Zona Fiscaf de iSanta Cia-
ra, y se ha nombrado para este cargo 
al señor Angel Falcón, que es en la 
actualidad''Administrador de la Su-
balterna de Rentas de Remedios. 
ADMmESTRABOR 
Ha sido nombrado Administrador 
de la Subalterna de Rentas de Reme-
dios, el señor Antonio Llibre Palero. 
S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a 
MADERAS PARA LA GUARDIA 
RURAL 
A l Mayor General Jefe de la Guar-
dia Rural, se le han ofrecido las dos-
cientas viguetas de diferentes made-
ras que fueron detenidas por la Guar-
dia Rural del puesto de Bacallao, en 
Camagiiey, y que eran conducidas sin 
la guía correspondiente, porq\ie ha-
biéndose sacado a remate dichas ma-
deras fué declarada desierta la su-
basta por no haber concurrido nin-
gún postor y conocerse que en aque-
lla localidad no existe vecino que las 
desee adquirir. 
GUIAS EXPEDIDAS 
A l señor Francisco Almendro Car-
mona para un aprovechamiento ma-
derable en la finca ' ' E l Principal de 
las Yeguas,", de la propiedad de los 
herederos de la señora Mercedes Bo-
za y Agramonte, en el término de 
Camagiiey. 
A l señor Luis Estrada Zayas, para 
un aprovechamiento maderable en su 
finca "Las Delicias," término muni-
cipal de Camagüey, 
A l señor Enrique Simeón Ortiz, pa-
ra un aprovechamiento de dos mil 
caballos de leña de panadería, en su 
finca "San José de Buenavista," tér-
mino municipal de Matanzas. 
MARCAS DE GANADO 
Se ha concedido la inscripción de 
las marcas que para señalar ganado 
solicitan los señores. Antonio Real, 
Perro Rodríguez, Francisco Leyva, 
Miguel Machado, Amado Vega, Jesús 
Díaz, José Caridad Serrano, Juan 
Bombino, Florentino Baldomero Za-
mora, José Garrido del Oso, Rogelio 
Campanioni, José López Barrete, Mi-
guel Campanioni, Casimiro Oatoira, 
Carlos Pérez, Casildo Quevedo, Hila-
rio Hernández, Enrique Foríment, 
Juan iSánchez Rauno, José Llerena y 
expedirles el título de propiedad' en 
cuanto abonen las derecihos corres-
pondientea. 
S e c r e t a r í a 
d e O b r a s P ú b l i c a s 
REPOSICION 
A i señor Eustaquio Real se le ha 
repuesto en el cargo de Oficial clase 
Quinta, Contador de la Pagaduría 
Central, de plantillal afecto al Negó-
ciado de Contabilidad y Bienes, or-
denándose el pago de sus haberes des-
da el cuatro de marzo al 7 de abril 
y dejando en suspenso el pago desde 
el ocho de abril al veinte del actaal, 
hasta que la Comisión del Servicio 
Civil resuelva el recurso de apelación 
interpuesto por el interesado contra 
su destitución, 
ACEPTACION DE NOMBRLAMIEN. 
TO 
Aí Ingeniero Jefe de Camagüey se 
le pasa telegrama aceptando el nom-
bramiento de Diego Acosta Socarras, 
para Pagador de aquella Jefatura 
DESIGNACION DE INGENIERO 
Al Director de Oomunicacioneá se 
le informa que se ha designado al 
señor Osear Bacot, para la Inspec-
ción de la Planta eléctrica del Cobre. 
SUPENSION DE REPLANTEO 
A l Ingeniero Jefe del Distrito de la 
Habana, informándole que se suspen-
de el replanteo del camino y tingla 
do que deberá construir la Havana 
Coal Ce, en los muelles de •¡Casa 
Blanca, de su propiedad. 
S e c r e t a r í a d e S a n i d a d 
ASCENSO 
Ha sido ascendido a oficial médico 
de clase tercera de la Jefatura Local 
de Cienfuegos, el doctor Manuel A. 
Ramírez. 
NOMBRAMIENTOS 
Han sido nombrados: Oficial médi-
co de segunda clase de la Jefatura 
antes citada, el doctor Francisco 
Dortieós, y para la plaza de ayudanta 
de pipa del Negociado de Desinfec-
ción el señor Rufino Piquer. 
CESANTIA 
Ha sido declarado cesante en La 
plaza de oficial médico de tercera 
clase de la Jefatura Local de Sanidad 
de Cienfuegos, el doctor Alberto Be-, 
tancourt. 
CARTELES PARA. LOiS TRANVIAS 
Por d Jefe Local de Sanidad de la 
Habana se han remitido al señor Ad-
ministrador de la "Havana Electrio 
Railway Co." 250 cartulinas impre-
sas, en las que se contienen copias da 
los artículos 576 y 579 de las Orden 
nanzas Sanitarias, en los que se pro< 
hibe escupir o expectorar en las acet 
ras o en los pisos de los parques, pa-
seos, edificios públicos, ferrocarriles^ 
tranvías, ómnibus, vapores, carruajes 
de alquiler, etc. 
Según el artículo 479, tanto la po-
licía como los dueños o eneargadoa 
respectivos, y en este último caso es* 
tán los conductores de los tranvías,, 
pueden llamar la atención de los in -
fractores de la prohibición de escu-
pir en los pisos, y el Jefe Local de Sav 
ni dad ha interesado del señor Admi< 
nistrador de los tranvías el que sef 
haga cumplir esa disposición. 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
/ . ' , 
E l " C h a B m e t t e " a z o t a d o p o r u n t e m p o r a l . E l p a s a j e 
n o h a s u f r i d o n o v e d a d . " E l M a s c o t t e " n o v i n o 
a y e r . L a s a l i d a d e l " L o u l s l a n e " 
E l vapor americano uChalmette," 
•de la Southern Pacific, que hace la 
travesía entre la Habana y Ncw^Or-
leans, debió llegar ayer al mediodía a 
esta capital, pues según noticias reci-
bidas en la casa consignataria, había 
salido de aquel puerto el martes a pri-
mera hora. 
Ayer tarde el agente de la Southern 
Pacific en la Habana recibió un aero-
grama del capitán del '''Chalmette" 
diciéndole que no podría llegar a nues-
tro puerto hasta hoy por la mañana. 
Ese retraso se debe a un temporal 
que azotó al "Chalmette," haciéndo-
le perder mucho tiempo. 
El capitán del citado vapor agrega 
en su despacho que trae a bordo 71 
pasajeros y que ninguno ha sufrido 
novedad a consecuencia del mal tiem-
po. 
EL "MASCOTTE" 
El vapor americano de este nombre, 
que debió entrar en puerto ayer tar-
de procedente de Key West, suspendió 
su viaje debido al retraso con que lle-
gó al puerto de salida el tren descen-
dente de New York. 
• EL "PRINCE GEORGrE" 
Oonduciendo correspondencia pú-
blica y 11 pasajeros, salió ayer para 
Key "West el vapor inglés ^Prinoe 
iGeorge." 
Embarcaron en este vapor, entre 
-otros, el abogado doctor Demetrio Ló-
pez Aldazábal. 
EL 11 JULIAN ALONSO'' 
Despachado para Key West, con car-
gamento de piñas, salió ayer por la 
tarde el vapor cubano <£ Julián Alon-
so," al servicio de la Peninsular and 
Occidental Steamship Co, 
E L "LOÜISIANE" 
El vapor francés ^Louisiane" saliói 
ayer, despachado para Santa Cruz dê  
Tenerife, Coruña, Santander, y Ha-
vre, llevando carga general y 670 pa-
sajeros, de ellos 10 de primera, 23 da-
segunda y 637 de tercera. 
Entre el pasaje de primera contá-
banse los señores: Mario Ooicochea^ 
Primitivo Amor, Miguel Tamargo, 
Francisco Cruz Vera, Antonio Perei-i 
ra, Manuel Noriega, José Lavandera, 
José A. Quintana, Manuel Palacio, Pé^ 
lix Rubio, Yenancio Lastra y la seño* 
ra Eloísa Carballo y dos hijos. 
E L " V I R G I N I A " 
E l vapor alemán " Virginia, "' salió 
hoy con rumbo a Matanzas y condu-
ciendo carga general. 
UNA GOLETA 
La goleta "Delta,'' de bandera in># 
glesa, salió ayer, despachada p a r í 
Pascagoula, y conduciendo un carga-
mento de huesos y madera del país. 
ES TAMBIEN 
PARA LAS SEÑORAS 
Pueden Detener la Caída del Cabella 
con el Herpicice 
Las s e ñ o r a s á quienes se le ha pucstcn 
claro e l cabello, pueden imped i r su c a í d a y 
aumentar el crecimiento con el Herp ic ida 
Newbro, que es a d e m á s una de las m á s de-« 
liciosas lociones para el cabello. E l Her-< 
picide mata el germen de l a caspa que roa 
el cabello en sus r a í c e s . Una vez des t ru i -
do e l germen, l a r a í z b ro ta de nuevo y e l 
cabello crece t an la rgo como antes. A u n 
con una sola muestra se c o n v e n c e r á cua l -
quiera s e ñ o r a que el Herpic ide Newbro es 
un requis i to indispensable del tocador. No 
contiene aceite ó grasa. No mancha n i tiñe.-
Cura l a comezón del cuero cabelludo. Ven-* 
d é s e en las pr incipales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y $1 en moneda 
americana. 
" L a R e u n i ó n , " E . S á r r á . — M a n u e l John* 
son. Obispo 53 y 55.—Agentes esneciales. 
EXPSITA PASA E BASO Y EL PANDELO 
v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 e s q . a A g u i a r 
m u n o i a i o e l a b e r v e z a 
6 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 
I D , c l a r a 
1880 W n . 
Premiada con medalla de bronce en la ültima Exposición de París. 
Pura las toaea rebeldes tisis y d«mSs enfermedades del peche. 
1851 1-Jn. 
REOÜNA 
E L M E J O R D E S I N F E C T A N T E 
V é n d e s e e n l a s p r i n c i p a l e s q u í n c a l l e r i a S r , 
d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
la Marca palabra Crcolina w registrada baja el n0 1948 en 
ía República de Cuba por WIIXIAM PEARSON, Hamburgo. 
I 
La Cerveza D O G ' S H E A D 
negra, es recomendada por todos 
-los señores Médicos a las personas 
débiles, convalecientes, madres 
que crian, ele 
La Cerveza D O G ' S H E A D 
clara, Diamante verde, es una cer-
veza exquisita, especial para los 
paises tropicales.—-íPROBADLA! 
La Cerveza D O Q ' S H E A D 
clara, Triangulo rojo, es un senci-
llo y eficáz aperitivo por contener 
gran cantidad de lúpulo .— 
Tenemos paquetes "NIP" con una 
docena de botellas en las tres cla-
ses de CERVEZAS 
D O G ' S H E A D 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S . 
D E P O S I T O S D I R E C T O S E N T O D A S L A S P O B L A C I O N E S D E L A R E P U B L I C A . 
A g e n t e e x c l u s i v o : C L A U D I O C O N D E 
E M P E D R A D O 8 Í - H a b a n a , C u b a . T e l é f o n o A - 2 5 6 8 . 
C 202» a-líT 2A 
n 
DIA RÍO r>h IvA AT!\l£í^Aí-*^dTcí5ír ttí»' TiTílnajTít.----J'iinru 27 
ECOS DE LA PRENSA GUBÜA 
A y u n t a m i e n t o s c u b a n o s 
rAl cesar la soberanía de E s p a ü a en 
U isla de Cuba, el aiúraero de sus 
sAjaintamientos ascendía a ciento 
treinta y tres, como puede verse en 
la siguiente nornenolatura: 
Provincia de Pinar del Río.— 1, 
ÍMonso lio jas; 2 Artemisa; 3, Baja; 
4, Bahía Honda; 5, Candelaria; o, 
Cabanas; 7, Cayajabos; 8 Comsolación 
del Norte; 9, Consolación del Sur; 
110 Galianajay; 11, Onane; 12, Caind-
to ' 13, Mantua; 14, Mangas; 15, Pala-
cios; 16, ¡¿ar te l j 17, Pinar del Rio; 
18, Paso Real de San Diego o Ju l i án 
D íaz ; 19, San Cris tóbal ; 20. Santa 
Cruz de los Pinos; 21, & m Diego de 
¡los Baños ; 22, San Diego de Núñez ; 
2B, San Juan y Mar t ínez ; 24, San 
L u í s ; 25, Vinales. 
De éstos fueron destruidos por la' 
guerra de Independencia: Alonso Ro-
jas, Baja, Cayajabos, Mangas, y San-
t a Cruz de los Pinos. 
Por las Ordenes Militares números 
©3 de 27 de Pobrero, 406 de 8 de Di-
ciembre, y 516 de 10 de Diciembre de 
1900, fueron suprimidos, no sólo los 
antes citados, sino los de Paso Real 
de San Diego y San Diego de Xúñe/., 
¡por su falta de capacidad económica 
para su sostenimiento. Por la Orden 
(Militar número 28 de 24 de Enero de 
1902, fueron suprimidos: Bahí» Hon-
da, Candelaria, Caimito, Mariel, Pa-
lacios y San Diego de los Baños, que-
vlando reducido su mimero a doce. 
Por Lfey de 20 de Julio de .1910, fue-
tron creados Candelaria, Palacios y 
Mariel , resultando existentes en la 
actualidad quince. 
Provincia de la Habana.—1, Agua-
cate- 2, Alquízar ; 3, Bainoa; 4, Bata-
Ijano; 5, Bauta; 6, Bejucal; 7, Cano; 
Casiguas; 9, Ceiba del Agua; 10, 
Catalina; 11, Guanabacoa; 12, Cuara; 
I S , Güines ; 14, Güi ra de Melena; 15, 
(Habana; 16, Isla de Pinos; 17, Jaru-
« o ; 18, Jibacoa; 19. Madruga; 20, 
(Managua; 21. Marianao; 22, Melena 
del Sur; 23, Nneva Paz; 24, P i p i á n ; 
,"25, Quivieán; 26, Regla; 27, Salud; 
128, San Antonio del Río Blanco del 
^CCorte; 29, San Antonio de los Baños ; 
80, San Antonio de laa Vegas; 31, San 
Felipe; 32,«San José de las Lajas; 33, 
f?an Xicalás ; 34, Santa Mar ía del Ro-
cano; 35, Santiago de las Vegas; 36, 
Tapaste; 37, Vereda Nueva. 
Por la.s Ordenes Militares números 
SI y 41 de 1000; 236 de 1901, y 33 y 
85 de 1902, fueron suprimidos: Pi-
pián, Casiguas, Regla, Jibacoa o San-
ta Cruz del Norte, Bainoa, Tapaste, 
Catalina., San Nicolás, Guara, San 
Felipe, Quivicán, La Salud, San An-
tonio de las Vegas, E l Cano. Mana-
giéi, Vereda Nueva, Ceiba del Agua, 
Melena del Sur y San Antonio del Río 
Blanco del Norte, quedando reducidos 
. a diez y ocho. 
Pos leyes de 13 de Junio de 1910, 
10 de Junio, 18 de Julio y 12 de Agos-
to de 1012, fueron creados Caimito del 
Guayabal, que por la Orden número 
?A de 24 de Enero de 1902, se. segre-
gó de la provincia de Pinar del Río: 
para anexarlo a Bauta. en la provin-
cia de la Habana, Regla, La Salud y 
San Nicolás, quedando existentes 
veinte y dos. 
Provincia de Matanzas.— 1 Alfon-
co X I I o Alacranes; 2, Bo-londrón; 3, 
Canasí o Arcos de Canas í ; 4, Cárde-
nas; 5, Cabezas; 6, Cimarrones o Car-
los Rojas; 7, Colón; 8, Cuevitas o 
A g r á m e n t e ; 0, E l Perico o Cervantes; 
10, E l Roque; 11, Guamacaro o Limo-
nar; 12, Guamutas o Mar t í ; 13, Gua-
í iajayabo o Máximo Gómez; 14, Jove-
llanos; 15. Lagunillas o Méndez Ca-
pote; 16, La, Macagua o Arabos; 17, 
Macurijes o Corral Falso; 18, Matan-
ras; 19, Palmillos o Manguito; 20, 
Santa Ana o Cidra; 21, San José de 
los Ramos; 22, Sabanilla del Enco-
mendador; 23, Unión de Reyes; 24, 
J a g ü e y Grande. 
Por la Orden Mi l i t a r número 120 
de 30 de Marzo de 1900, fué suprimi-
do Lagunillas; por la 494, el Roque, 
y por la 502, de la misma serie, Aivo* 
de Canasí. Por la Orden Mil i tar nú-
mero 24 de 24 de Enero de 1902, fue-
ron suprimidos: La Macagua, San Jo-
sé de los Ramos, PalmilluB, Bl.Pepioo, 
Agrámente , Carlos Rojas, Máximo Gó-
mez, Cabezas, Sabanilla del Enco-
mendador, Santa Ana y Guamicaro, 
quedando reducidos a diez. 
Por la Ley del Congreso de 23 de 
Mayo do 101.0, ifueron creados: El Pé 
rico, Manguito, San José de los Ka-
mos, Agnamonte, Sabanilla del Enco-
mendador; por la de 6 de Julio del 
mismo año, Guam'aearo; por la de L3 
de Julio del mismo año. Cabezas, y 
por la de 20 de Julio de igual serie. 
Carlos Rojas y Santa Ana, en total 
nueve Ayuntamientos, quedando exls-
tentes diez y nueve. 
Provincia de Santa Clara.— 1, 
Abreua; 2, Caibaricn; 3, Calabazar; 4, 
Camajnaní ; 5, Cartagena; B, Cienflie-
gos; 7, Cifnentes; 8, Corralillo o Ceja 
de Pablo; 9, Cruces; 10, E»peraii/.a ; 
11, Palmira; 12, Placetas, 13, Quema-
dos de Güines ; ; 14, RapoiíbO Veloz; 15, 
Hanrlnrelo; 16, Rodas; 17, Sagua U 
Crande; 18, San Antonio de las Vuei-
las; 19, Sanoti Sp í r i tus ; 20, vSan 'Per-
nando de Camarones; 21, San Juan 
de los R-emedios; 22, San Juan de los 
Yeras; 33, Santa Clara; 24, Santo Do-
mingo; 25, San Diego del Valle; 2<i, 
Santa Isabel de las Lajas; 27, Tr in i -
dad; 28, Taguajay. 
Por la Orden Mi l i t a r número 23 
de 24 de Enero de 1902, feron supri-
midos: Abreus, Cifuentes, Corraliddo, 
Cartagena, San Juan de los Yeras, 
San Fernando de Camarones y San 
Diego del Valle, quedando en funcio-
nes veinte y uno. 
Por Leyes de 3 de Julio y 15 de Di -
ciembre de 1909, fueron creados res-
pectivamente, Abreus y Encrucijada; 
•por la de 10 de Febrero de 1910, Zu-
lueta; por la de i29 de Jimio del mis-
ino año, Corrali l lo; por la de 5 de Ju-
lio, San Femando de Camarones; por 
la de 7 del mismo mes, San Juan de 
loa Yeras,; por la de 3 de Junio de 
1912, Cifuentes; por la de 25 de Mar-
zo de 1913, ha sido restablecido el 
Ayuntamiento de San Diego del Va-
lle, cuya consti tución se l levará a ca-
bo en las elecciones de 1914; quedan-
do en funciones veinte y nueve Ayun-
tamientos. 
Provincia de Puerto Pr íncipe o Ca-
magü'ey.—L Caanagüey; 2, Ciego de 
Avi l a ; 3, *Morón; 4, San Fernando de 
Nuevitas; 5, Santa Cruz. 
Estos Términos Municipales no han 
sufrido alteraciones desde su funda-
ción, existiendo cinco. 
Provincia de Santiago de Cuba, hoy 
Oriente.— 1, Alto Songo; 2, Baracoa; 
3, Bayamo; 4, Caney; 5, 'El Cobre; 6, 
Gibara; 7. G u a n t á n a m o ; 8, Holgu ín ; 
Q, Jaguaní ; 10, Manzanillo; 11. Ma-
y a r í ; 12, Sagua de T á n a m o ; 13; San-
tiago de Cuba; 14, Victoria de las Tu-
nas. 
De los anteriores Ayuntamientos, 
fué completamente destruido por la 
guerra de Independencia el de Victo-
ria de las Tunas, habiéndose creado 
por las autoridades americanas en 
armas, los Ayuntamientos de San 
Luís, Puerto Padre, E l Cristo, Campe-
chuela y Palma Soriano, que hicieron 
un total de diez y ocho. 
Por la Orden Mi l i t a r número 17S 
de 22 de A b r i l de 1900, fué suprimido 
el Ayuntamiento de E l Cristo. Por la 
Orden número 86 de 22 de Febrero de 
1900, fué legalizada la creación del 
Ayurrtaimieuto de Carapechuela, retro-
trayendo sus efectos a la época de su 
creación; y por la Orden 211 de 2 de 
Octubre de 1901, fué suprimido. Por 
Bando del Gobernador Mi l i t a r de Hol-
guín de 28 de Octubre de 18$8, se creó 
a Puerto Padre y se le anexó todo el 
territorio del destruido Ayuntamiento 
de Victoria de las Tunas, resultando 
existentes diez y seis. 
Por Ley del Congreso de 8 de Julio 
de 1909 fué creado Bañes ; por la de 
27 de Junio de 1910, se ereó a Victoria 
de las Timas, y por la de 8 de Agosto 
dé 1912, a Campechuela, quedando 
existentes diez y nueve. 
K.KS'ÜME.NT 
Ayuntamientos existentes al cesar 
la soberanía de España.—Provincia 
de ñ n a r del Rio, 25; idem de la Ha-
bana, 37; idem de Matanzas, 24; idem 
de Santa Clara, 28; idem de Cama-
güvv, 5; idem de Santiago de Cuba, 
14. Tota l ; 133. 
Ayuntamientos existentes al consti-
tuirse Ja República.—Provincia de 
Pinar del Río, 12; idem de la Haba-
na, 18, idem de Matanzas; 10, idem 
de Santa Clara, 21 ; idem de Cama-
gü'ey, 5; de Oriente, 16. Total, 82. 
Ayuntamientos que existen en la 
actualidad.—'Provincia de Pinar del 
Río, 15; idem de la Habana, 22 ¡ idem 
de Matanzas, 19; idera. de Santa ('la-
ra, 29; idem de Oamagüey, 5; idem 
do Oriente, 19. Total. 109. 
Habana, Junio 17 de 1913. 
Ricardo V . ROUSSET. 
porlcial de l a Secretar ía de GohenmclAn. 
(De la Revista, Mun-k'i'jwl, de la Ha-
bana. . . . 
L A C I U D A D D E L I C I O S A 
Señor don Nicolás Rivero. 
Presente. 
Distinguido amigo: 
A l leer bace unos días en el Diario 
de su digna dirección, un interesante 
artículo titulado " L a Ciudad Jar-
d í n ; " se me ocurrió pensar que nues-
tra sulfrída Ciudad de la Habana se-
ría una ciudad deliciosa, si tuviera 
atendidos sus servicios municipales y 
privados, precisamente de modo con-
trario a como los tiene hoy día. 
Respecto al agua, resulta atiera, que 
en la taza de Vento se han encontrado 
si no recuerdo mal, unas 50 bacterias 
por centímetro cúbico, el doble en el 
túnel, y muchísimas más en Palatino; 
por lo cual recomienda la Sanidad que 
Se hierva el agua. Los millares de 
bacterias existentes en las cañerías que 
yompe el alcantarillado, parece que 
no las han contado, esperando que sin 
duda lo habrán hecho los espíri tus de 
los muertos de tifoidea. Yo recomen-
dar ía no solo que se hirviera el agua, 
sino que mientras dure el presente es-
tado anárquico acuático, se evaporiza-
ra, condensara, f i l t rara, y d e s p u é s . . . 
se tomara agua embotellada en las an-
típodas. Y tal vez ni aún así estu-
viéramos seguros, con un líquido tan 
peligroso como el agua, a cuyo seguro 
abasto no se le ha prestado aquí su-
ficiente atención. A los alrededores 
de .v>tn sn ca-sa, loma del Vedado, sur-
tida por los tanques del Príncipe, se 
le cierra el agua todas las noches des-
de las 11 p. ra. hasta las 6 a. ra. Es-
tamos 7 horas sin agua, y después, la 
primer agua que se saca por la maña-
na, suele estar sucia o tener mal gus-
to. "Y si a pesar de todo esto, se le 
escapa a uno de estos sera i-consumí do 
res el término del plazo del pago vo-
luntario del cañón, entonces se le co-
bra un 10 por ciento de recargo, lo 
cual, no solo es un colmo, sino tam-
bién una delicia. 
En cuanto a los t ranvías de esta de-
liciosa ciudad, cuando más prisa tie-
ne uno para llegar a su oficina, si des-
carga un aguacero, ya tiene uno para 
rato esperando el carro deseado, y 
cuando al fin llega, suele venir sobre-
cargado de pasajeros e imposible de 
abordar. Los recorridos de las diver-
sas líneas, parecen haber sido hechos 
para atender el tráfico de Pekín, o 
de cualquier otra ciudad que no sea 
la Habana, pues si por ejemplo, desea 
mos i r a la Punta desdé extramuros, 
tendremos que dar una vuelta enorme 
recorriendo un sin número de calles 
alejadas de nuestra ruta y emplear un 
tiempo triple del necesario para 
i r en un pesetero, exceptuando el caso 
de que este caiga en una zanja del al-
cantarillado, o tefaga que emprender 
rumbo al Norte para dirigirse al Sur. 
En cuanto al teléfono, solo funciona 
regularmente cuando algún amigo anó-
nimo y desocupado quiere distraerse 
en decirnos deliciosas socarronerías o 
(mandarnos a algún punto. 
E l alumbrado de gas, silb>», en los 
mecheros con gran presión y poca luz, 
para marcar siempre el importe de su 
consumo con grandes y deliciosas ci-
fras. E l eléctrico, solamente alum-
bra rojizo y avergonzado cuando las 
tumbas de Castañeda no están llenas 
de agua, los postes y alambres no es-
tén caídos, o las máquinas descompues-
tas. De lo contrario, suele brillar por 
T E L E F O N E E $11$ ORDENES 
i 
E l s e r v i c i o t e l e f ó n i c o n o e s , c o m o 
c r e e n m u c h o s p o r e r r o r , u n l u j o d e l 
h o g a r , s i n o u n a v e r d a d e r a n e c e s i d a d . 
E n s e g u i d a q u e s e i n s t a l a e l t e l é f o -
n o , e s t á u s t e d e n c o n t a c t o c o n t o d a l a 
c i u d a d , y a l a s e m a n a d e t e n e r l o v e r á 
u s t e d q u e y a n o l e s e r á p o s i b l e p r e s -
c i n d i r d e é l . 
D e s e a m o s c o n v e n c e r d e e s t a s c o -
s a s t a n s e n c i l l a s a m u c h a g e n t e q u e 
n u n c a h a t e n i d o t e l é f o n o 
L l a m e a l D e p a r t a m e n t o d e C o n t r a -
t o s y p i d a n u e s t r a s t a r i f a s . 
C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n j , A G U I L A 1 6 1 - 1 6 7 . 
su ausencia; pero siempre aparece 
deslumbrante y delicioso en los recibos 
del consumo. 
Sobro el mal e.stado y suciedad de 
las calles, es inútil el repetir algo. En 
cambio, el servicio de policía, es lo 
mejor que tenemos. 
Verdaderamente, es una delicia el 
vivir en nuestra futura hermosa ciu-
dad. Para el cosmopolita que ha v iv i -
do, en otras ciudades de Europa y Amé-
rica, resulta emocionante, esportivo y 
delicioso , el no tener agua al pre-
tender tomar un baño matutino, y te-
ner que beber agua contaminada o 
hervida; quedarse a obscuras de re-
pente, mientras lee algo interesante; 
romperse la crisma al caer en una 
zanja, y mancharse de barro al transi-
tar por las calles, emplear media ho-
ra par poder hablar por teléfono y tal 
vez solo lograr ser puesto de oro y 
azul por alguno cuya línea se haya 
cruzado con la muestra; dar saltos 
mortales huyéndole a algún alambre 
eléctrico caído; esperar una hora por 
un tranvía, quedar detenido en este 
por cualquier interrupción, o recorrer 
casi toda las calles de la ciudad cuan-
do solo desea i r a algún punto cerca-
no; etc.,etc. Realmente, todos los ser-
vicios son deliciases. Por inconvenlen. 
tes mucho menores, se han librado 
grandes campanas populares, ayuda! 
dos por la prensa, en la turbulenta 
Barcelona, la alegre Par í s y en la 
vertiginosa New York. Pero nada de 
esto sucederá ep la Habana, por que.. . 
aqní no hay habaneros. Bayameses y 
Villareños han dominado la Habana 
sucesivamente, imponiendo el nirvanis-
rao, y solamente una pequeña parte 
del indiferente conglomerado habane-
ro, ha librado soh, alguna que otra 
batalla. ¿Despertarán algún día los 
habaneros para reclamar solidaria y 
cívicamente el v ivi r la verdadera vida 
urbana civilizada? 
Tal es la esperanza que abriga su 
atento y s. s., 
Qvidip G-iherga, 
s|c 15 y Baños, Vedado. 
Habana, 25 Junio 1913. 
En la enfermedad y en la prisión 
se conoce a los amibos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de L A TROPICAL. 
V A R I E D A D E S 
OIR CRECER LAS PLANTAS 
Desde ahora no podremos reírnos 
cuando alguien hable de " o i r crecer 
las plantas". Gracias a dos invento-
res alemanes, ésto ha dejado de ser 
un imposible. 
La invención consiste en un disco 
puesto en contacto con la planta y 
provisto en su centro de un idicador 
que se mueve sobre una escala de un 
modo regular y perfectamente per-
ceptible a simple vista, denotando así 
los progresos del crecimiento. 
Tanto el disco como el indicador 
son de metal y si se les pone en co-
municación con un mart i l l i to eléctri-
co la corriente se interrumpe a cada 
uno de los intersticios del disco y el 
oído percibe el crecimiento de la 
planta lo mismo que la vista. 
Y A L L E G O ! 
Otra remesa de 100 de los 
acreditados 
REFRIGERADORES 
" W H I T E F R O S T " 
Que tanta aceptación ha 
tenido entre las familias y la 
ciencia mádica Cubana. 
Se vende de $ 35 a $ 50 . 
Hay pequofios mfldftlos ALASKA de $8 a $12.50. 
Pídanse Catálogos. 
F r a n k G . R o b i n s Co* Obispo y Habana 
T R I B U N A L 
EN EL S U P R E M O 
I N T E R E S A N T E PROBLEMA 
DE DERECHO 
En 12 de Diciembre del año próxi-
mo pasado se dietó por la Audiencia 
de Oamagüey sentencia condenatoria 
en la causa segnida contra Miguel Ro-
mero Ramírez, por un delito de homi-
cidio, al que se le impuso la pena de 
12 años y 1 d ía de reclusión temporal 
por haber concurrido en el hecho la 
circunstancia atenuante quinta del ar-
tículo noveno del Código Penal. 
No conforme con dicho fallo la re-
presen 1 ación del procesado interpuso 
recurso de casación por infracción de 
Ley por estimar que la Sala sentencia-
dora había incurrido en error de de-
recho, toda ve/ que en el hecho de a i -
tos había concurrido la eircunstaivia 
üa. del artículo 8o. del citado Código. 
E l Tribunal Supremo, de acuerdo 
en un lodo con la doctrina sustenta-
da por el recurrente declara con lugar 
dicho recurso, casa y anula la ante-
rior sentencia y en la segunda que dic-
ta absuelve libremente del expresado 
delito al procesado Romero Ramírez, 
fundándose, en que, como lo expresa 
en el segundo inciso de su número 4o. 
el artículo 8o. del Código Penal, el de-
recho de defensa puede ejercitarse no 
sólo para repeler sino también, para 
impedir una agresión ilegítima. 
Estima, además, el Supremo, que en 
el caso de autos, al acudir el procesa-
do "en auxilio de su hermano", aco-
metiendo a Zaragoza, cuando lo vió 
herido por éste, pudo racionalmente 
creer que sólo así impedía, por parte 
del Zaragoza, una nueva agresión que 
pusiera en peligro la vida o integri-
dad personal de su hermano, en vista 
de todos los antecedentes del hecho, a 
saber: el carácter "díscolo y virolen-
t o " de Zaragoza, el haberse éste opues-
to, en apariencia sin rázón, a? paso 
por su finca del procesado y sus fami-
liares, el haberlos por ello insultado, 
"armando gran escándalo", la actitud 
comedida del procesado y su hermano, 
al pedir a Zaragoza, en términos con-
ciliadores, "que se ret irara", el ar-
did de que entonces se valió Zaragoza 
para arrebatar a Joaquín el machete 
que éste llevaba envainado a la cintu-
ra y el ataque, no provocado, a Joa-
quín, siendo de otra parte racional el 
medio empleado para impedir la nue-
va agresión por la igualdad de ambas 
armas. • 
S I N L U G A R 
Ha sido declarado sin lugar el re-
curso de casación por infracción de 
Ley interpuesto por Claudio Alberto 
Delgado contra la sentencia dictada 
por la Audiencia de la Habana que 
lo condenó en causa por defraudación 
a la Aduana. 
OTRAS RESOLUCIONES 
Se ha dictado auto teniendo por de-
sistido al Ministerio Fiscal del recur-
so de casación por infracción de ley 
interpuesto contra la sentencia dicta-
da por la Audiencia de la Habana en 
causa seguida contra Rafael Díaz Pé-
rez, por el delito de amenazas. 
Por haber dejado transcurrir el 
término del emplazamiento que le fué 
concedido al procesado Arturo Sán-
chez González se ha declarado firme 
la sentencia dictada por la Audiencia 
de Matanzas que lo condenó en causa 
por perjurio. 
S 
Asimismo se ha declarado extingui-
da la responsabilidad penal del pro-
cesado Isidoro Morillo Sánchez: en vir-
tud de haber fallecido el día 3 d-e Ma-
yo último. 
El referido procesado muerta, había 
interpuesto recurso de casación contra 
la sentencia de la Audiencia de Pinar 
del Río, que lo condenó en causa por 
tentativa de robo y homicidio. 
E L RECURSO D E L A 
COMPAÑIA D E L DRAGADO 
Se ha señalado el día 3 de Septiem-
bre próximo, a la 1 p. m., para la ce 
íebracaón de la ^ 
^ ^ i t u c i o n a l i d a d e ^ ^ . 
ompama de loS p ' * ^ 
s o l u c i ó n de L 0SdeCun 
^ A L A M I E N T O S ^ 
SALA D E l ^ p 
No hay. 0 CR^XAL 
^ L A DE LO C I V I L y 
MO hay. , ,,XTKv:, 
EN LA 
CONCLUSIONES 
Han sido f o r m u f a d ^ 1 ^ 
provisionales "por el s e l ^ S 
'•*fa Audiencia, i n t e r n é 
I ara florentino c J i ^ 
por atentado a agente de r62^ 1 año H v 2 l 
1 ^ g u e l Suárez M 
Por rapto, 1 año, 8'me,SeS v ^ 
prisión correccional v fl(Jl ^ 
-Para Hilario 
!:ntativa (1^obo' ^ O p e ^ í 
- P a r a Alfredo Vázque; n 
por estafa, 4 meses y i ^ 
mayor. aia<1«a^ 
—Para María Aurora Tr i 
^nichez por estafa; 1 año > Í 
—Para Lázaro Barbón Ba 
robo. ^ años y 2 meses de Í S 1 
rreceional. • ^ ue Pre«4id 
HECURSOCONTENClOSi 
Ante la Sala de lo Civil vp . i 
cioso ^ l e l n ^ ayer tarde la 3 
reci i rso Contencioso-administraí, 
tableoido por el Ayuntamient í f 
Habana contra una resoluciónd 
ñor Alcalde Municipal. ' 
Las partes fueron representad, 
el letrado señor Carrera 
SENTENCIA 
Se ha dictado en materia criii 
condenando a Jesús Vardús, porWJ 
•nes graves, a $230 de multa 
CONTRA UNA COMPAÑIA 
La Sala de lo Civil ha dictadô  
tencia confirmando la recaídaejÉ 
antas dd juicio declarativo ded 
cuantía seguido en el Juzgadode?v 
mera Instancia del Norte por i 
Isaac Regalado y Mañol, contra 1 
Compañía Mercantil de Carfelk 
Porto, la cual sentencia declaró a 
lugar la demanda. 
E N U N JUICIO DE 
MENOR COiMI 
En los autos del juicio declarij 
de menor cuantía seguido enelJi 
srado de Primera Instancia 
por don Kamón Adkinson y S!:':i 
contra Juan Hernández y 
Sala de lo Civil ha fallado confiii 
do la sentencia apelada que dei 
sin lugar la demanda. 
L A POSESION DE UN 
En los autos del juicio de tod 
de dominio promovido en el Jwa 
de San Antonio de los. Baños pon 
comerciante en efectos musieayi 
Anselmo López, a consecuencia i 
juicio verbal seguido por ClaudioC* 
to y Alonso contra Leopoldo GM 
lez Ruiz, en cuyo asunto se VCfltils! 
posesión de un piano sistema ' 
nisch": bi Sala de lo Civil ha^ 
confirmando la sentencia apelaaM 
las costas de la segunda instaicia1 
cargo del apelante. 
CONTRA- LA "THE HAM 
CENTRAL RAILROAD COP 
N T " . 
La propia Sala de ^ Civil!" 
firmado en todas sus paríeS ^ . J 
cia apelada en los autos del J ^ j 
clarativo .de menor cuantia ^ ú 
hro de posos P''omovió en e 
de Primera Instancia de J 
señor Ignacio Morales, 
cipa! de Pauta, contralla 
•'The Ha vana Central 
N U T R E . 
C 2075 ailt. 7-20 
M A L T A Y L U P U L O S A R 
D O C E N A S 1 - 6 0 
C E R V E Z A A G R A D A B L E NO A L C O H O L I C A 
Droguera 
Contra el E S T R E Ñ I M I E N T O y j ® 
Jaqueca, Malestar, Pesadez f ^ ^ e í 
Expíaselos de 
P U R G A t l V O S , DEPURATIVOS i - - ^ 
¿•Anantardam, PA»*» V T . IL.Rri .OY, 96. Rts© 
P A R A E N G O R D A R 
u r q e : a l i m e n t a r s e : s i n c a n s a r ei l . e s t o m a g o 
A L I M E N T O PREDIGERIDO VINO PEPTONA BARNET 
D r o q u e r Í a S A R RA V F'ARMAC,,4a/r^ ^ 
N O E X P E R I M E N T E V A Y A S O B H ? ^ 
UNICO FERRUGINOSO DE EXITO COMPROBADO PARA NIÑOS. ADULTOS Y PERSONAS D 
J A R A B E S A R R A 
U n Frasco , á $ O-SO 
F o c i £ x a » c s « i 4 $ 0 -64 
Y O D U R O H I E R R O I N A L T E R A B L E 
fcN T O D A S L A S FARMACIAS 
t X U A D E S A R R A 
s 
D U E I O ÜÍl IíA SCá K I N A M t ó c i ó l í ^ i r ^ á É W ^ U B i o ^ r i é M 3 
«eütfencia condenó a dicha compa-v» 
&a. 
wTj TRIBUNA!/ S E D E C L A R A 
W INC01VEPETENTE 
. y, por último, el propio Tribunal 
ta, dictado resolución declarándose in. 
Ljupetente para conocer de la deman-
*a contencioso-administrativa inter-
% huesta por doña María Maleo y Do-
Línguez viuda do Rodríguez, en nom-
tre de su menor hija doña Salvadora 
Rodríguez Mateo, contra la adminis-
tración general del Estado, en solici-
ind de Q116 86 revocara la resolución 
ê la Comisión del Servicio Civil que 
tnandó reponer a la señorita Pura 
^rali en la plaza de mecanógrafa, cla-
fe " B " , de la Secretaría de Sanidad 
j - Beneficencia. 











Causa contra Cándido Prieto y José 
Salomé por robo. Defensor: señores 
llármol y Sarraín. 
SALA TERCERA 
Contra José E. Rodríguez por lesio-
üntts. Defensor: el de oficio. 
SALA DE LO CIVIL 
Xo hay. 
NOTIFICACIONES 
Tienen pendientes notificaciones en 
la Audiencia, para el día de hoy, las 
personas siguientes: 
Procuradores: Revira, Chaves, Lla^ 
nusa. Barrios, R. del Juso, Aparicio 
José A. Rodríguez, Domingo Ruiz, 
G-ranados, Zalba, Reguera, Barreas, 
Tejera, Zayas, Matamoros, C. Vicente, 
• O'Reilly, Deanes. 
Mandatarios y Partes: Isaac Rega-
lado, José A. Solís, José Castels, José 
N. Maresma, R. Vélez, Antonio del 
Monte, D. Ariza, Juan Z. Rincón, Be-
nito Fernández, J. M. Rodríguez, Do-
mingo Oliva, Manuel Ricoy, Francisco 
J. Quirós, Manuel M. Alvarez y Sera-
fín Alvarez, Alfonso Martínez, Juan 
B. Calero, Joaquín I . Sanez, Amador 
Fernández, Panchito Díaz, José Agui-
rre, Domingo Serrano, Luis Márquez, 
José J. López, Francisco Martínez Me-
sa, José Illas. 
Letrados: Ricardo L. Solís, Julio 
Dehogues, Luis Rosaínz, Francisco 
Suárez Gutiérrez, José Tadeo Gonzá-
lez, Antonio B. Tariche, Juan Sonsa 
García, Francisco R. Gutiérrez, Gas-
tón Alonso, Federico Castañeda, José 
Suárez, Nicomedes Adán, José A. del 
Cueto, Miguel Vivanco, Rafael Mene-
se. 
C A R T A S D E L O N D R E S 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
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Por 98 votos de mayoría quedó ayer 
aprobado en la Cámara de los Comu-
nes el famoso 11 Home Rule B i l l ' ' o 
iproyecto de ley que concede la auto-
jiomía a Irlanda. Esta es La segunda 
vez que en el término de poco más de 
•un año ha sido presentado dicho hill 
si Parlamento inglés, produciendo su 
presentación hondas perturbaciones en 
ía isla, que en el caso presente hien pu-
dieran terminar en una guerra civil 
de consecuencias incalculables para 
Inglaterra. 
La mayoría de la población de Ir-
landa, sus tres cuartas partes, como 
nadie ignora, pertenece a la religión 
católica que ha sido conservada en la 
isla a pesar de las persecuciones sin 
cuento que ha tenido que sufrir de 
parte de la protestante Inglaterra. La 
lucha entre las dos religiones y las dos 
mas que pueblan, la isla ha sido du-
rante siglos enteros de un encarniza-
miento que acaso no tenga a qué com-
pararse en la Historia. Los ánimos en 
íugar de aquietarse con el transcurso 
del tiempo, parece que cada día se 
sienten más distanciados y ni la igual-
dad ante la ley conseguida en los tiem-
pos del gran O'Connell, el libertador 
de su raza, ha logrado borrar las pro-
fundas diferencias que separan ambos 
campos. La aspiración constan lo de 
les católicos ha sido la autonomía, la 
separación administrativa de la odia-
da Inglaterra a quien tantos males 
eon deudores y de quien nada bueno 
pueden esperar como la experiencia 
íes ha demostrado durante largos si-
glos. En la debilidad del actual Go-
bierno hallaron una ocasión propicia 
para obtener lo que pretendían. El 
partido liberal no tiene mayoría en el 
Parlamento; los nacionalistas irlande-
ses que cuentan con 76 diputados, le 
ofrecieron su apoyo para gobernar, 
pero con una condición: la autonomía 
de Irlanda. Aceptado por ambas par-
tes el compromiso y cumplido por una 
de ellas, llegó a la otra su vez, y, en-
tonces comenzaron ios liberales a com-
prender que se habían metido en un 
atolladero. 
La autonomía de Irlanda tiene en 
fiu contra a la mayor parte de la opi-
nión inglesa y mucho más desde el 
momento en que se ha visto el juego 
del Gobierno y su intención de hacer 
Pasar la ley con el voto en contra de 
la Cámara de los Lores, cosa qne no 
puede perdonar a un Gobierno una 
nación tan profundamente constitu-
cional como Inglaterra. El "Home 
Rule B i l l , " fué sometido por Abril del 
año pasado a la discusión del Parla-
mento^ siendo aprobado en la Cámara 
de los Comunes y rechazado en la de 
los Lores. El Gobierno recogió el bilí 
que no podía sancionarse sin la apro-
bación de ambas cámaras y lo pre-
senta de nuevo ahora, siendo excusado 
decir que su suerte será idéntica. Pe-
ro según la Constitución inglesa, un 
proyecto de ley sometido tres veces 
consecutivas a la discusión del Parla-
mento en tres legislaturas distintas, 
siempre que no haya habido elecciones 
generales en el intermedio, puede ser 
sancionado por la corona y tener por 
consiguiente fuerza de ley contra el 
veto de la Cámara de los Lores, bastan-
do que haya sido aprobado las tres ve-
ces en la de los Comunes. He aquí el 
sitema que ha adoptado el Gobierno: 
llevar el bilí al Parlamento las veces 
que sea necesario y después someterlo 
a la sanción regia prescindiendo de la 
opinión en contra de la Alta Cámara. 
Como se ve, el juego del Gobierno li--
beral en este a.sunto no es muy limpio 
que digamos, pues pretende nada me-
nos que modificar la Constitución in-
glesa teniendo en contra uno de los 
dos elementos que integran el poder 
legislativo y todo ello para sostenerse 
en un poder que se les iría de las ma-
nos en el momento en que la minoría 
irlandesa les negara su auxilio. El 
"Home Rule" de Irlanda es para el 
Gobierno una plataforma,una cuestión 
de conveniencia propia y esto acaso sea 
lo que más irrita los ánimos en contra 
suya. 
Por lo que hace a Irlanda, el Go-
bierno se encuentra entre dos fuegos. 
La parte protestante de la Isla, se opo-
ne en absoluto a la concesión de la au-
tonomía, pues, como se encuentran en 
menor número que los católicos, pasa-
rían de la categoría de dominadores a 
la de sometidos, cosa a la que no se 
resignan pues temen las represalias de 
sus enemigos de raza y de religión. 
Ya el año pasado, cuando por primera 
vez se sometió a la aprobación , del Par-
lamento el famoso hiü, se firmó en 
Belfast un pacto (oovenmf) según el 
cual se compromertían a trabajar por 
todos los medios que •estuvieran a su 
alcance en contra de la autonomía de 
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Irlanda y a no reconocer la autoridad 
de su Parlamento en el caso de que és-
te llegara a erigirse. En la provincia 
de Ulster que casi en su totalidad se 
halla habitada por protestantes comen 
zaron a organizarse unas a modo de 
milicias mandadas por ex-oficiales del 
ejército en las cuales pronto se alis-
taron cerca de 50,000 hombres. Las 
armas poco a poco y de un modo se-
creto han ido desembarcándose en las 
costas de la isla no sin que de cuando 
en cuando hayan sorprendido las au-
toridades algún alijo que otro. Hará 
cosa de quince días los aduaneros de 
Dublin y de Belfast decomisaron va-
rias partidas de fusiles, bayonetas y 
municiones dirigidas a los futuros re-
beldes. Esta semana se incautó la po-
licía en el mismo Londres de un gran 
número de cajas en que cuidadosamen-
te empacados había 6,000 fusiles, otras 
tantas bayonetas, correajes etc, y las 
correspondientes municiones, todo ello 
esperando una .ocasión propicia para 
ser reexpedido a Irlanda. 
Estos datos son harto significativos 
y auguran un porvenir nada tranqui-
lizador para Inglaterra, pues una in-
surrección en Irlanda podrá acarrear-
le funestas consecuencias. Por otra 
parte, si los católicos ven defraudadas 
sus esperanzas y la soñada autonomía 
no llega a ser una realidad, muy de 
temer es que intenten tomar por fuer-
za lo que de grado no se les quiere 
conceder, después de habérselo tantas 
veces prometido. No sería aventura-
do suponer que, viendo cómo los pro-
testantes se organizaban militarmente, 
adquirían armas y se preparaban pa-
ra la lucha, hayan hecho ellos lo mis-
mo por su parte y entonces bastaría 
una chispa para que brotara el incen-
dio entre los dos irreconciliables ene-
migos que juzgan incompatibles su 
convivencia sobre un mismo suelo y 
bajo las mismas leyes. 
Tal es en el momento presente la 
situación de la política inglesa. A la 
cuestión de Irlanda que es la de más 
palpitante actualidad y que tantos ene-
migos ha creado al G-obierno, hay que 
agregar el descontento producido en-
tre las personas sensatas por el desdi-
chado asunto Mareoni, en que se ha-
llan más o menos complicados varios 
miembros del Gabinete, y personajes 
conspicuos del partido liberal. Mucha 
ropa sucia ha salido en la colada y 
cada día nos traen los periódicos una 
nueva, sorpresa que prueba al menos la 
falta de escrupulosidad y no sobra de 
delicadeza con que se han conducido 
en el asunto muchos de los prohombres 
liberales. El Gobierno, por la cuenta 
que 3e tiene, procura echar tierra so-
bre el asunto; pero a pesar de todo la 
mancha queda y la conciencia nacional 
exige con muchísima razón que los 
hombres que rigen los destinos de In-
glaterra observen la conducta de • la 
mujer del César a quien no le basta 
ser honrada, sino que además debe 
pareeerlo. 
Unido esto al fracaso de Lloyd 
George en el "National Insurance 
Act" a la impopularidad del coronel 
Seely con motivo del servicio obligato-
rio y a la equivocación de Mr. Chur-
chill en la cuestión de los acorazados 
que se esperaba regalara al Canadá y 
que han sido negados por la Alta Cá-
mara de la Colonia, nada tendría de 
extraño que un cambio de Gobierno 
viniera a renovar el ambiente de la po-
lítica inglesa que por tantas razones 
no es todo lo diáfano y puro que los 
intereses de la nación exigen. 
ángel ARANGO; 
Junio 11. 
PARA LOS NIÑOS 
T O P I C O S D O M I N I C A N O S 
(Para el DIARIO DE LA MARINA} 
A M i g u e l A i c o v e r . 
El ilustre publicista cubano don 
Antonio Miguel Alcover, autor de va-
rios libros importantes y muy admi-
raldo por el público intelectual hispa-
no-americano,, me ha enviado desde 
hace tiempo su valioso fascículo "Los 
Libros de producción Latino-Ameri-
cana." 
En defecto, estoy con el autor, ya 
que él suplica ¡acuse de recibo; pero 
cuando llegó el folleto aludido mi 
m'esa estaba llena de publicaciones 
que, por haberlas recibido con ante-
rioridad, exigían ser leídas primero. 
Ya he leído el folleto de Alcover. 
Su lectura me ha sido del todo gra-
ta, es una obra única en su género; 
sólo me sabe lamentar que sea tan re-
lativamente breve, tratando como 
trata en ella de los autores y libros 
hispano-americanos; el autor debió 
haber ampliado mucho más su trabajo 
porque, material hay sobrado, la lite-
ratura en América se ha practicado 
en extenso y existe una infinidad de 
obras valiosísimas y de autores distin-
guidísimos en el mundo de l'as letras, 
no citados por el autor, por olvido, o 
bien porque quiso limitar su trabajo. 
No son réplicas a Alcover mis an-
teriores consideraciones, son más bien 
insinuaciones para que aborde la la-
bor de ampliar su obra o ensayo, que 
yo juzgo valiosísimo y que por el in-
terés que ha despertado en mi, y por 
el convencimiento que tengo de que, 
Alcover, si se dispone a ello hará 
una obra de mérito, me alegraría que 
se consagrara a escribirla, en la segu-. 
ridad indudable de que prestará un 
importante servicio a las letras. 
No nos explicamos por qué el au-
tor omite en su fascículo la produc-
ción intelectual de las Antillas, sien-
do como es, vasta y significativa, ade-
más de ser como parte integrante de 
la hispano-americana. Queremos ve:-
una obra que con raras omisiones nos 
presente a todos los intelectuades y 
sus producciones más valiosas, que 
sea 'como un resumen estenso del alma 
latino-americana, para pqder enseñar 
a Europa, que desconoce nuestra evo-
lución intelectual, nuestra gran re-
presentación en las letras mundiales; 
porque en efecto, Europa en su egoís-
mo manifiesto y en su desconocimien-
to de las cosas de América, ha llega-
do a creer que pensamos poco y que 
sabemos menos. Hace pocos días, pre-
cisamente, que he estado hojeando el 
último "Diccionario Enciclopédico,'"' 
publicado por la casa de Salvat y he 
visto con pena lo muy defectuosa que 
es dicha obra, en geografía, bibliogra-
fía, etc., hispano-americanas. Y eso 
es tratándose de una obra publicada 
en España, que está más llamada que 
cualquier otro país europeo a conocer-
nos, por el idioma, la larga domina-
ción colonial, y por las relaciones exis-
tentes entre aquella y los países de 
aquende el Atlántico. Luego, es de su-
poner el concepto equivocado que 
tendrán de nuestra naturaleza, rique-
za, conocimientos y costumbres, los 
demás países europeos, disímiles de 
nosotros, etn idioma y costumbres. 
Y no es admirable que en Europa 
no se nos conozca bien, cuando aquí 
mismo existe un gran desconocimien-
to recíproco de parte de los diferen-
tes países hispano-americanos. Tris-
te es ello, y revela apatía y negligen-
cia imperdonables, que debemos tra-
tar de conjurar por medio de un acer-
camiento familiar y estrecha que nos 
haga conocer mutuamente. Y en in-
terés de ello, Aleovcr aboga por ins-
tituir un imiercambio de publicacio-
nes, que conllevaría entre sí el inter-
cambio de ideales y de relaciones sim-
páticas', que serían del todo favorables 
para la comunidad de la gran familia 
hispano-americana. 
Dice Alcover que: "Los publicistas 
de la América Latina, apenas si, den-
tro del contigente descubierto por Co-
lón, se conocen los unos a los otros. 
Alguno que otro nombre con alguna 
que otra obra suenan; el resto, queda 
t f . i 
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completamettite ignorado, " Y esa tris-
te afirmación está abonada por la 
verdad más dolorosa; nos conocemos 
poco. Y como ello no debe obedecer 
únicamente a defectos personales, el 
autor cree que ello es debido en 
gran parte a la carencia de casas edi-
toriales importantes en nuestra Amé-
rioa, y es ello urna verdad, pues como 
asienta el mismo autor, "Nos es po-
sitivamente más fácil, económico, rá-
¡pido y seguro, conseguir un libro de 
autor americano, encargándolo a un 
librero de arís, Madrid, de Londres o 
de Leipzig, que intentar adquirirlo 
directamente del país respectivo de su 
producción." 
En resumen la labor emprendida 
por el prestigioso intelectual Anto-
nio Miguel Alcover, es digna de toda 
alabanza. 
L d o . J u a n C r e s p o E s t é v e z 
Ya lia dado su primera conferencia 
en la ciudad de Santo Domingo el 
notable americanista español Ldo. 
Juan Crespo Estevez, depresentante 
de la muy prestigiosa asociación "La 
'Unión Ibero-Americana" de Madrid. 
La Conferencia se efectuó en el tea-
tro La Republicana, al cual concurrió 
la agrupación más connotada y 
conspicua de la legendaria ciudad del 
Ozama, ávida de oír la voz de confra-
ternización y amor de "ese hidalgo 
castellano que esconde el hirsuto ros-
tro bajo la negra barba," como dije 
de él, el inimitable poeta Urbina. Lo 
presentó 'al público dominicano con 
frases de reconocimiento y simpatía, 
el literato Raúl Abreu. Y al descen-
der éste de da tribuna, subió Estevez, 
aclamado estruendosamente con ina-
cabables aplausos y por más de una 
hora "planteó, desarrollo y demos-
tró "La perdurabilidad del alma es-
pañola en América," cuyo fué el te-
ma de su conferencia. Sería inútil ha-
cer relaciones de la manera magis-
tral y elocuente conque Estevez pro-
nunció dicha conferencia, atando, el 
pensamiento público a cada una de 
sus frases, donosas, vibrantes y llenas 
de amor para la raza. Como un he-
raldo de paz y de bien nos trajo las 
palpitaciones más ¡samas y sinceras 
del alma española para confundirlas 
con cariño y amor con las palpitacio-
nes de nuestra alma quisqueyana, 
que alienta y vive, que sueña y ama, 
porque la Madre Patria le dio vida. 
Después de concluir Esté Vez, y ba-
jar de la tribuna pisando rosas y jaz-
mines; gardenias y crisantemos que 
manos de mujer arrojáronle como 
aplausos mudos, 'algunos poetas reci-
taron abellas poesías, y para termi-
nar, el periodista y literato Arturo 
Logroño, uno de nuestros jóvenes más 
aprovechados, y que ofrecen más es-
peranzas al porvenir de las letras do-
minicanas, cerró el acto con un dis-
curso brillantísimo que conmovió al 
auditorio más de una vez, y en el cual 
hizo fundadas promesas de conti-
nuar abogando por la intimidad his-
pano-americana, y en el mismo senti-
do insinuó a la juventud a inspirarse 
en el interés de conquistar la consecu-
sión de tan noble ideal. 
Ya en el Paraninfo del teatro, gran 
número de poetas y damasc acompa-
ñaron al ilustre conferencista. 
Fran X . del Castillo Márquez. 
La Romana, (Rep. Dom.) Junio 8. 
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D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
DE CALABAZAR 
Junio 26̂  
Inundación del río Almendar«s. 
A causa de las lluvias torrenciales el 
río A'limemdaTies se iia deísbordado, oruzan-
do ipor encima del ipuente do la carretera 
de este tpaieib-lo, quedando el tráfico com-
pCíetamente paralizado. 
A la's & a. m. todavía no se -peirmitía 
el ipaso. 
Es digna die telogiio 3a conducta observa-
da por ol policía número 1 de este pueblo, 
Francisco Aguiar, encargado de oonservar 
el orden. 
(Las (familias ¡que «vivían frente al río ban 
tenido que abandonar bu® casas por temor 
a qxie ilíldgase el agua. 
No iban ocurnido desgraloia» personales. 
RICARDO FERNANDEZ. 
S i n A l c o h o l 
l a s F a m i l i a s 
L a Z a r z a p a r r i l l a d e l D r . A y e r es 
u n t ó n i c o y a l t e r a n t e , e x e n t o d e 
a l c o h o l . ¿ Q u é e s u n t ó n i c o ? U n a 
m e d i c i n a q u e c o m u n i c a f u e r z a ó 
t o n o ; u n a m e d i c i n a q u e r e c o n s -
t i t u y e , d a v i g o r y p o t e n c i a . ¿ Q u é 
e s u n a l t e r a n t e ? U n a m e d i c i n a 
q u e a l t e r a ó c a m b i a u n a f u n c i ó n 
e n f e r m a e n o t r a sanao L a Z a r z a -
p a r r i l l a d e l D r . A y e r r e a l i z a t o d o 
e s to s i n n i n g ú m e s t í m u l o . P r e -
g u n t a d a l m é d i c o s i u n a m e d i c i n a 
p a r a l a s familias, , c u a l l a Z a r z a p a -
r r i l l a d e l D r » A y e r , n o e s i n m e n s a -
m e n t e m e j o r s i n a l c o h o l q u e c o n é l . 
Z a r z a p a r r i l l a 
d e l D r . A y e r 
PrspMftda por el D R . J . O. A Y B R y OIA. , 
LowoU, Maas.» E . U . de 4 
M A T A N Z A S 
DE LA CIUDAD 
Jtuuío 24. 
En el Aten«o. 
m pasado domingo se efectuó una ona^ 
«Efllioa velada y baile, en esta simpática 
sociedad, que oomo todas la» fiestas que 
íletva a cabo quedó lucidfeáima. A mi llega-
da y con motivo de un tenminante artícu-
io del reglamento porque se rige, bubo de 
promoverse un pequeño tncíden'te, que pa-
só desapercibido, y que Immiedlatameinifce 
solucionó el caballeroso y atento Direc-
tor, motivo por eí. cual ie quedo, muy re-
conocido. 
El programa fué ejeciutado en su tota* 
lidad, siendo las notas culminantes loa 
¡maignífices discursos prounjiciados por loa 
señores Armando Muñoz y Medardo VI* 
bier, ambos yentajosamente conocidos ea 
nuestro exiguo mundo literario. 
Es de ¡sentir que sociedades como esta, 
que tanto bien reportan al desenvolvimien-
to die nuestra cultura, y al desairrollo do 
los bábitos sociales, no sean ppotegídaa 
por nuestra flamante juventud, en el gra-
do que imerecen y a que son justamente 
aioreiedorasv. 
Más fiestas. 
En ese mismo día inauguróse una serla 
de matchs de base balli, entre dos nove-
nas, compuesta la una por la juventud de 
"El Liceo," y la otra por varaos de los 
oficiales del Ejército Permanente, desta-
cados en esta ciudad. El desafío inaugu-
ral quedó empatado en la respetable can-
tidad de 14 por 14. Pero a pesar de ello 
bubo jugadas de verdadero 'mérito por una 
y otra parte, mereciendo especial mención 
el Teniente Angulo. . 
Por la noche y en la íiermoaa jOasa-Quin-
ta que ocupa el Club, celebróse el temer 
baile de la temporada veraniega, acudii su-
do a él lo más granado de nuestra socie-
dad elegante. Entre otras encantadoiaa 
señoritas pude anotar a Elisa Suárez, Caz-
cihón Pollo, Sritas. Ecihemendía, Rutt ¡Lav 
mar, Justina Orozco, Elena Vila, Mignon 
Trélles, Nena Cárdenas, señoritas Panda-
gua y merecedora de especial mención por 
su distinción y sU: simpatía dejo paraí úl-
timo término a ia elegante Consuelito ROs-
sié. 
El próximo viernes está señalado para 
llevar a efecto una agradabilísima fiesta 
que ibará fecha en la historia del sim-
pático Üllub. 
La Superintendencia de Escuelas. 
Con esta fecha y por la Superintenden-
cia Provincial, ha sido elevada a la Se-
cretaría del ramo el siguiente escrito: 
"A reserva de remitir a ustedi fotogra-
fías die los diiversos departamentos de la 
oficina de la Superintendenoia de Escuelas 
de esta Provincia, deseo poner en el su-
perior conocimiento de aisted el estado des-
criptivo del mobiliario, rogándole señor, 
se digne dictar las órdenes necesarias pa-
ra que Matanzas tenga su organismo su-
perior de Instrucción Primaria instalado 
decentemente y al nivel de la cultura d© 
sus habitantes. 
El local ocupado es la planta alta de la 
casa marcada con el niimero 75 de la calle 
de Daolz, que tiene cinco departamentos 
utilizados en la forma siguiente: 
1. —-Sala de reoiibo pára el públicc-. Mo-
biliario: cuatro sillas, que por haber esta-
do a la intemperie carecen de barniz; dos 
mecedoras de tamaño grande con los asien-
tos y brazos desprendides y dos de peque-
ño tamaño, sucios y rotos; una sombrere-
ra y nn armario. 
2. —^Salón d&l Oficial Técnico y del Ofl-
oial del /R egistro. Muebles en buen estado, 
pero sin barniz. Ambos empleados se sien-
tan en süias comentes. 
3. —Salón de ia Secretaría. tLa mesa del 
Secretario tiene roto el vidrio c.ue la cu-
bre a todo lo ancho. 
Las máquinas de escribir están en mal 
estado. 
Hay tres armarios en este salón, faltos 
de barniz y comidos de comején. 
4. —Despacho del Superintendente. Se 
compone de un burean antiguo destruido 
por el comején, de una silla giratoria su-
cia y sin barniz y de euátro butacas, todas 
ellas sin barniz cen los brazos despren-
didos y en muy mal estado sus asientos. 
5. —Almacén. Play depositados 4 esca-
parates, tres de ellos casi destruidos y 
cajas conteniendo parte del archivo. 
La nevera está inservible, teniendo loa 
empleados qu'e utilizar un porrón de ba-
rro para depositar el agua que consumen 
durante las horas que están en la oficina." 
Creemos que por la Secretaría se debe 
proceder inmediatamente a la renovación 
del imobiiiairio que se pide, ya que el que 
hay en ia actualladad se encuentra en de-
plorable estado. Y justo es que' un depar-
tamento die tanta importancia como la Su-
perintendencia, tenga un aspecto decetóta, 
con arneglo a lo que representa, en nuestro 
nivel cultural. 
PEDRO P. ITURRALDE. 
T e r r i b l e s 
D o l o r e s 
La Srita. Amparo García, de 
la Habana, Cuba, escribe lo 
que sigue: " Y a hacia nueve 
meses que venia padeciendo 
yo de unos terribles dolores 
de espalda y desarreglo de 
estómago. Nada calmaba mis 
padecimientos; yo creia no 
tendría remedio para mi en-
fermedad. Pero mi prima me 
recomendó el Cardui, del cual 
tomé tres botellas, y luego me 
sentí enteramente bien." ^ 
T O M E V . E L V I N O D E 
C a r d u i 
El t ó n i c o de la mujer 
En los achaques de las mu-
jeres, la mejor medicina que se 
puede tomar es el Vino de 
Cardui. Alivia el dolor, regu-
lariza el período, fortifica el 
organismo, y deja á la paciente» 
fuerte y sana; Esunamedioma 
suave, tónica y curativa, que 
todas las mujeres necesitan. 
¡ P r u é b e s e ! 
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H A B A N E R A S 
U n o o m p a ñ e r o que regresa. 
Me refiero al señor H é c t o r de Saa-
vedra, a qnion ttive el gusto de salu-
dar ayer de vuelta de su e x c u r s i ó n íis-
cal eou el doctor J u l i o de Gardenia, 
ex-Alcalde de la Habana y en funcio-
nes actualmente de su nuevo cargo en 
el Tr ibuna l ' Rupremo. .. 
Sabido es que el s e ñ o r H é c t o r do 
Saavedra, periodista dp fina y b r i l l a n -
te pluma, es ya de los nuestros, de los 
de casa, pa ra" sa t i s f acc ión y para orgu-
llo de tantos como somos aqu í a admi-
ra r lo v a quererlo. 
Duran te su ausencia a n u n c i ó el 
Diario de la Marina el ingreso del 
quer ido H é c t o r en esta redacc ión . 
Nos volvemos a reunir . 
C o m p a ñ e r o s fuimos ya en los p r i -
meros tiempos de Tai Discudón y en la 
época de m á s boga de La Uahnnn Ele-
gante. 
Y siempre, y en toda circunstaneia, 
Ihcinof? mantenido, personal4 y perio-
d í s t i c a m e n t e , las mejores y máa cor-
diales relaciones. 
A q u í , en el Diario, tuvo siempre en 
m í el s e ñ o r Saavedra u n buen amigo. 
A h o r a e n c o n t r a r á algo más . 
U n buen c o m p a ñ e r o . 
Gni l l c rmo P ó r t e l a . 
Y a debe haber llegado r Nueva 
Y o r k , en c o m p a ñ í a de su hermana 
Amel ia , la cul ta y talentosa s e ñ o r i t a 
cuya f i r m a es tan f a m i l i a r en el perio-
dismo habanero. 
Gu i l l e rmina y AmeHa e s p e r a r á n en 
aquella gran c iudad la salida del Ufoii-
retani-a para trasladarse a Europa. 
Van primeramente a Londres, pa-
s a r á n por Rotterdan y s e r á n h u é s p e -
des en Bruselas de nuestro Min i s t ro 
en el reino belga, doctor Francisco Za-
yas, emparentado con tan d i s t i ngu i -
das s e ñ o r i t a s . 
E n P a r í s se d e t e n d r á n a l g ú n tiempo 
antes de d i r ig i r se a Roma. 
V i s i t a r á n al Papa. 
Es portadora la señor i l a G u i l l e r m i -
na P ó r t e l a de un pliego cerrado de 
M o n s e ñ o r González Estrada, Obispo 
de la Habana, para el Sumo Pont í f i ce . 
Las dis t inguidas viajeras se propo-
nen estar de vuelta antes de fin de 
a ñ o . 
Fel icidades! 
E n el Yaohi Club. 
escribe un miembro del ITovor 
CommUtr para decirme lo s iguiente : 
— ' ' / N o q u e r í a n los n i ñ o s su fiesta? 
Pues la t e n d r á n el domingo, fest ividad 
de San Pedro, p a t r ó n de la playa. Ha-
b r á diversiones para todos, grandes y 
chicos, como regatas, c u c a ñ a s , carre-
ras en saco y . . . m ú s i c a en la casa del 
Yacht Club, donde p o d r á n asistir l i -
bremente los hi jos de los señores so-
c i o s . " 
¿ Q u e d a r á n satisfechos con todo esto 
los n i ñ o s que se c r e í a n desairados? 
Seguro. 
De vuelta a C a m a g ü e y . 
L a s eño r i t a Zayas B a z á n , la gent i l 
Br ianda , de e x t r a ñ o nombre v fina 
belleza, ha re tomado a sus amados h -
res. 
De su paso por nuestra sociedad que-
da una huella imborrable . 
• L a de su gracia y s i m p a t í a . 
U n a m a t i n é e más . 
Y a tiene acordada la que o f r ece r á 
la floreciente sociedad Hoawmi Juvc 
nil en el p r ó x i m o Ju l io . 
Se c e l e b r a r á el segundo domingo de 
mes en la glorieta de la playa. 
Es la cuarta de la temporada. 
# # 
Traslado. 
A lá easa de Obispo 93 acaba de 
trasladar su gabinete de consultas el 
doctor J e s ú s Mariano Penichet. 
Noticia que me apresuro a hacer pú -
blica para conocimiento de la nume-
rosa clientela del joven y d i s t inguido 
facul ta t ivo. 
Tin especialista notable en enferme-
dades de los ojos, oido y garganta. 
Sus éx i tos son repetidos, 
¡ C u á n t a s despedidasI 
Para m a ñ a n a , entre tantos otros 
que tienen tomado pasaje en el Uaxsi-
im, c u é n t a s e el d i s t inguido matr imo-
nio M a r í a Rosell y Luis A z c á r a t e OOD 
sus dos graciosas hijas. 
E m b a r c a r á en el mismo vapor el se-
ñ o r Federico Edelman, c a t e d r á t i c o del 
Ins t i tu to de la Habana, en u n i ó n de su 
d i s t ingu ida esposa. 
E l doctor B a r a l t sale t a m b i é n en el 
Havana a c o m p a ñ a d o de su amable fa-
miHa. 
Y M r . y Mrs. R e a u p r é . 
E l doctor Pedro Mendoza Guerra . 
Este cul to y d i s t ingu ido caballero, 
Subsecretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
en la s i t u a c i ó n anter ior , e s t á de d í a s 
el domingo. 
No p o d r á celebrarlo. 
. L a circunstancia de hallarse bajo 
los efectos de una delicada o p e r a c i ó n 
q u i r ú r g i c a una sobrina del s e ñ o r Men-
doza Guerra, para él m u y quer ida, le 
i m p e d i r á recibi r ese d í a . 
Noticia que me apresuro a hacer pú-
b l i c a para conocimiento de sus mu-
cbaf; amistades. 
Despedida. 
Embarcaron ayer, a bordo del 
Vtvnct Genrge, los dis t inguidos esposos 
Ondina Ol ivera y Demetr io L ó p e z A l -
dazábal*. 
Se di r igen a Bath Beach para pasar 
el verano en tan pintoresco lugar . 
Lleven un viaje feliz. 
V\\ concierto esta noche. 
C e l é b r a s e en la Academia de Mús ica 
quo se inaugura en la V í b o r a bajo la 
d i r ecc ión de la s e ñ o r a Regina X i q u é s 
de Santisteban. 
E s t á incorporada la nueva acade-
mia al Conservalorio de Música v De-
c lamac ión . 
S e r á una bella fiesta a r t í s t i c a . 
E n el Malecón . 
L a Banda M u n i c i p a l d a r á retreta 
esta tarde, de cinco y media a siete, lo 
mismo que ya en todos los viernes de} 
actual verano. 
E n igual s i t io y a igua l hora. 
Retretas que h a r á n renacer en nues-
t r o paseo favor i to la a n i m a c i ó n de 
aquellos viernes de no lejanas tempo-
radas. 
Ŝ » p o n d r á n de moda. 
evriqfe F O N T A N I L L S . 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
H e r m i n i a G ó m e z 
Es probable que M i s a y Valenzue-
la, los afor tunados empresarios de 
L u c r e c i a B o r i , con t ra ten pa ra la 
t emporada l í r i c a de i nv i e rno a una 
cantante e s p a ñ o l a que e s t á alcanzan-
do, en el mundo a r t í s t i c o , ruidosos 
t r i u n f o s . Se t r a t a de H e r m i n i a Gó-
mez, a r t i s t a hispana que sin cam-
biarse^ de nombre, ha l l amado la 
a t e n c i ó n en ciudades de g ran cu l t u -
ra musical . 
" D i v a " le l l aman los c r í t i c o s de 
P o r t u g a l y de I t a l i a , y el p ú b l i c o 
b ien preparado para j u z g a r sobre el 
ar te l i neo , la aplaude con entusias-
mo g r a n d í s i m o . 
U l t i m a m e n t e obtuvo br i l l an tes 
v ic to r ias en el " C o l i s s e o " de Lisboa. 
Cuantas veces i n t e r p r e t ó U parte de 
" G i l d a " en " R i g o l e t t o " , fue e íóg iá -
da y aplaudida. E n l a ' 4 serata d o n o -
r e " c a n t ó el segundo acto de " R i -
g o l e t t o " , el tercero de " E l Barbero 
de S e v i l l a " y el ten;ero de " L u c i a 
d i L a r a m e r m o o r " . 
L legada l a hora, de la " l e c c i ó n de 
m ú s i c a " , i n t e r p r e t ó una b e l l í s i m a 
c a n c i ó n e s p a ñ o l a y el vals " V o c i d i 
p r i m a v e r a " , de Srauss, de manera 
deliciosa, s e g ú n a f i r m a la c r í t i c a . 
D e s p u é s de " C a r o N o m e " y del 
" r o n d e á ü " de " L u c í a " , los especta-
dores, en pie, la ac lamaban domina-
dos por la a d m i r a c i ó n . 
E n t r e los numerosos regalos que 
le h ic ie ron en la cap i t a l portuguesa 
f i g u r a un m a g n í f i c o an i l l o de b r i l l a n 
tes, prenda de g ran va lo r , con que la 
o b s e q u i ó su empresario, el s e ñ o r 
Santps. Gran can t idad de " c o r b e i -
llesV y algunas coronas va l ios í s i -
mas r e c i b i ó en su camerino la v ic to -
r iosa a r t i s t a l í r i ca . 
E l d í a 16 del mes de M a y o sa l ió 
H e r m i n i a G ó m e z de Lisboa hacia 
M i l á n , donde tiene establecida su 
residencia. 
8 i los empresarios cubanos logran 
e n t r a r en negociaciones con la t r i u n 
í a d o r a can U n t e , se p o d r á o i r en la 
Habana, en la temporada p r ó x i m a , a 
una a r t i s ta de g r a n m é r i t o , consa-
grada ante un p ú b l i c o tan in te l igen-
te y cul to como el de Lisboa. 
A u g u s t o R E Y . 
P a y r e t 
" E l V i a j e del " P a t r i a " ha hecho 
pasar por l a sala de Payrert u n n ú -
mero de espectadores muv respeta-
b l e . * 
Las decoraciones del p i n t o r Gomis 
han impresionado favorablemente a 
la concurrencia . 
C a s i n o 
L a s e ñ o r a B e r m ú d e z y el s e ñ o r 
Salas real izaron anoche una labor 
d igna de elogio en la i n t e r p r e t a c i ó n 
de " E l T r é b o l " . 
P o l i t e a m a V a u d e v i l l e 
En el teatro " V a u d e v i l l e " del Po-
l i t eama " d e b u t a r á " hoy la Compa-
ñía, d r a m á t i c a de Rvange l ina Adams 
Se p o n d r á en escena el d r ama de 
G u i ñ a r á , " M a r y C i e l o " . 
B] s á b a d o , " ü u d r a m a n u e v o " . 
Para el domingo se anuncian " L o s 
hi jos a r t i f i c i a l e s " y " L o s dos sar-
gen tos" . 
L a pr imera obra en " m a t i n é e " , y 
Ift segunda en f u n c i ó n noc tu rna , i 
M a r t í 
" L a Reja de la D o l o r e s " fue i n -
te rpre tada con acier to y d i s c r e c i ó n 
por los art is tas que d i r i ge M a n u e l 
Nor iega . 
Carol ina B e l t r i fue m u y ap laud i -
da . 
" L o s Gra.nujas,*, obra graciosa, 
se p o n d r á en escena el s á b a d o . 
H e r e d i a 
" L a N i ñ a de los Besos" y "Pepe 
el L i b e r a r ' se r e p r e s e n t a r á n esta 
noche en el t ea t ro Hered ia . 
En la tercera t anda se p o n d r á n en 
escena " L o s Chorros del O r o " , de 
los hermanos Q u i n t e r o ; " U n cuento 
i m u T . i l ", de Jac in to ' Beuavente, y 
el m o n ó l o g o " E l 20 de M a y o " , de 
Gustavo R o b r e ñ o . 
Ks la f u n c i ó n do despedida del no-
table actor J o s é Pa lomera 
E l c i n e " B e l é n " 
AnQOhe Se e s t r e n ó en el elegante 
« a l ó n c i n e m a t o g r á f i c o de la calle de 
Corapostela, l a c in t a t i t u l a d a " E l sa-
c r i f i c i o " , obra de g r a n m ó r i t o . 
H o y es d í a de moda. 
N o r m a 
E n el s a l ó n N o r m a se e s t r e n a r á 
hoy la c in ta " E l honor do u n solda-
d o " . 
C a r t e l 
P A Y R E T . — " R e g i n o por l a I s l a " 
y " E l V i a j e del " P a t r i a " . 
C A S I N O . " E l T r é b o l " y " L o s 
Tres G o r r i o n e s " . 
M A R T I . .— " l a Re ja de la Dolo-
res" , " L a Carne F l a c a " y " t í n s e -
ñ a n z a L i b r e " . 
I I J E R E D I A . - " L a N i ñ a de los 
Besos", "Pepe el L i b e r a l " y " L o s 
Chorros del O r o " . 
V A U D E V I L L E . — " M a r y C i e l o " , 
d rama de ( í u i m e r á . 
N O R M A . — C i n e m a t ó g r a f o y con-
c ier to . 
P L A Z A G A R D K X . — C i n e m a t ó -
í r rafo . Estrenos d iar ios . 
Grandes fiestas de San Pedro 
en la playa de Marianao 
A l igua l que en a ñ o s anteriores, el 
d o m i n g o 29 del ac tua l se c e l e b r a r á n 
en aquel la pintoresca Plaza estas t ra-
dicionales fiestas, las que han de re-
ves t i r g ran luc imien to a j u z g a r por 
el p rograma que ha sido combinado 
con g r a n esmero y se h a l l a repleto de 
a t rac t ivos , c o n t á n d o s e entre ellos n ú -
mero tan interesante como la regata 
de bateas. Estas regatas por su o r i -
g ina l idad han de c o n s t i t u i r una de las 
notas m á s salientes de dichas fiestas, 
pues el só lo nombre es de g r a n atrac-
c ión , po r lo desconocido en este pa í s , 
y ha despertado g ran e s p e c t a c i ó n en 
todos los elementos de esta sociedad, 
que demuestra v ivo i n t e r é s en presen-
ciarlas. T a m b i é n h a b r á regatas a l 
remo, de n a t a c i ó n , etc. y otras mu-
chas diversiones. 
E n la G l o r i e t a h a b r á m ú s i c a duran-
te todo el d í a , en obsequio de las fa-
mi l i a s que concur ran al m a g n í f i c o ca-
f é - r e s t a u r a n t que a l l í existe, donde 
se s i rven almuerzos, comidas, dulces, 
refrescos, helados, etc. al i gua l que 
en los mejores de esta c a p i t a l ; y por 
la noche g r an f u n c i ó n c i n e m a t o g r á -
f ica, en la que se e s t r e n a r á la grandio-
sa p e l í c u l a en ocho partes t i t u l a d a 
A m o r de u l t r a t u m b a " y otras va-
rias de g ran m é r i t o , t r a í d a s expresa-
mente por la " C u m a F i l m s C o . " 
L a c o m u n i c a i c ó n s e r á inmejorable , 
pues h a b r á n trenes directos cada l o 
minutos desde la e s t a c i ó n de Concha 
a la Playa v viceversa. 
L A C O N F I A N Z A 
dijo u n Fabio» es una planta de 
lento desarrollo. L a gente tiene f6 
en las cosas que v é , y hablando 
en sentido general t iene r a z ó n . L o 
que á veces se l lama fó ciega no es 
fó do n inguna manera, pues debe 
haber una r a z ó n y hechos para 
tener en quo fundarse. Por ejem-
plo, en lo que respecta á una medi-
cina 6 remedio, la gente pregunta. 
• ' ¿ H a curado á otros ? ¿ Se han a l i -
viado con ella algunoa casos seme-
jantes al m i ó ? ¿ V á en a r m o n í a 
con los descubrimientos de la cien-
cia moderna y e s t á n sus antece-
dentes al abrigo do toda sospecha ? 
E n t a l caso, es digno de confian-
za, y ei alguna vez me encuentro 
atacado de alguno de los males pa-
ra los cuales se recomienda, ocur r i - ' 
r é á él en la plena confianza de 
que me p o d r á a l iv i a r . " Estos son 
los fundamentos que han dado á la 
P R E P A R A C I O N D E W A M P O L E 
su alta r e p u t a c i ó n entre los m é d i -
cos así como entre todos los pueblos 
civilizados. Este eficaz remedio es 
tan sabroso como la mie l y con-
tiene todos los pr incipios n u t r i -
tivos y curativos del Aceite de 
Bacalao Puro, que extraemos de 
los h í g a d o s frescos del bacalao, 
combinados con Jarabe de H i p o -
fosfitos, Extractos de Mal t a y Ce-
rezo Silvestre. Con toda p r o n t i t u d 
e l imina los ác idos venenosos que 
engendran la enfermedad y las de-
m á s materias t óx i ca s quo se en-
cuentran en el organismo; desa-
r ro l la un fuerte apetito y buena 
d i g e s t i ó n , y es infal ible en Postra-
cion-quo sigue á las Fiebres, Tis is , 
Tos y Enfermedades Demacrantes. 
UE1 Sr. D r . H u g o Marcos, de Bue-
nos Aires, d ice : L a P r e p a r a c i ó n de 
Wampole no me es desconocida y 
el a ñ o pasado en una Cl ín ica do 
P a r í s , he tenido ocas ión de prescri-
b i r l a y notar sus buenos efectos. 
Todos mia colegas en Pa r í s apre-
cian esta p r e p a r a c i ó n . " Nadie su-
fro un desengafio con esta y bas-
t a r á una botellp para convencerse. 
De venta en todas las Boticas. 
PRECIO D E PASAJES 
En la clase desde $ 148-00 M. A, 
En 2¿ clase „- 126-00 „ , 
En fty preferente 88-00 „ , 
Ensuciase .„ 35-00 ,, , 
Rebuja de paatijes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y defanruliaí a precios 
convencionales. 
Salidas para Veracruz 
Sobre el dia 8 y 17 de cada mes 
L í n e a de S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas clases 
para los puertos de R I O J A N E I 1 1 0 , 
M O N T E V I D E O , B U E N O S A I R E S , 
etc., etc., por los r á p i d o s vapores co-
rreos de la afamada Cié . de Navega-
t i o n Sud-At lan t ique . 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
Se venden pasajes directos hasta París 
vía New York, por los áorddltftdoi vaporas 
de la W A R D L I Ñ E en combinación con 
los afama/los t rasat lánt icos ranceses Fran-
co, La Provence, La Savoie. La Lorrai, 
ne, Torraine, Rochambsau, Chicago, 
N i á g a r a , oto' 
Demás pormenores dirigirse a sus consig-
natarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado n ú m e r o 1 0 9 0 
OFICIOS N ú m . 80 . TELEFONO A-1 4 6 6 
HABANA 
1870 . W n . 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C? 
P R O X I M A S S A L I D A S 
d e l o s v a p o r e s d e g r a n v e l o c i -
d a d d e l a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a . 
M O N T A M E 
Z A P A T E P O 
EnPLEA LOS MEJOREN flATERiALES; 
HaBAMA 81 ENTRE OríAFiA Y I AflWRilLA 
C 2028 15 J n . 15 
P R O F E S O R 
mercantil y preparación para carreras «•-
peolnleí;, por un profesor titular, k dcml-
ciiio o en bu casa particular. San -* 
fael nú •. 143, altoe. 
DESNOIX 
DE V U E L T A DEL SERVICIO 
« Si hoy le escribo e« solamente á 
¿ausa de mi hijo, el cual tose con fre 
cuencla des^e oie vino del regimiento. 
Esa tos la contrajo en el servicio de re 
sullas de un calarro mal curado. 
« Todas las niañaiins tose durante 
una hora hasta que arroja bilis y fleemas, 
costándole vivos esfufenoB conseguii 
que éstas se desprendan, y no se nueda 
tranquilo sino después de haber almor-
zado, /penas hace frío se le exacerba 
la tos. pero si entra en un sitio cálido se 
1c calma entonces y se siente mejor. 
Fuera de esto, 
no puede decir-
se que esté en-
fermo y come 
con buen apeti-
to. M su padre 
ni yo hemos 
tosido nunca y 
en la familia 
no se conoc« 
ningún tísico. 
t Tenemos 
una amiga qti 
se ha curado 
con el aquitrán de V. por lo cual Id 
ruego que me envíe un frasco. 
« Firmado : Marie üesoolx, 125, rué 
de Sévres, París. » 
El farmacéutico que recibía esta 
carta el 19 de octubre de 1896, envió 
Inmediatamente el frasco y al cabo de 
unas cuantas semanas recibid otra car-
ta del tenor siguiente : « 21 de no-
viembre de 1896 : — Monsieur Guyot : 
Desde que mí hijo tomó ol frasco de 
alquitrán que V. me envió no ha vuelto 
á arrojar más bilis ni flegmas y ya desde 
entonces le desapareció la tos casi com-
pletamente. Se le presentaron las fuer-
zas de nuevo y cómo continuó usando 
todavía tan excelente remedio por algún 
tiempo, la curación completa no se hizo 
esperar. 
« Damos á V. las más expresivasgracias. 
Yo le guardaré toda mi vida el mayor re-
conocimiento,pues comenzaba ya á tener 
serios temores por la salud de mi hijo, 
el cual tiene necesidad de una buena 
salud sí ha de ganarse la vida. 
« Autorizo á V. de mí propia voluntad 
paraque publique esta carta y no cesaré 
de recomendar su medicamento ácuantos 
seencuentren enfermosde los bronquios 
ó del pecho. Firmado : Marie Desnoix. » 
El uso del Alquitrán Guyot á todas las 
comidas, é la dosis de unacucharadade 
las de café por vaso de agua ó en la be-
bida que se tengH costumbre de tomar, 
basta, en efecto, para curar en poco 
tiempoel catarro más rebelde y la bron-
quitis más inveterada; consiguiéndose 
algunas veces no ya solamente con-
tener los progresosde la tisis sino hasta 
curarla, piie»el alquitrán interrumpe la 
descomposición de los tubércu los del 
pulmón matando los malos microbios que 
ion la causa de esta descomposición. 
El menor catarro, si se le descuida, 
puede degenerar en bronquitis; razón 
por la cual es hacer buena obra reco-
mendar á los enfermos el que tomen, ya 
desde el principio. Alquitrán (;uvot,que 
en todas las farmacias les es fá-oil adqui-
r i r . Esto no puede ser más sencillo y es 
completamente exacto. 
Este tratamiento vleneA costar 2 cen-
tavos diarios, y... i Cura! L 
V a p o r e s de T r a v e s í a 
$70aN.Yorkyrcs[rcso 
por la ruta de la florida 
Los billetes es tán a la venta, todos 
los d í a s y s i rven para hacer escalas 
eo el camino, siendo vá l idos hasta D i -
ciembre 15. Servicio r á p i d o y diar io , 
excepto los domingos. Gabinetes, com-
par t imien to , secciones y carros come-
dores de K e y West a New Y o r k sin 
cambio. Para reservaciones en el P u l -
man e i t ine ra r io al Este, as í como pa-
ra los cuatro trenes que salen para el 
Oeste y billetes de pasajes, d i r ig i rse 
a G. L a w t o n Childs y Co. Agentes Ge-
nerales. P. y 0 . S. S. C i . O ' R e i l l y 4 y 
Prado 61, o a E l g i n C u r r v , Agente de 
Pasajeros, F . E . C. Ry. , Prado 61 , Ha-
bana. 
C 1659 26-16 M. 
U n E A 
W A R D 
A E U R O P A 
por la rut.i "Línea Ward," .« más cómO' 
da y más barata entre la HABANA ; 
NEW YORK, conectando con lot 
vapores Transatl.;.ticos de 
todas ías lineas. 
Habana a Londres en Ira. desde $125-00 
Habana a Pat ís en 1ra. desde 144-60 
Salidai de la Habana para New York 
los martes y sábados 
Pasaje en primera $40-co y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22- y Vrracruz $32 
Para informes, reserva d^ canaro te» , etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL 8. S. Co. 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY 8MITH. Agente aok?era} 
OFICIOS NMS. J4 y Jft. 
1277 1H Ab. 10 
COMPAQNÍE GENERALE TRANSATLANTIQUE 
mOfltS CORREOS FflftlICESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SÍN HILOS. 
S A L I D A S para E U R O P A 
V a p o r 
L A N A V A R R E 
15 de Julio a las cuatro de la tarde, direc-
to para CORUÑA, SANTANDER y SAINT 
NAZAIRE. 
E S P A G N E 
SíJdTá el día 15 de Agosto a las \ < ds 
la mañana, directo para Coruña, Santan-
der y Saint Nazalra» 
R E I N A Ma. C R I S T I N A 
2 0 d e J u l i o 
Corulla. Gijón, Santander y Riliian, 
Vanor corroo 
M O N T E V I D E O 
Capi tán MORALES 
RALDRA PABA 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el «O de Junio, a las doce del día, llevando 
la correspondencia pflblica. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentet 
lincas. 
También recibo carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen. Amsterdan, Rotter-
dan, Ambcres y demás puertos db Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las diez del dia de su salida.. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
conoignptario arrtes de oorrerias, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hast.a el día 27 y la carga a tordo hasta 
el día 28. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
El. VAPOR 
B U E N O S A I R E S 











SAN JUAN DE PUERTO RICO 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el día 2 de Julio, a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, 
Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
y L»a Guaira, y carga general, incluso ta-
baco, para todos los puertos de éu itine-
rario y del Pac^pco, y par;'. Maracaibo con 
trasbordo en Curacao. 
Loe billetes de pasaje sólo ser.ln expedi-
dos hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
ue hasta el día 2 y la carga a bordo hasta 
S el día 3. 
ITL VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capi tán HAZAS 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 2 de Julio, llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite carga y paaajoros para d'ohc 
pu«rto. 
Los billetes 6* p&saje 8«rán expedidos 
h«Ms las DIEZ del día. de 1*, mtliclo. 
Las páÜMS de carera se armará*) ñor el 
Censlfroatario aj>tes de correrlas, sin aay* 
requisito seráa nulaa. 
Reciben los documentos de embarque 
hasta el d ía 2 y la carga a bordo, hasta el 
día .3. 
EL VAPOR 




el día 20 de Julio a las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, to-
claso tabaco pera dichos puertos. 
Recibo azúcar, café v cacao un parti-
das a flete corrido y con eonoclmKmto 
directo para Vigo, OLjón, Bilbao y Pa-
Los Dilletes dfO ~ 
Pedido, hasta laT . » 6 «61o 8a 
requisito L S ^ L ^ l 
^ carga se ro (MbHv,s t^ ^ 5 ' La corre8pon t u,sta j
ltt A ^ - i ó Q d ^ C e o ^ H 
• r • 
rotes do lu jo . lcs ^ 
: 3 0 
Por acuerdo de la Spp«u 
Conejo Superior de Pm- Prln:er» ^ 
paña, se r u e ^ a ^ r .E*m,^c i6n ^ «! Paña, se ruega a los g 
conduzcan entre sn- *í • P a ^ K ^ 
n a . , r „ t e , a™aS K ^ S A » 
rán entregarlas al Sobreca % 
Z 0\ ni0ment0 1* ^mbaS0 ^ S 
de esta manera el registro ^ ¿ 1 
ostá ordenado. " r0 Per6onaTi!S 
NOTA.—Esta compaftia ti» 
M^. flotante, así para ¿ sS l *** 
m todaü las demás, bajo h . ^ % 
asegurarse todos los efect i n ^ 
Marquen en sus vapores Q,le 8« e¡¡ 
Llamamos U atencifin do ir* 
Pc^ajeron. hacia el artículo n * ,Refî  
mentó de pasajeros y del ^ 
roen interior de los vapores de c V ^ 
punía, el cual dice así: * M 
"Txr pasajeros doberftB Mr*v. 
todos los bulaos de su eaultok «"i 
bre j el puerto de destino, co¿\S ^ 
letras y con la mayor claridad - 18 !a 
FundándoFe en esta rlisnnBÍT:;. . ' ' 
pañía no admitirá bulto P a , S ' ' a ^ 
paje quo no lleve claramente J l ^ 
el nombre y apellido de su d u e ñ o ? 1 
mo el del puerto de destina * ?ü 
El equipaje lo recibo faabilfa«,i.t ] 
la..c^a "Gladiator." en el mS11;^ 
Machina. la víspera y día de sai dat? 
la¿ diez de la mañana. a haít* 
Para cumplir el R. D. ̂ 1 (UMÍî iá 
Espafia, f,cha 22 de A ^ S o ^ n * 
admitirá en el ?po r r r ^ equipa* ^ 
declarado por e! p a j e r o eü el molí 
d e s e a r sn bülwte en la casa ConsS 
Tcdos los bultos de equipaje Wt-m* 
etiqueta adherida, en la cnal constáríi 
nrtmero de hillote de pasaje y el 
donde é;jte fué expedido y nb se r áa^ 
bidos a bordo los bultos en los cuales 54 
tare esa etlqneta. 
Para informes dirigirse a su conslg» 
tario. 
MANUEL OTADUY, 
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V a p o r e s costeros 
[MPfiíSA DE W M 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C] 
SALIDAS DE LA HABANA 
Durante el mes de Junio de 1913 
V a p o r J U L I A 
Lunes ."0, a la~ 5 de la tarftB-'^ 
Para Nuevitas (Gamaguey) Puerto P» 
dre (Chaparra), Guantánamo, Sanüa^i 
Cuba, Sanro Domingo R. D., San Pedioí« 
Macorls, San Juan de Puerto PJco, W 
güez y Pon ce, retornando por Saatiago il 
Cuba a Habana. 
V a p o r A L A V A I I 
Todos los miércoles, a las 5 áe la tMd\p 
Para Isabela ae Sagua y Caibarltó' 
Eld 
NOTA8 
Carga de .aüotaj* 
Los vapores de la carrera de SaaW N n 
























Lasta 11 a. m. del día de salida El de Sagua y Gaibarién 
p. m. del día de salida. 
Carga de trave«lS 
Solamente se recloirá nasia lae 1 
tarde del día anterior al (le la 
buque. 
Atraques en Guantánamo 
• Los vapores ce los días 5. l a J ^ , j 
cará.n al muelle del Deseo-Caima rj ' 
los de los 10. 2ü y 30 al de 
Al retorno de Cuba, atracarán ^ ^ 
al muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS J 
Los vapores que Hacen escala e 
tas y Gibara, reciben carga a -
para Gamagüey y Hol&uín. . ^ i 
serán d.aos en ia Annacl ̂  , , 
s i g n n a m r los em]>^a™I;úü &\ 
liciten, iv admitiéndose " °f" seaD Ti 
con otros conocimientos que presi 
cisamentc los facilitados po j el ^ 
Ea les coiiocimieuws d y eíj 
cador expresar con ^ J ^ e r o i* ^ 
titud las marcas, números, ^ ¡do, P 
tos, clase de loa ^ r t c ^ ' S 
de producción, residenc a ^ r ^ 
ao Eruto en kiloc y valor Je ^ 
cías, no admitiéndose nmgün ^ 0 
lo que le falte cualqu era 0 ^ J 
sitos, lo « i s m o fiuo aquel oB q i ^ 
silla correspondiente ^ ^ „ 
escriban las P ^ f n á f vez 
cas" o ^ ^ ' ^ i l Z c o ^ * ^ 
.Aduanas se ^ u g o / e ¡w* ^ ^ 
6C d-. contengo cac^0 eS ^ . . ? £ ? 
Loe aoüorwe ombarcano { 
Bnj.r.K al Impuesto. y con^0 
los conocimientos la ciase 
- iii 
produ.cior^se ^ r » > ¿ r ^ < v ^ 
En la casilla corres^--" 3 
































Bea ambas cualidudoB ^ 
Hacemos püblico. ^ S ^ S ^ 
miento, que no 8f * * señore* | > 
to que. a Juicio de oj del 
goa, no pueda en w* > 
con la demáa carga. ^ ^ 
NOTA.—Estas saUda* cr 
ger modificada en la w 
veniente la E m p r e » * ^ ^ ^ 
OTRA.-Se ^ J ^ e ^ ^ 
ciantes, que ^ Prontoue ten**" e» J 
a la carga, en^en la l l m e ^ ¡ c o ^ 
U , a fin de evitar la ¿ e ^ ^ 
illümos días, con f ^ m ^ ^ S 
toros de carros, y ^ )0 sa g ^ 
que tiemin ^ \ & i e C ^ 
de la noche, con 
guentes 
SO 
ites. Tunlo de Agi «n 
Hakinn, ^ ^ t * * ^ > l 
DBRiNOS DE Hfcr 
DIARIO DE L A 21AJIINA-—BdiciAl de la mañana.—Junio 27 de 1913. í l 
E L F U I M D E E S T A 
ta ínadni'gada, poco antes de las 
' ' e dio la señal de alarma corres-
LLte a la agrupación 4-4, por 
^ ,ge declarado fuego en la casa 
5eI| del Príncipe Alfonso número 
m l . ^ n a A n no,, el hotel "Ou-jgar ocupado por el 
í ifi fonda " L a 
¡rQo 




Py la Vizoa ína ," 
a¿do esta últ ima la planta baja 
Edificio. 
voz de fuego dada en el interior 
t âsa causó un pánico horrible 
|0S huéspedes, los que confusa-
JL se lanzaban-a los pasillos y es-
"ras para ponerse en salvo, logran-
ai Poco sa^r to^os s^ü <:lue 
Lera ninguna desgracia. 
¡1 fuego, según nuestros informes, 
' n2Ó por la parte baja, donde es-
l ia cocina de la fonda. 
,¡,5 llamas se desarrollaron con tan 
pinosa rapidez que cuando Ue-
Lr0u los bomberos ya habían hecho 
as eIi las habitaciones del fondo, 
i0s tres cuerpos del edificio, 
(¡uan-lo los bomberos llegaron al 
j del siniestro se procedió con 
actividad digna de todo elogio al 
del voraz elemento. 
rí tendieron cinco mangueras, cua-
e ellas por la parte del frente 
dificio, y la otra se llevó por la 
julea de la casa número 7 de la ca-
de Revillagigedo, atacándose el 
,0 por las ventanas del fondo del 
I •'Cuba." 
los potentes chorros lanzados por 
¡5 pitones cayeron como un diluvio 
iré las llamas, lográndose con ello 
ajar su paso a la parte principal de 
casa por los tres pisos de que cons-
la misma. 
De esta manera lograron nuestros 
lerosos bomberos que el fuego que-






taciones y cocina ya expresados. 
La policía, con los bomberos y al-
gunos paisanos, desalojaron las habi-
taciones que más peligro corrían, pe-
ro tan pronto empezaron a funcionar 
las bombas se suspendió el desalojo 
de la casa. 
En los primeros momentos hubo es-
casez de agua, pero tan pronto el 
conservador de las cajas, señor I l la , 
cerró los circuitos, aquélla corrió en 
abundancia. 
Las bombas "Felipe Pazos" y "Co-
lón , " que se apostaron en los sifones 
más próximos a la casa del fuego, 
trabajaron la primera con tres man-
gueras y con dos la últ ima. 
Media hora después de dada la 
voz de fuego, ya las llamas estaban 
localizadas en las últ imas habitacio-
nes, lográndose por completo la ex-
tinción del incendio. 
Se ignora el origen del fuego, pero 
la policía procedió a la detención 
provisional de algunos individuos, en-
tregándolos al Juzgado. 
Desde los primeros momentos del 
fuego se constituyeron allí el Alcal-
de Municipal, general Freyre de An-
drade, y el Jefe de la Policía Nacio-
nal, general Armando Riva. 
La policía de la cuarta estación 
prestó el servicio de vigilancia en la 
vía pública. 




Deíenso de Cartagena de Inidas 
(19 r.inrzg 1741) 
jija guerra qu? sostenía España con la 
tan Bretaña había llevado sitó estra-
í a nuestras posesiones de América 
il ejército inglés sitiaba a Cartagena 
Indias, defendida por su goberna-
ir interino, don Blas de Lezo. 
11 19 de Marzo presentóse frente a 
plaza el genera! lord Wentworth 
tma poderosa escuadra de 36 na-
m á k linca, 8 de ellos de tres puen-
i .jk 12 fragatas y numerosos transpor-
913 i tripulados por 9.000 marinos y 
iros tantos soldados de tropas de de-
i Abarco. Las fuerzas españolas eran 
100 soldados peninsulares, 300 mil i -
rto PJ' anos, dos compañías de negros y 600 
idios armados de machete, a los cua-
S se empleaba como trabajadores en 
s fortificaciones. Había además seis 
ivíos: ol Galicia; con 70 cañones; 
I Cdrl-os y Co)u¡uistador, con 60; 
I ma, San Felipe y Dragón, con 
h llevaban 600 'tripulantes y 400 
tobres de desembarco al mando in-
Niato de Lezo. 
El día 20, siete navios ingleses rom-
"«"on violento fuego sobre la plaza, 
pcialmente contra el castillo de San 
Se respondió al fuego briosamente, 
Pesar de que el enemigo nos batía 
li 300 piezas, y el gobernador de la 
P D. Carlos de Noux, llevó a cabo 
'uttas salidas para destruir los apro-
les del enemigo. 
El 25 fué preciso abandonar San Luis 
| ^ desmantelado, desmontadas . sus 
Nzas y en absoluta imposibilidad de 
pnsa; i0 misrao sucedió a San José, 
[«e los cuatro navios que se pensó 
tardía 
en. 
; 1 ij 
¡ Co» 









a pique para impedir la entra 
en el puerto, sólo se consiguió su-
' N i r dos; el Galicia cayó en poder 
'f1 enemigo, que ya había sufrido más 
^ 2,000 bajas. 
^ Pesar de la violencia del ataque 
8 ^pañoles se defendían con heroís-
| El día 9 de Abr i l , el general in-
I Vcrnou se propuso, contra la opi-
de Wentworht, sorprender por 
el castillo de San -Lázaro, y an-
f^e l amanecer le atacó con elegidos 
" ^on atronadora gri tería se lanza-
lra la muralla. 
j , 1 ^ dura fué la jornada y tales las 
Jmdas sufridas por el enemigo, que 
I ln?leses solicitaron una suspensión 
L utilidades para enterrar sus muer-
y solicitud a que accedió el gober-
|aor de la plaza con la mayor corte-
Jjolido Wentworht del desastre su-
^0 y queriendo demostrar la valía 
f0 ¡0s soldados ingleses, se propuso 
ron 
ido 
ar la plaza con sólo el Galicia, 
"ertido en batería flotante, tr ipu-
tu1 
r 1 ^ 
, P01* voluntarios de toda la es-
Y al mando del capi tán Hose. 
^ tan temeraria empresa, el Galicia 
mvQ el luego defsde las cinco de la 
^ana hasta las dos de la tarde, ho-
que resultó completamente des-
El juez de guardia se consti tuyó en 
el lugar del siniestro. 
En nuestra edición de esta tarde 
ampliaremos esta información. 
La casa incendiada es una de las 
más altas de la Habana y en ella es-
tuvo instalada la torre de vigía de los 
antiguos Bomberos del Comeitao. 
trozado, pues sólo en su línea de flota-
ción había recibido cincuenta y seis 
balazos. 
Convencidos las ingleses de que no 
podían domeñar el valor de los espa-
ñoles, levantaron el sitio con pérdida 
de algunos miles de hombres, después 
de perder sms buques y haber arroja-
de sobre Cartagena 0,000 bombas y 
18,000 balas de cañón. 
Antonio Parej i Serrada. 
u í T s E R y í c i o 
P o r J o r g e C o l g r o v e 
—Os recuerdo una vez onás que el Zar 
llegará a las 2 en punto. Me esperáis en 
ei Arco de Jos Inválidos. 
—ÍBien, Excelencia. 
—'Eso es todo por hojy. Au revoir. . . . 
—Au revoir, Excelencia. 
Cuando dejó al primer ministro, de quien 
era secretario privado, Nablet encontró a 
Cormontra/uil esperándole en la antecáma-
ra con la sonrisa en los Jabios. 
Sonreír era tan raro en Cormontreuil, 
como esperar en las antecámaras de los 
ministros, él, socialisita iñiribundo. Noblet 
comprendió •que algo extraordinario había 
sucedido. ¿Qué? tenía una sospaoba. 
—¿Habéis tenido éxito? preguntóle a 
Cormontreuil. Este replicó: —Sí, he ven-
cido; he arrollado todos los obstáculos; 
la fotografía en colores, reproducida de 
un solo negativo común, ha dejado de ser 
ün proyecto irrealizaíble, gracias al inven-
to Cormontreuil. 
—Eso os dará fama y riquezas. 
—Os felicito de todo corazón. 
—Gracias. He venMo a veros, porque de-
iseaba hacer partícipe de mi triunfo a un 
amelgo como vos. 
Noblet enrojeció de vergüenza. El, en 
verdad, no sentía sincera amistad por Cor-
montreuil, y mientras bajaban por la Ave-
hida OMariigny, escuchaba sus frases de en-
tiusiasmo sin interés alguno. 
—¿Qué sabía él de todos esos procesos 
quíimioos de que su amigo estaba hablan-
do •continuamente? Noblet, en otros tiem-
pos, había amado apasionadamente a la 
heormana de Coxmontreuil; para estar más 
cerca del objeto de su amor, había enta-
blado estrecha amistad con Oormontreiuil, 
pretendiendo Interesarse en sus experi-
mentos. Ahora que Susana había muer-
to, no tenía inconveniente en declarar que 
tan poco le importaiba la química como 
Cormontreuil. Sin embargo, esta no era 
la hora de destruir una amistad que pro-
metía, cuando Cormontreuil principiaba a 
ser famoso, y podía ayudarle en su carre-
ra política. 
De acuerdo con el papel que se proponía 
representar, Noblet contestó con entu-
siasmo. 
—(Ciertamente, este es uno de los días 
más felices de mi vida, querido Cormo-
treuil. 
¡Gracias, mi querido amigo, gracia?. 
dijo Cormontreuil, 'con lágrimas en dos 
ojos. 
—Quisiera poder ayudaros a dar a cono-
cer vuestro invento, siguió Noblet. 
—tSoíb el único hombre que ¡podéis ha-
cerlo, replicó el químico. Y para deciros 
la verdad, contaha con vuestra ayuda. 
—¿Y cómo puedo hacerlo? 
—^Escuchad, Noblet. Mi nuevo Invento 
ha de causar sensación. Como el Zar llega 
a París mañana, pensé que un retrato de 
él en colores naturates, enviado a cierto 
número de personas influyentes... 
.pero no veo mi parte en ello. 
—Esperad. Los cordones de Policía im-
pedirán al público aceroarsie a la Plata-
forma cuando el Zar llegue, pero vos, co-
mo Secretario del Ministro, podéis acerca-
ros al Zar. 
jes decir, que queréis que tome una 
instantánea. 
igj, Os daré una pequeña icámara, ca-
si invisible. 
Pero yo no puedo hacer semejante 
coaa. 
—(Bien, no hablemos más de ello, dijo 
Cormontreuil al ¡parecer, molesto. Es el 
primer favor que os he pedido en el trans-
curso de nuestra amástad, y verdadera-
mente, nunca ma iniaginé que rehusarías 
hacerme eete ligero servicio. 
Noblet comprendió la falta cometida; él 
debía conservar ila amistad de este nuevo 
Daguerra 
—No me habéis dejado terminar, dijo. 
Quise decir que no estaba bien que yo usa-
se mi privilegio para tal cosa, pero lo haré 
por vos. 
—n— 
A la noche siguiente, todo París sabía 
qiue ¡habían atentado contra la vida del Zar 
de todas las Rusias, al bajar éste de su 
coche en la estación. 
Un párafo en los periódicos de la no-
che decía: 
"En el momento en que el Zar acercá-
base al Primer Ministro, el secretario de 
éste, M. Noblet, le descerrajó un pistole-
tazo, pero afortunadamente, el asesino no 
hizo blanco, yendo el 'proyectil a inscrus-
tarse en el coahe. El asesino, que se ha*ía 
desmayado, fué hecho preso inmediata-
mente. 
Cuando volvió en sí, juró que él no sa-
bía que en la cámara fotográfica que por-
taba, estuviese oculta una pistola, que se 
disparó al tocar el muelle. Según No-
blet, la máquina infernal le fnié entregada 
por nu tal Cormontreuil, quien aseguraba 
haber deS'Cuibierto un nuevo método foto-
gráfico. 
Mientras ed Zar aclamado por 'la multi-
tud que invadía la Estación, dirigíase al 
Palacio Presidencial, la policía practicó 
un registro en el domicilio del dicho Cor-
montreuil, donde fué encontrado, en vez 
del taller de fotografía, un laboratorio pa-
ra la fabricación de máquinas infernales. 
El anarquista huyó, tan pronto supo que 
su plan había fallado. 
—¿Es Noblet un icómplice, o una vícti-
ma? El asegura que Cormontreuil, al en-
cogerlo a él para el atentado, obró im-
pulsado por deseos de vengar ofensas per-
sonales. Noblet no ha podido probar lo 
antedicho. Lo que sí es cierto, es que M. 
Nciblet no es persona digna de ocupar el 
puesto de secretario de M. Le Prime Mi-
nister." 
Por la traducción. 
Vanderdecfcen. 
T o s " S U C E S O S 
ROBO 
En la novena estación de policía 
se presentó anoche Antonio florales 
Alfonso, vecino de una caseta que 
existe en la playa, en la calle 11 y 26, 
manifestando que de dicho lugar le 
robaron varias herramientas y un 
anillo, todo lo que aprecia en trein-
ta pesos curreney. 
Se ignora quién sea el autor. 
SE COGIO UN DEDO 
E l doctor 'Gustavo de los Reyes, fa-
cultativo de guardia en el Hospital de 
Emergencias, asistió anoche a la me-
nor Josefina Betancourt Alpizar, ve-
cina de Gervasio 116, de una herida 
por avulsión con pé rd ida de la uña 
en la extremidad libre del dedo pul-
gar de la mano derecha, de pronóstico 
grave, la cual se produjo al cogerse 
el dedo entre la tabla de .una máqui-
na de coser y la pared. 
E l hecho fué casual. 
UN SINCOPE 
E l vigilante 988, recogió ayer tarde 
en la esquina de Campanario y Salud, 
una mujer de la raza negra, como de 
70 años, a la cual le había dado un sín-
cope. 
Conducida al hospital de Emergen-
cias, fué asistida por el médico de 
guardia, doctor Lainé, de una contu-
sión de segundo grande en el lado 
derecho de la región occípito frontal, 
desgarraduras de la mucosa en la re-
gión labial inferior y fenómenos de 
conmoción cerebral. 
Debido a su grave estado, no pu-
do prestar declaración, por cuyo mo-
tivo se ignoran sus generales y domi-
cilio. 
Fué remitida al hospital Número 
Uno. 
Cuerpo Consular Extranjero 
Acreditado en la Habana 
Alemania, a cargo de la LegActón, 
Virtudes 2, altos. 
Argentina, señor Lucas A. Córdo-
ba, Cónsul General, Villegas número 
60,-altos. 
Austr ia-Hungría , señor J . F. Becn-
des, Cónsul General, Cuba 64. 
Bélgica, señor Maximiliano Paet-
zold, San Ignacio 54, altos. 
Bolivia_, señor Juan Palacios, Gón-
sul, Jesús María 49. 
Brasil. Dr. Gonzalo Aróstegui, Cóii-
buI General, Aguiar IGS1/̂ . 
Chile, señor Víctor Aquiles Bian-
chi, Cónsul General, Empedrado 10. 
China, a cargo de la Legación, 
Amistad 128. 
Colombia, & cargo de la Legación, 
Reina 85. 
Costa Rica, Dr. Emilio Mathei: 
Cónsul, Bemaza 58. 
Dinamarca, señor Thorval L . Cul-
mel, Cónsul, Mercaderes 16%. 
Ecuador, señor F. D. Duque, Cón-
sul, Empedrado 30. 
España , señor Félix de Salóniz y 
Colarte, Cónsul, Obrapía 78 A, altoa 
España , señor Vicente Palacios, V i -
cécónsul, Obrapía 78 A, altos. 
Señor Antonio de la Cierva, Vice 
cónsul, idem. 
Estados Unidos de América, señor 
J. R. Rogers, Cónsul General, altos 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
José Springer, Vicecónsul General, 
altos del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
E P. Starret, Vicecónsul sustituto, 
altos ciel Banco Nacional. 
EN l i FOTOGRAFIA 
D E 
i y 
S A I RAFAEL 3 2 , 
c o m p l a c e n a t o d o s sus f a -
v o r e c e d o r e s . 
Se h a c e n r e f r a t o s b u e -
n o s d e s d e u n p e s o l a m e -
d i a d o c e n a e n a d e l a n t e . 
A l m a c é n d e e f e c t o s f o -
t o g r á f i c o s * ' K O D A K ' * y 
o t r o s a c r e d i t a d o s f a b r i -
c a n t e s . 
" j j ^ U N A V I D A F E U Z T " C O N T E N T A 
Asegurada con una cucharada todas las m a ñ a n a s 
M A G N E S I A S A R R Á 
E F E R V E S C E N T E — S A B R O S A 
D R O G U E R I A S A R R A 
O I R O S D E L E T R A S 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obispo nQm. 21. 
Apartado nfimero 715. 
Cable: BAJfCES 
Cuentas corrientea. 
Dep6»itos con y •ta Inter*». 
Dea cuento*. Plsnoradonea. 
Cambio* da Monedan. 
Giro de letras y pagros por cable aobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos. Inglaterra, Alemania. Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amí-
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, así 
como las Drincioales de esta isla. 
CORltESPONSAXES DBi» BANCO OES 
ESPASA EN LA ISLA DE CUBA 
1166 78-1 Ab. 
6 . I A W T 0 N CBILDS Y CIA. LTD 
BANQUEROS,—O'REILLY 4. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales do los Estados Unidos. 
Dan especial atención. 
Abren cuentas corrientes y de depórltos 
con interés. 
Teléfono A-1256. Cablet Chllds. 
1155 78-1 Ab. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
. IOS, AGUJAR IOS, esqolna a AMARGURA 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letra* 
a corta y larga vista. 
Sobre Nueva York, Nueva, Orleans, Vera-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, Lon-
dres, París, Burdeos, Lyon, Bayona, Kam-
burgo, Roma, Nápoles, Milán, Génova, Mar-
sella, Havre, Lella, N^ntes, Saint Quintín, 
Dieppe. Tolouse, Venecia. Florencia, Tu-
rín, Masino, etc.; así como sobre todas las 
capiteles y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
84: 1S2-1 Mz. 
H I J O S D E R . A R G U E L L E 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depósi-
tos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos e intereses. 
Préstamos y Pignoraciones de valores y 
frutos. Compra y venta de valores públi-
cos e Industriales. Compra y venta de le-
t- s de cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giro sobre las prin-
cipales plazas y también sobre los pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, Pa-
gos por Cables y Cart»s de Crédito. 
1163 U2-1 Ab. 
Z A L D 0 Y C O M P . 
CDBA NDMS. 76 Y 78. 
Hacen pagos por cable; giran letras a 
corta y larga vista sobre todas las capi-
tales y ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así como 
sobro todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New York, Filadel-
fla, New Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
1154 ?8-l Ab. 
i B A L C E L L S Y C 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
J-cen pagos por el sable y giran lefias 
a corta y larga vista, sobre New York, Lon-
dres, París y sobre todas las capitales y 
pueblos de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agente» de la Compañía de Seguros 
contra incendios "ROYAL." 
15f-l & 
P R O F E S I O N E S 
D r . F é l i x P a g é s 
Cimíla en general; Sífllis. eníermeda-
dos del aperato génito urinario. Sol od, 
altos. Consultas de 2 e 4, teléfono A-3370. 
C 2077 26-20 Jn. 
D R . G U S T A V O A N G U L O 
NOTARIO PUBLICO 
Amargura 77 y 79. Teléfono A-5174. 
7337 15-20 Jn. 
D O C T O R D E R O G U E S 
—OCULISTA— 
Consulcas de 2 a 5. Aguila núm. 94. 
TELEFONO A-3940 
7195 26-18 Jn. 
D R . E M 8 L I O A L F O N S O 
Eafenuedadca de «Iños, sefioroa y Ciruei». 
en fleneral. CONSULTASt de 12 a 2. 
Cerro nfim. SlU. Telefono A.-3715. 
1833 1-Jn. 
DR. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedrático Auxiliar de Enfermedades 
Nerviosas y Mentales. Jefe del Servicio de 
Alienados del Hospital ntim. 1. Consulta* 
de 1 S. Noptuno 74, Teléfono 4464. 
SOS 1S6-8 H 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
paración de la orina de cada rlñón con .oa 
u"et~oscopios y cistoscopios más modernos. 
Con»uU'*-i en Acptuno til, bajos, de 4% a 
TELEFOMO F-1354 
4494 4£m-3 26t-3 Jn.-
R. DE ARMAS 
i r n o s n s m m m ] 
ABOGADOS 
Estudio: San Ignacio núm. 30, de 1 a 5. 
TELEFONO A-7&99 
A. JL 13 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
COEUUSDOK NOTARIO COMERCIAL 
CIENFUEGOS 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y además de la compra 
T renta de propiedades rústica» y urbana». 
APARTADO 100» 
a a-* 
. G o n z a l o P e d r o s o 
Vías urinarias, sífilis y enfermedades 
venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y cistoscópi-
cos. 
Inyecciones intravenosas del "606" 
ESPECIALISTA DEL HOSPITAL 
NUMERO UNO 
Consultas de 12 a 3 en Aguiar núm. 65 
Domicilio: Tulipán número 20. 
6441 156-2 Jn. 
R A I M U N D O C A B R E R A 
ABOGADO 
Ha trasladado su residencia a Jovellar 
núm. 27, frente a la Universidad. Teléfono 
A-6471. Bufete: Gallano 79, bajos. Consul-
tas de 1 a 4 p. m. 
C 1944 26-6 Jn. 
R A U L I M G A B R E H A 
ABOGADOS 
NOTARIA PUBLICA 
Gallano núm. 79, bajevs. Teléfono 
A-3S90. De 9 a 5 p. m. 
C 1945 26-6 Jn. 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en síftlls. hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consnltast de 11 a 1 y de 4 a S 
Especial para los pobres de 5i/2 a 6 
1907 1-Jn. 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de seflorae. Vías urina-
rias, Clrujía en general. Consultas de 12 
a 2 en San Lázaro núm. 246. Domicilio 
particular: 11 entre 4 y « núm. 27. Veda-
do. Teléfono P-2505. 
1842 1-Jn. 
A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos. Exclusivamente. 
Lamparilla 74.—Teléfono A-3582. 
C 1804 26-3 Jn. 
DOCTOR H. ÍLVAREZ M T I Z 
Entermedaden de la Garganta, Naris y Oidoe 
Consultas de 1 a 2. Consulado 114. 
1845 1-Jn. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Slédlco de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades da los 
niños, médicas y kuirúrgicas. 
Consultas de 12 a 2. 




Dr. S. Alvarez y G u a n a p 
OCULISTA 
de las facultades de Paria y Berlín. Con. 
sultas de 1 a 3. 
CREILLY NUM. $8. ALTOS. 
Teléfono A 2863 
1850 1-Jn. 
D R . J O S E A P R E S W O 
Catedrático por oposición de la Facultad da 
Medicina. Cirujano del Hospital Nú-
mero Uno. Consultas de 1 a 3. 
Amlctad núm. 34. Teléfono A-4544. 
G. Nov.-l 
D R . R O B E L I N 
VIEL SIFILIS SANGRE 
Curaciones' rápidas por sistema* 
motíerníslmos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS MARIA NUMERO 91 
TELEFONO A-1392. 
1827 1-Jn. 
D R . J O S E E . F E R R A N 
«Ctedr&tico de la Escuela de Medicina 
MAS AGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 a 2 de al tarde 
Nepfuno núm. 48, bajos. Teléfono A~1454. 
Gratis sólo lunes y miércoles 
183S 1-Jn. 
DOCTOR J. A. TREMOLS 1 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elección de 
nodrizas. Consultas de 12 a 3, CONSULA-
DO 128, entre Virtudes y Animas. 
6822 26-10 Jn. 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
Neptuno 103, de 12 a 3, todos los días ex-
cepto los domingros. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lunes, miér-
coles y viernes a las 7 de la mañana. 
1820 l-Jn. 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
DIRECTOR DE LA CASA DE SALUD DE 
LA ASOCIACION CANARIA 
CIRUGIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 a 3. 
Tjeaitad núm. 24. Telefono A-44S6, 
1885 J-Jn. 
l a b o r a t o r i o d e l D r . P l a s e n c í a 
I . 5 9 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
C X779 26-1 Jn. 
D r . G . C a s a r i e e o 
Médico de visita Especiaiista de la Caea 
de Salnd "Covadongn," del Centro 
Asturiano de la Habana. 
Cirujano del Hospital NQmero 1 y del Dis-
pensario Tamayo. Tratamiento de las afec-
ciones del aparato Génito-Urlnarlo. Con-
sultas y Clínica, de 3 a 6 P. M. Virtudes 138. 
Teléfono A-3176.—Habana. 
1S30 i-Jn. 
D R . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE NIftOS 
Consultas de 12 a 3. Chacón núm. 31, es-
quina a Aguacate. Teléfono A-2554. 
D R . A . P O R T O C A R R E R O 
OCULISTA Consultas diarlas de 12 a i . 
Pobres: lunes, miércoles y viernes, de 9 
u. 11 a. m.—Inscrlpclfin mensual: ?1.—San 
Nicolás 62. teléfono A-8627, Habana. 
374S 78-1 Ab, 
S r . ¡ p a c i ó R e m i r e z 
D r . C l a u d i o R e m i r e z 
ESTUDIO Y NOTARIA, CUBA 29. 
Asuntos judiciales. Contencioso adminis-
trativos. Colocación de capitales. Adminis-
tración de bienes. Compî , y venta de in-
muebles. 
7028 32-14 Jn. 
S . G Á I I G I O B E L L O Y A R A N e Q 
ABOGADO 
Habana nfim. 72 Teléfono A-TOS 
1844 1-Jn. 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO P'JBLIO© 
Pelayo Garda y Orestes fer rara 
orow. aruaL m. tjelxsitono ¡sxkl 
DS 3 A 1 1 A . M . Y D E 1 A 5 P . 54. 
1826 l - jn . 
D R . J O A N P A B L O G A R O ! 
BSPaBOLAUOAJD VIAS URJUKAAIA3 
OraavItM: L w ata. 16, 4« M 4 *. 
1829 i - jn . 
D R . L A G E 
VIAS URINARIAS, SIFILIS, VENEREO. 
LUPUS, HERPES, TRATAMIENTOS ESPB-
CIALES. REINA NUM. SO, ALTOS. 
CONSULTAS DE 1 A 4 
25-52 Jn.. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
- -leo Cirnjumo *e lu Facultad de Pwrfa 
Esr-cialiata en enfermedades del esté-
mago e Intestinos, segdt. e! procedlmlent» 
de los profesores doctores Hayem y "Wln-
ter, de París, por el análisis del Jugo gás-
trico. Examen directo del Intestino Inte^ 
nórmente. 
Consulta: de 12 a 3. Prado 76 . 
1846 i . j u . 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias. Sífilis y Enfermedades 
de Señoras. Cirusla. De 11 a 3. Smp* 
drado núm. 19. 
1S41 i-Ja. ' 
L A B O R A T O R I O 
• CLINICO-QUIMICO 
I>BL DR RICARDO ALBALADEJÓ 
Compostela nfljn. 101. 
Entre Muralla y Teniente Rey. 
ê practican análisis de orina, esputo* 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonoay 
minerales, materias, grasas, adúcares, eto. 
Análisis de orines (completo), espato«i 
sansrre o leche, dos pesos (92.) 
•TELEFONO A-3344. 
1824 1-Jn. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 a 4. 
Compostela 23, moderno. Teléfono A-4465. 
1839 l-Jn. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial d3 Sífilis y onfef» 
medades venéreas. Curación rápida. 
CONSULTAS DE 12 A 3 
Lbub nfim. 40. Telefono A-134<V 
1831 1-Jn. 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t I 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación do las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 38. Teléfono A-2S25. 
1837 l - jn . 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 y de 1 a 9 
PRADO NUM. 105 
1S32 1-Jn. 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirnjan* del Hospital A amero Vas 
Especialista en Enfermedades de Majo-
res. Partos y Cirugía en general. Cónsul* 
tata de l i i . Empedrado Teléfono 8»&i 
1843 1-Jn. 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Consultas ele 12 á 3 
A c o s f c a n ú m . 2 9 a l t o s 
1828 l-Jn. 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéroo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
Inyección ¿el 606. Teléfono A-5443. D% 
12 a 3, Jesús María número 33. 
1S22 1-Jn. 
D ü s O . Es F I N L A Y 
PKOFKSOU OIS OFTALMOLOGIA 
Espeeialistn en Enfermedades de los OJaa 
y. dí los Oídos. Gallano 60. 
De 11 a 12 y de 2 a 5-—Teléfono A-4011 
Domicilio: F núm. 1G, Vedado. 
TELEFONO F-1178. 
1S34 1-Jn. 
Dr. Francisca J. de Vclasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, Ner-
viosas, Piel y Venérec-siftlítlcas. 
Consultas de 12 a 2. Los días laborables.. 
Lealtad núm. 111. Teléfono A-MIS. 
1840 1-Jn. 
Sanatorio del Dr. P é r e z Vento 
Para enfermedades nerviosa» y mentales. 
Se envía un automóvil para transportar 
al enfermo. 
Barrete 82.—Guannbncoa.—Teléfono 511} 
Bemaza 32,—Habana.—De 12 a 2 
TELEFONO A-3646. 
1853 1-Jn. 
DR. RICARDO ALBALADEJ!) 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Consultas de 12 a 4. Pobres gratis. 
Electricidad médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvánicas, Farádl-
cas, Masaje cibratorlo, duchas de aire ca' 
líente, etc. Teléfono A-354$. 
COMPOSTELA 101 (boy IOS) 
1825 1-Jiv 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 6 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con número suficiente de profesores parn que el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
i F» JR E C I O S 
$ 1-00 Dientes de espiga, desde, . . % 4-00 
2-00 Coronas de oro, desde. . . . 4-24 
2- 00 Incrustaciones, desde, . . . 6-30 
3- 00 Dentaduras, desde. 12-73 
Extracciones, desde. . . . 
Limpiezas, desde. .• . 
Empastes, desde. . . . . . 
Orflcacj'>nes, desde. . . . •, 
. P U E N T E S O B O R Ó , desde $ piexa. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
ConimTitas de 7 a. m. a 9 p. m. Domingos y días festivos, de 2 a 3 p m. 
l C 1781 26-1 Jn, 
D I A R I O D E L A M A R I M A . — B d k t ó t de l a tttáana. J u n i o 27 ile 1919, 
COMISION DE FERROCARRILES 
Acuerdos tomados en la sesión n ú -
m e r o 38, ce l ebraba ol día 17 de Jumo 
de i s i á i . 
l . o — A p r o b a r a la Compañía del 
F . C . de ¡a C o s t a Norte de C u b a él 
proyec to para Q p n s t r u c c i ó n Je l íneas 
t é r m i n á l e s de Muevi tas a C a í b á r i ü u , 
en Ivi poblar! mi de C a i b a r i é n . 
2o—No acceder a lo solicitada por 
los i n o r e s Arando, Ai'mouteros y Mo-
rales, de q ü j bg les oiga en a u d i e n d a 
públ i ca señalada en el recurso do te-
visión pedido por l lavana Cení ral 
% % del acuerdo de 15 á e -Mayo .so-
bre c a d u c i d a d de la línea de San J o -
8é de las Lajas a Santa Cruz riel 
N o r l c p'Ü tiendo diebos señores expo-
ner por eserito a la Couilsión lo que 
estimaren pro>-edcnlc a tías dere-
chos. , . 
Teniendo efecto la audiencia públi-
ca de re ferenc ia . 
3."--Circular a las Compañías 'de 
¡P; Cs. el cuadro d i s t r i b u t i v o dé iá¡3 
«OUOtaS eon que ban de eonlribuir al 
sostenimiento de la Comisión le F . 
C s . d u r a n t e el e j e r c i c i o <:le 1919-3,4 
S o c i e d a d A r t í s t i c a 
M u s i c a l ' E ü t c r p e 
P r o g r a m a del oonoierto que esta 
Sbeiedaid celebrará en obsequio a sus 
¡Sneios Protectores con motivo de la 
inaUgUTOÓtón de su nuevo local social 
DBernaza ^ (altos,) el 29 de Junio 
a las 8 y media p, m. 
Primera Parte 
1* Discurso de apertura pOT el D i 
-eetor do Honor de esta Ins t i tuc ión 
M a e s t r o tinillermo M. Tomás . 
2° "Mandol inata ," Soler, a r r e g l o 
de Suárez Chañé, por la Secc ión de fi-
larmonía de la Sociedad. 
:5o " C h e gé l ida Manina ." R a c o n t o 
.",,« la ópera "Bohemia.'" Puccini , por 
el t"nor señor .Mariano M e l é n d e z . 
1° Recitativo y Aria de la ó p e r a 
' S i m ó n Boca negra ," Verd i , por el se-
ñor (Jastón Poifou. 
ó " A i r e s Bohemios," Sarasate, 
•por la niña Cristeta Coñi . 
Segunda Par le 
1" " S e r e n a t a , " Gounod. arreglo 
de S u á r e / Chañé , por la secc ión de fi-
larmonía de la sociedad. 
A20 Romanza " V n tiempo f u é , " 
• -I a'Mr eon fuego," Barbieri , por la 
feefiorita María Teresa Gut iérrez . 
•Xocturno ," " D ' A m b r o s i o , " 
por la niña Cristeta Ooñi. 
4° " L a Mia B a n d i e r a " . . Rotoli, 
por' el señor G a s t ó n Poiton. 
ó0 " P o l k a de Mandol ina," "De-
*ormes." arreglo de S u á r e z Chañé, 
por la secc ión f i larmónica de la so-
ciedad. 
Pianistas a c o m p a ñ i s t a s . señor i tas 
Gi ldá Mu.iiea y señor •!. Krvite. 
Nota.—Kl piano que se usa en este 
concierto, es de la Acredita la marca 
" G o r s y K a l l m a n . " g e n e r o s a m e n t e 
cedido por la casa J . Giralt e Hijo. 
B l B L I O G R A F I A 
Carta pastoral. 
Con mctiivo del juM'ieo concedido por el 
rr.mo Pontífice Pío X para conn>e»morar 
Cl XHl centenario del edicto de Constan-
lino el Grande, que dió Ha paz a la Iglesia, 
el lltmo. y Rwlmo. Sr. Manuel R.uiz y Ro-
•'••;?i!',z. 01 '.rpo de Pinar del Río. ha dpdi-
• p.in a f is fieles una hermcea Pastoral. 
Uro'.a en filia deil astado aotual de la 
r ri'eéíed; de lea errores que !«. envenenan 
y de I03 qne Constantino corrigió: exami-
r 1 fu decreto a il& luz de una crítica im-
larcia!. y •rprcUice las letras aiposfólicas 
'gi;* prcp^ulíarru cíl Jubileo Universal con-
•,;,rl jo nrr f!? r.ipa. en conmemoración de 
•a paz ¿ada a !a Iglesia por el pri.mer em-
ppr?dor crl-'tiano. 
Tñ decumenío. lleno de doctrina, es uno 
1̂  tpi mejeres que han salido de la pluma 
ftftj Sr. Obispo ele Pinar del Río, que tan 
to y tan bien trabaja. 
En l a l i b r e r í a d e P o t e 
Se acaba de recibir un nuevo surtido do 
ías "Novias da Eduardo Zamacols." pu-
blicadas últimaincnt.^ ngr rl fecundo e?c.ri-
lor que nos ha visitado hace pocos mo-
les. 
Las más recientes prodliooion^i d r ! in-
signe novelista que se lian recibido en os-' 
*a\ popular litirevía, 8on las si cu i o n i o s : 
La Opinión Ajena, un tomo do 486 pá-
ginas. 70 cts. 
Del Camino, crónicas, un tomo de 220 ; 
páp'naF. 40 cts. 
Para. Tí. 20 centavos. 
Lé .SPi-p:enlp Sonrío, un tomo de 254 pá- ¡ 
ginas, 20 cts. 
Los pedidos del interior so env ían fran- i 
oo de porte al recibo de su vailor en ni o- | 
n^a anipricnna. 
DLrlgirfe a Jcsr López Rodríguez, Li-
birería "L<i Modériia PooftlA," obispo 128 
«.1 13ó, llábana. 
DIA 27 DE JUNIO 
Lsto mea está conH^grado al Sacratííl' 
mo Curazdu de Jesús. 
E l Circular está en las Rrpa.radorafi, 
Samtóa Lad<ltBlao, rey; Sansón. Anselmo, 
cartujo» Benvenuto y Rcdp'ío, confesores; 
Zoilo y OreB'Oente, mártires. 
L a devoción a la Sautí.-iima Virgou ha-
ce en pairto el carácter de tedos ilos esco-
gidos, y luí sido muy común en lodos los 
verdaderoB flelcs. 
ES» verdad que hi tierna dévoclón B la | 
Saatilrilima VlffgWJ mudó con la lglo«;la. ' 
Degcle. quo so conoció al Hijo se amó a la 
Madre, Be la íV.6 un culto muy religioso, 
ne lo proíéed un celo do 10(1 mÍM vivos y 
una oonfiaaca casi sin límites. Asilo de 
tCdoe jlOfl infelices, Rofugio do .los peca 
dores, M¡idn> d i niiHcricordln, nuestra vi-
da défftKtée dé DiOB, todo nuestro consuo-
lo, boda cuchi ra esperanza, miestra me-
diadora omnipotonto para con su Hijo, en 
mo dicen los «antes padres, con toda la 
Iglesia: ha poseído on todos los tiempos 
el corazón de todos les verdaderos Heles; 
y la dievoóldD a la Santísima Virgen en 
toda:-, loe edades de la Iglesia ha e;ldo en 
parto el carácter do todos los escogidos. 
Do aquí aquella iprlsa, aquellas ansias, 
aquél celo vivo y ardiente de todos los 
santos padres y demás santos en publicar 
las grande.zaB, las (prerrogativas, el po-
der y las alabanzas de la Santísima Vlrgon. 
Teneros una particular devoción', ioh 
beatís.ima Vlngen!, exclama San Juan Da-
meEceno, en tener aquellas armas defen-
sivas quo porte Dios en las manos a to-
dos aquellos que quiere sa.lvar. Aunque 
gem'mos todavía en el lugar de nuestro 
destierro, dice San Bernardo, pero hemos 
enviado dehuite de nosotros una abogada, 
la cual, siendo Madre de nuestro Juez, y 
.Madre de misericordia, tratará eficazmen-
te el negocio de nuestra salvación. Es co-
mún sentir de la Igleala, que una de la» 
señales más ciertas y menos equívocas 
que podemos tener sobre la tierra de nues-
tra predestinación, es la tierna devoción 
a la Santísima Virgen. 
F I E S T A S BL SABADO 
Mi?as Solemnes, en la Catedral y dtJiná* 
igleelas las de costumbre. 
rorte de María,—Día 27.—Corres-ponde 
visitar a Nuestra Señora de Covadonga, 
en la Merced. 
I g l e s i a d e B e l é n 
Kl dMiniiiKo i-elfbra la ('oinjieRación 
de.l Jnmaoulado Corazón María, los cul -
tos acostumbrados. 
A. M. D. U. 
P F R D I D á S . 
E n e l c o c h e n ú m e r o 5 0 3 
Q îCdó olvidado un abriRO en e] viaje 
ijiip hlxo •! martes a las U V i de«Kl« San 
Kellpe h! iuii'IIp de San Fram-lsco y aa rue-
fra al lorl icm (|up lo pnliPRiic en la porte-
ría de kjb.i .'/elipe. 
T 6 5 9 4-2(5 
ENSEÑANZAS 
L A U R A L . DE B E L i A R D 
Clase* luai*» . Frarnf», Taaaflarla 
Libros, Mfonnuarnria y l'tane. 
—sj'AMSIl i,i;s^on«_ 
( urralrii uúnifr» 141, •ntlgiio. 
6731 26-8 Jn. 
L E O M I O N A S O 
LIOBUOIAOO BS i'ri.osoKiA v i,etiiaj» 
Oa lacciones de Primera y Hegunda Bn-
sefianza y de luoparac lón para el Mtirls-
terio. Informarán en la Admlnstraclftn de 
«•te periódico, o en Acosta nfim. S9. anti-
cuo, o . 
A C A D E M I A 
Próxima ap . i tura de Aoademla para se-
ñó las y HeftorllaM. de Falence art ís t ico y 
pintura sobro terciopelos, sedas, cristal, 
porcelenea v cuero. Pbtominiaturu. i 'u -
Rllnmolfll) «le iftratos y postales. Informes; 
Obrupla núm. 14. Agencia Polinomio. 
7390 g . n 
E S P E C I A L I D A D 
lilaves Privadas, Trabajos de 
Mecanuyraíía en general. 
Traducciones y Enseñanza. 
I n g l é s . — A l e m á n . — E s p a ñ o l . 
Sistema alemán de enseñanza para 
traducir v hablar pronto uno u otro 
Idioma aún sin tiempo para estudiar. 
E UNSHELM. Zuliiela 32 "El Húftalo" 
417 7-22 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e l V e d a d o 
Los «luin.-c sAba los en honor de la tían-
tisima Vii-xen <lel Uosarlo, empiezan él día 
28 del présen le mes. 
A las % exposic ión, misa cantada, rosa-
rlo y expl icación del misterio. 
Lo mismo se hará los sábados siguien-
tes. 
Se suplica sobro todo a las «oclas del 
Uosarlo, la asistencia. 
76uó • 3-26 
0 m o e 
I t L E S I t D E S « m D i l M 
UJISRCK m> D E LOS «H in< S i B LDOS \ 
LA santísima \ i m ; i : > m i. iiosa-
RIO, 
Ksta piadosa y tan salitlable práctica da-
rá comienzo el sábado, 28 del corriente, en 
la forma slffiilente: A las 7 y media misé 
de comunión, terminada la cual se expon-
drá S. L). M. y acto seguido es tac ión y ejer-
cicio; después p lá t i ca y a cont inuac ión ben-
dición con el Sant í s imo y Iteserva. 
Hay concedida Indulgencal plenarla, en 
tres «ábados a e lecc ión para los que sean 
cofrades del Uosarlo, y una para los d e m á s 
fleles, procurando llenar los requisitos acos-
tumbrados, que son: Primero: Comulgar en 
dichos sábados elegidos, en la Iglesia de 
la cofradía. Segundo: Uezar el Uosarlo con-
siderando sus misterios .Y tercero: Orar a 
intención del Sumo Pontífice. E n cada uno 
de los sábados restantes, 7 aflos y 7 cua-
rentenas para todos. 
Se Invita por este medio a tan eficaz ejer-
cicio de devoc ión no solo a los Jefes y aso-
ciados del Uosarlo Perpetuo, sino a todos 
los devotos de la Virgen del Posarlo y en ge-
neral a todo-t los que necesitados de algu-
na gracia extraordinaria recurran a tan 
cariñosa Madre mediante esta devoción de 
los "Quince Sábados. 
7«10 3m-26 2t-26 
D I N E R O BA.RiATO 
Cuatro partidas de $1.500 a 14,500; do* 
partXJas de $6.000 y $8.000. y una de $15.000, 
para primera hipoteca. J . JCŝ peJo, O'Rellly 
núm. 47. de 3 a 6. 7646 4-27 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
al t í ' j . 7 y N por i o n . do moo hasta 9100,00». 
para todos los barrio*, repartos y fincas, en 
la provincia de la Habana. Dinero en pa-
garés .alquileres de casas .censo y demás 
que garantice. Dir í jase con t í tulos al De-
partamento de Préstamo». Víctor A. del 
Busto, calle de la Habana 89, Tel . A-2850. 
7r.t>s 8.04 
KN K L CAMPO. SIN I NT K I; V KNC IOS l 'K 
corredores, doy $8.000 en hipoteca hasta en 
fracciones de $2.0o«. Unicamente en lá pro-
I vlncla de la Habana. Santiago García. R jr 13. 
{ b idega " L a Mina." Vedado, de 10 a 1 de la 
! tarde y de 7 a 9 de la noche. 
I 74M 4.^ 
D I N K P O KN H I P O T E C A KN TODAS C A X -
tldades, con toda prontitud y reserva. Mi-
guel F Márquez. Corredor. Oficina. Cuba 32.' 
de 3 a 5. te lé fono A-8450. 
7527 26-22 Jn. 
!! GABINETE ¡! 
D E O P E R A C I O N E S 0 E N Í A L E 8 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Lo tenemos n bajo interés para esta ciu-
dad. Vedado. Jesús del Monte. Cerro y Re-
partos, habiendo garant ía . Coiupramon r n -
«m». Mlarofi » Ipeaa «ir «•ampo. P R O G R E S O 
2»;. i l - m a 4. P E I I K Z V M O I l K L L . te léfo-
no A-2711. 413 ,S-;2 
DI L 
C e n t r o d e D e t a l l i s t a s 
D E L A H A B A N A 
Por acuerdo de 1h .Junta Plr&ctivá, y He 
orden del sefinr P.realdQntO) se convoca a 
fod leflOTéii Asociados para la Asamblea «x-
tnaorJInaria que so lia de celebrar a la 
una 'de la tarde del día treinta del COrílen-
té me?, en e] local de la Asociación, calle 
•le Baratillo número 1, p-ara acordar la fe-
Mia en qaie se ha de poner en vigor la su-
í«rG'nAn de las .contras, y la no admisión 
Üe los cupones en pago de mercanc ías . 
A esta Junta porlrán asistir tocios los in-
dustriales de los gremios ide bodegas y 
panadcrfas. aunque no ŝean socios, asi co-
mo también los de vidrieras de tabacos y 
cigarros. 
Habana, 24 de Junio de 1913. 
E l Secretario, 
J U A N COBO. 
7636 3-37 
D i a r r e a s de los n i ñ o s . — 
Bl ú n i c o r e m e d i o que c u r a las d i a -
reas de l<»s n i ñ o s ( d i a r r e a s v e r d f i 
( / i ic l l i s ive) l i a s t a e l p u n t o de r e s t i t u i r 
la vida a e n f e r m o s i r r a m i s i b l e m e n t e 
perdidos, es el E l í x i r l í s t o m a c a l da 
Baiz de Carlos. , - - v 
D r . T A B 0 A D E L A 
DINTISTA Y MFn,nn-CIRll.lANn 
E X T R A C C I O N E S S I N 
D O L O R c o n a n e s t é s i c o s 
i r o f e n s i v o s . 
T o d a s l a s o p e r a c i o n e s 
s e p r a c t i c a n p o r l o s m é t o -
d o s m á s m o d e r n o s . 
D i e n t e s p o s t i z o s d e t o -
d o s l o s s i s t e m a s . 
S e n t a d i l l a s d e p u e n t e e n 
t o d a s s u s v a r i e d a d e s . 
C O N S U L T A S d e 8 a 4 . 
17.«."iO (Uto K S P A S O L . AL 8 POU 100. SK 
j dan en hlpol»':a sobre finca urbana en esta 
| lindad .a lugo plazo. Informes. Habana 
104. baju.<, Llarena. Trato directo. 
7810 S-20 
A G E N C I A L A K E 
Dinero para hipotecas en toda-» cantida-
| des. ciudad y ban riMs. 6i2 7 v 8 por 100. 
Dinero para pagarés , a i tomóvi l e s y alqui-
leres. Diríjase con t í tulos . Prado 101. en-
tre Pasaje y Teniente Uey. Lago Lacalle. 
Teléfono A-5500. «881 26-11 Jn. 
C O M P R A S 
I 
1 6 . 
E s q u i n a a 
S. N i c o l á s 
T E L E F O N O ^ = 7 6 1 9 
r a í 2 mi-lm Jn; 
SK solicitan VARIOS UTENSILIOS K 
instrumentos dentales que «s tén en buenas 
condiciones. Se reclbirfl aviso fn Sol n ú -
mero 50, de 1 a 6 p. m. 
7653 4-27 
; ATEN< M (•.%•: SK COMPRA I" N A CASA 
de n i? mil pesos, en cualqulet1 punto 
• le la Habana, r-n proporción. Sin corredo-
rflü, Manrique núm. 223. moderno, a todas 
liaras 7566 4-25 
sk coíui'rax LIBROS: 
y papeles de música , avisad personalmente 
0 por carta, calle <le Acosta núm. 54, libre-
1 ía. Habana. 7o2ü 4-24 
p e l i M e i n i o 
Desea comprar casas y sokires. Uíl buen 
corredor es indispcnsiable para comprar y 
vender bi&n. Compadezco a los ((iie en su 
e g o í s m o de nhorrarsn veinte pesos de co-
inlsl6n ppr quererlo todo, pierden |200 por 
una mala venta o compra. Para lograr una 
buena opcra'';ó:i de compra o venta, se ne-
cesitan tioiloóítnientoa, ¿aráctet apropiado, 
s impalía", liablltdad. En <los i>a.labras: filar-
r.a sugestiva. ,•. neunen estas condiciones 
los del trato rlirecto'.' Alguna vez, pero po-
caa. Cuando usted quiera hacer una ven-
ta o compra y salir satisfeeho, vea a Po-
¡nomio, Obrapía 14, Apartado 16?B. te lé-
fono A-5123. 6728 26-8 Jn. 
P e d r o P e r r a m ó n 
E S C U L T O R , 
D O R f t M I l i 
gf, ha^e cargo de la construcc ión y res-
tauración de los dorados y esmaltados en 
slMertas, marcos, techos y letras al cristal. 
'Ksperialidad en los encarnados y deco-
rados dei imágenes , altares y objetos ar-
tfstleos ' 
D R A G O N E S n u m e r t 4 G 
4-24 
c o M E R C i s i i e m m w 
V DEMAS OFICINAS IMPflRTANTw 
Podran tener su mftqulna rl; escribir 
siempre en disposic ión de trabajar perfec-
tamente. H. L L U S A , loa atenderá pronto y 
perfeivtamento. Te l é fono A-324V. Jesús M y 
i fa 38| Habana, ^ v ^ ^ . 
U I L [ R [ S 
SR A I - Q U I L A un buen •departamento pa-
ra oficina en la hermosa y icéntrica casa de 
Cuba núm. 54. esquina a Empedra4o. Se 
puede ver a todas horas. E-l portero in-
forma. 7642 20-27 Jn . 
E1V OU AlVAB ACO A, alquilan en cuatro 
centenes los espaciosos y ventilados altos 
de la casa Jewúc; Marta 36. oon sala, co-
medor, 4 cuartos y uno en la azotea, pisos 
de mosaico. L a llave e informes en los ba-
jos. 7631) 8-27 
AMISTAD WIJM. 00.-—Se alquila la her-
mosa casa do planta baja y alta, a. media 
rufldra de ,San "Rafael. L a Uve en el n ú m e -
ro 41, Su dueflo en San Nlcol!"^ 86. 
763 8 8-2T 
sf. AI,Q,i; i l /A.\ unos entresuelos en el 
Néctar Soda, Saji RaJael núm. 1. propio* pa-
ra corta familia, Sse requiera abaoluta. mo-
wa^trV /-y - iw* ¿y* 4-27 
S E A L Q U I L A N 
los modernos altos de Callono núm. IR, con 
sala, anteea/la, vomf-dor, t re? < iuirtos, cuar-
to de baflo completo y agua callente, cié 
loi raat«!, Instalación eléctrica, y d«' gas, 
rnartu para <riada y parterre para llores. 
Para vers* de 13 a 3, DeiuAs infonnen en 
San NIcoQas 1 22. 7061 4 M 
S E A L Q U I L A N 
los nuedornos al tois de A g u a c H l e n ú m . 16, 
esquina de f r a i l o y a T e j a d i l l o , con sa la , 
saleta, tre« c u a r t o s , c i e l o raso, I n s t a l H c i ó n 
e l é c t r i c a y de gas , t o d a l u a l n u l a de p i n t a r 
y deinAs Ber\ I c ios . Puede ve r se de 2 a f,. 
Ultimo precio. 12 c e n t e n e s , l n f o r ; n a n en 
San N l o o i a s núm. 122. 
76«0 .4,riT 
V I B O R A 
Calle de Penito Laguevuela entre Tercera 
y Cuarta, Keparto Itlvero. Se alquibi esta 
casa de dos pls(M, lndei>endiente. Los l.a 
jos ron sala., comedor, 4|4, cocina, serv i< ios 
sanitarios, patio y trMlWtiO, Los altos r̂ a-
la, comedor, 3|4, cocina, •servidos nanita-
ríos. So puedo ver de H a l l . Su dueflo en 
Obrapla núm. 67, altos, de 3 a ó 
7669 6.27 
P R A D O 1 y 3 
ÍEn «s ta esp léndida OMft se alquilan Im-
bltaclones amuebladas con todos los mlo-
lantoa modernos, haj- «lavádor, éalOIMS V 
baño en todos los pisóos, esmerado aaeo, etc. 
E n Jo* bajos muy buen rettatirant, para el 
uso de los huéspedes de la casa, telefono 
A-C390. 7658 8-27 
S E A L Q U I L A una casa en Cílrdenas nú-
mero 62, dos cuadras d« la ¿Kstación 'l'- r-
mlnal. Precio, 9 centenes. Î u llave en «¡Ij-
rla 18. Para míLs informes calle 17 núme-
ro 17, Vedado, ejitre L y M 
76C1 4.-7 
SK AL4ilJIIiA una . usa en !n calle 17 es-
quina a L, con sala, hall, ocho habitaciones, 
oomedor, cuartos de criados, garage, caba-
llerizas y un gran Jardín. L a llave al lado. 
17 núm. 17, e Informe*; muy cerca del ¿rn-
eero. 7650 4-27 
S E A L Q U I L A , a matrimonio o n reducida 
fa/mllia, el principal de la moderna . a^a Ks-
cobar núm. 8. L a llave, en lu bodega es-
quina a San Lázaro e informan en Man-
rique 12'8. t e l é fono A-6869. % 
762'8 W 5-27 
sk [LAJI dos modernos ba jos ,1,-
Cárdena» núm. 27. con sala, «a le ta y tres 
habitaciones, .la llave en Monte núm. 43. 
Informan en la jnLama. 
7621 4-27 
S E A L Q U I L A N lo« modernos altos de Ue-
vlI,la«igedo núm. 39, con sala, saleta y tres 
cuartos grandes, agua todo el día abundan-
te. L a llave en la lechería. Informan en 
Monte núm. 43. 7620 4-27 
\ KIIAIH) . Se ¡Cqu . 1 " . en a loma , u n o s 
magníficos altos o bajos, con o sin garage. 
Los altos. 11 centenes: bajos. 13: garage, 
4 centenes extra. E n la imlsma. W. H. Mo-
rales, calle 19 entre I y J , o en el Banco 
Nacional. 7618 4-27 
H O T E L M A I S O N R 0 Y A L Í 
CALLE IT NUMERO 55 y ESQUINA AJ 
V E D A D O 
Para pasar el verano cómodamente y al 
frasco, en el punto más alto del Vedado 
con lujo y confort moderno, cocina exqj'.-
si' i bajo la dirección del minmo che? fran-
cés de la estación de Invierno. Precios <s-
peelales de verano, te lé fono F-116S. 
7597 28-27 Jn . 
SK ALQUILAN, en once centenes, los ven-
tilados altos de la casa número 8 de la ca-
lle, de Aguilera (antes Maloja.) Informan 
en el número 12. 7602 4-26 
S E ALQUILAN' , con o sin muebles, los 
magulftcos altos de la ca^a número 12 de 
la calle de Aguilera (antes Maloja.) In-
forman en los bajos. 7603 4-26 
S E A L Q U I L A , en dos partes, Acosta S6, 
un alto cómodo de una onza, y en J e s ú s 
María 713 .hab'itacione» grandes de a dos 
centenes. 7601 4-26 
vkijado.—Ainnii.' .!.•- .isa? a 9 v m 
centenes cada una. Calle Once entre L y 
M. L a llave en la bod?ga. 
7600 S-26 
N A V E 
S E A L Q U I L A UNA DK 192 MKTUOS CE-
MENTADA. KN A K B u l . SKCM V MALOJA. 
A L FONDO D E L P A R A D E R O D E CONCHA. 
F R A N C I S C O P E S . A L V E R , A R B O L S E C O Y 
MALOJA. T E L E F O N O F-2S2 4. 
7597 10'íi 
C E N T R I C O L U G A R 
Se alquila la hermosa casa de la c a l l e 
de Escobar núm. SO. bajos, entre NeptUAO 
y Concordia, con tranvías en la esquina, 
compuesta de sala, saleta, cuatro cuartos 
cómodos, comedor y d e m á s comodidades, en 
precio módico. Las llaves en los altos de la 
misma y para mAs informes en Malecón 6 B, 
altos, le lé fonu A-1763. 
75S8 4-26 
( \ s v DE F A M I L I A S , 
bladas y con toda asisien. ia: en la planta 
baja un departamento de qala > habitación, 
estando al frenlc una respetable señora. 
Empedrado núm. 75. Tii"'', 4-26 
A N G E L E S 1 4 
Se alquilan estos hermosos y ventilados 
altos, con s.Ca. .saleta, seis cuartos, come-
dor, cocina, doble servicio. Están a la bri-
sa y tienen una hermosa terra/.a para flo-
res, mamparas y escalera de mármol. 
pueden ver de 12 a 4.p. m. Informan en 
la. misma. 7612 4-26 
( onsi LADO N i MERO B 
entre Animas y Trocadero. casa de fami-
lia de moralidad, se alquilan dos habita-
ciones altas con vista s la calle, en ñ cen-
tenes, a hombres solos o matrimonios sin 
niños. 761 7 4-26 
OBNESRAL L E E NUM, 3, Marlanao, 
alquila esta hermosa casa, con todas las 
comodidades modernas. Informan en P r a -
do 34Vé. te léfono A-1 693. 
7659 4-25 
L KSQI IA \ A 11, Vedado. Se alquilan 
i los hermosos chalets acabados de fabri-
car. Informan en Prado 34 V4. Tel . A.*169& 
7558 4-25 
K\ 18 CKNTKNKS los nuevos 'altos de 
Sol 48. con sala, saleta, comedor y 7 cuar-
tos. I*os de Sol 46 en 14 centenes. Las Ha-
vas en los bajos. Informan en Cuba 65. 
7554 4-25 
P A R A P R I N C I P I O S 
del próximo Julio quedará Vaeta y para 
alquilar, la espaciosa y cómoda casa de la 
calle 10 número 3, en el Vedado, con todas 
las comodidades pa.ra extensa fa.milia. Se 
está, acabando de pintar y decorar. Infor-
marán en la misma. 
7571 S-25 
E N L A VIDOHA, Luz núm. 3, a dos pasos 
de la calcada, se alquila la nueva y es-
pléndida casa con todas las comodidades. 
La, llave en el núm, 3. Informan en Galla-
no núm. 80, " L a Casa Grande" y en Se-
gunda núm. 3. Reparto Rivero, Víbora, 
7548 4-25 
SK A L Q U I L A N dô . habita niones en ra-
sa de familia respetable y con toda asisten-
cia, a s e ñ o r a s solas o matrimonios sin ni-
ño.', Gallano 92. altos del Banco del Cana-
dá. 7546 4-25 
555 C U A T R O C'RNTEN'ES y medio se s i -
quila una casita de sala y dos cuartos, con 
todo el servicio sanitario. Esperanza 29, 
casi esquina a. Florida, por donde pasan 
los carros. "568 4.35 
S E A L Q U I L A una habitación con buena 
cocina y servicio. Informarán en Aguila 
y Aloantarllls. bodega, " E l Progreso." 
7565 4-26 
VEDADO.—Cal le L núm. 34. entre 1!) y 
21, caprichosa casa con frente a la brtaa, 
cinco habitaciones, entrada en condiciones 
para automóvi l . Muralla 123. Tel. A-2573. 
•*00 v 4-24 , 
G R A N H O T E L A M E R I C A 
Industria 160. esquina a Barcelona. Por 
cien habitaciones, cada una eon su bañó 
de agua callente, luz, timbres y «w-ndor 
eléctrico. Precio sin comida, donde un pe-
so por persona, y con comida, desdi dos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-2998. 
6718 27-8 Jn, 
SE A I A t r i l ' t una .asa muy bonita, con 
sala, comedor y dos cuarto.s, en callé 
Diaria núm, 3, Para int'ornics, San Rafael 
núm. 36, L. López. 7B43 ¡5,•> 1-
MODERNA. Se alquilan los altos y ba-
Jots de Antón Recio número 73. La llave en 
la bodega de Vives. 7501 | . 2 | 
S E A L Q U I L A N 
en doce centenw?, los altos de Monte 5o 
muderno, casi esquina a Angeles, sala, sa-
leta y 5 ouartos, todo r }« moderna o por 
departamentos. E n la, misma Informan, 
7528 RJ24 
V I B O R A 
Se alquilan los bajos nuevos de San Lá-
zaro entre Carmen y "Vista Alegre," en-
trada por Carmen, a una. cuadra corta de 
la calzada, en 7 centenes y fiador. No se 
rebaja. Propia para un matrimonio o corta 
familia. Estilo, en su Interior, americano, 
con calentador para el b a ñ o y c o c i n a . 
mfts Informes en los a-ltos. Kl" lugar es cle-
ganto y pintoresco y sólo so aiqulla a per-
linas saiuis. 74 83 4.^4 
i t r.'x> HUH, 23—He alquila el primer 
piso, con cinco habitaciones, sala, come-
dor, Instalación e léc tr ica y motor pura agüe., 
Informarán en los bajos. Tel . A-4210 
7479 4.34 
H A B I T A C I O N K S . — S o aJquilan altas y ba-
jas, con vista a la calle y suelos de mosai-
cos, en o'Reiiiy 13 y Empedrado ir,, sin 
NlAOa 7471 8.24 
SE A L Q U I L A la nueva y bonita «•asa Cal* 
zada del Cerro 633 con portal, sala, saleta, 
cuatro cuartos, comedor, cuarto de criados 
y demfts comodidades; precio, 8 centenes. 
L a llave en el 335. Informan en el 438 K dfl 
la misma Calzada. 7.',1S 10-24 
C a s a p a r a F a m i l i a s 
H O T E L D E F R A N C I A 
T E N I E N T E R E Y N U M 15 
Precios módico**. Eléctr icos al lado. Me-
sa selecta, sin horas fijas. Entrada a todas 
horas. Duchas, te lé fono y mús ica durante 
las comidas. 7532 8-24 
VKDAIJO. Se alquila la hermosa casa s i -
tuada en el mejor punto del Vedado, calle 
17 núm. 57, entre I y J . E n la misma infor-
maran. 7534 4-24 
A L Q U I L O 2 casas, altos y bajos, propias 
para 4 familias de gusto, acabadas de fa-
bricar. Oquendo entre Animas y Virtudes, 
a una cuadra del tranvía. Las llaves en-
frente, fabrica de mosaicos. 
7464 8-23 
S E A L Q U I L A N 
l'OS PISOS ALTOS, MI'V BARATOS, ACA-
BADOS D E C O N S T R U I R , MUY F R E S C O S T 
AMPLIOS, P R O P I O S P A R A F A M I L I A S T 
OKIC1NAS, KN COMl'OSTKLA NTM. 94. I N -
FORMAN KN LOS RAJOS. T E U A-2880. 
7467 15-23 Jn, 
VIBORA.—Altos frescos y espaciosos, aca-
bados de construir, en Encarnación y Serra-
no, a una cuadra de Correa, con frente a 
tres calles. Informan en Lacret y Bruno 
Zayas. 7419 s-:1 
i ; \ BBLA8COAIN 2fl 
esquina de fraile, ae alquila un departamen-
to, elegante y muy fresco. Informan en la 
misma casa. 7409 10-22 
si-: A L Q U I L A N los altos de Neptuno 16. 
con cuatro cuartos, sala, comedor, patio y 
demAs comodidades; da la sombra todo el 
día. 7460 8-22 
N E C E S I T O 
UN INQUILINO P A R A UNOS A L M A C E N E S 
C U B I E R T O S D E 30 P O R 35 M. CON UN PA-
T I O D E 30 POR 20 M. Y CON C H U C H O D E L 
I K K R O C A R R I L D E L O E S T E D E N T R O D E L 
PATIO. I N F O R M E S E N MONTE NUM. 361. 
RAMON P L A N I O L . 
7459 8-22 
OIIHAIMA NUM. 14. esquina a Mercaderes, 
se alquilan habitaciones y departamentos 
a precios módicos. 7456 8-22 
>K Al .Ql II .A. en casa de familia respe-
table, un departamento de dos habitaciones 
con vista a la calle y otra Interior propia 
para un matrimonio, todas con completa 
asistencia. Se dan y se toman referencias. 
Gallano 95, altos, al lado de "Cuba Cnta-
lurta." 7154 8-22 
SB A L Q ! ILAIK 
loa hermosos altos de " L a Fi losof ía ," re-
cién construidos, cuatro departamentos. E n 
la misma informan. 7369 10-21 
A L T O S 
Se alquilan unos acabados de construir 
en Arbol Seco, al fondo del paradero de 
Conclja. También se alquila un local de 
maquina para un comercio. Francisco Pe-
ña 1 ver, Arbol Seco y Maloja, Tel , A-2S2Í. 
7371 10-21 
SK VI.QI II.W los hennOSOfl y f rescos Si-
tos de Sa:i Ltizaro '-':'!'. con a n t e s a l a , sa la , 
comedor, 4 cuartos grandes y 3 chicos, b a -
ñ o , cocina, etc. L a llave en lo» ba jos . I n -
forman en 5ta, núm. 43, entre E y D, Ve-
dadO . tr léfono F-1041. 
T-'i"1 8-21 
\ . \ hkinv m m. u se alquilan hermo-
sas habitaciones, con o sin muebles, con to-
do el servicio y entrada a todas horas; en 
las mismas condiciones en Reina 49. Se de-
sean personas de moralidad. 
7843 26-20 Jn. 
sk M.QI n-AN las casas calle de la Sa-
lud núm. 95 y 97, bajos, con sala, saléts 
comedor. 4 cuartos, uno para criados y di -
más servicos modernos. L a llave en la bo-
tica. Informan en Obrapla núm. 15. te lé fo-
no A-295fi 7344 26-20 Jn. 
O F I C I O S 8 8 
Se alquila el espléndido piso principal le-
tra B. con vista a. la Alameda de Paula, pa-
ra oficina o fajmilia. Informan en los ba-
jos. M. Muñoz. 
7384 10-21 
SK M.QUiUAN los altos de MTalécón y 
Campanario, con sala, comedor, un gabine-
te, tres cuartas bajos y uno alto, cocina 
y doble servicio. 15 centenes, precio fijo ¿a 
llave, e informes, «u dueña, San Lázaro 240, 
entrada por Campanario . 
7335 13-20 
r o n 7 LÜI8BS se alquila la -asa núme-
ro 14 de la calle 27 de Noviembre, p i so s 
de mosaico, fi huecos, patio y cocina. L a 
llave en la barbería de la esquina. Infor-
man en Teniente Rey 44, "Potro." 
7160 alt. 6-17 
K \ LA VIBORA.—Se alquila la hermosa 
casa de esquina, situada en Estrada Palma 
núm. .11, con insta lac ión eléctrica. L a lla-
ve en el número 13 e informarán en la 
Calzada de Jesús del Monte 424, antlírnr» 
7342 8.o0 
E N B L V K D A n o . -Se alquila la casa ca-
lle 15 entre 2 y 4. fabricada a la europea, 
con todas las comodidades para una cor-
ta familia. La llave en 15 y 2. Informarári 
en Virtudes 129, antiguo. 
7341 o „„ 
sk A L Q U I L A N los bonitos altos de Mer-
ced 94, compuestos de sala, recibidor y tres 
habitacolnes con sus servicios. Precio, posos 
42-40 oro español . Informan en Habana ini 
Llarena. l loras: 9 a 11 o 1 a 1. Te lé fo -
nos A-2780 e 1-1277. 7.10!) S- 'f) 
S E A L Q U I L A N los bajos de Escobar 98. 
casi esquiné a Neptuno. con sala, comedor 
y cinco habitaciones. Precio, $5;: oro es-
pañol. Informan en Habana 104¡ Llarenn. 
lloras: 9 a 11 o 1 a (. Te lé fonos A-2780 e 
*-i277. 3,308 « - í ' 
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- r v i c l o y dem^s c o n o i ^ ' 
S E A L O ü í U R 
irn la nueva casa Paula 4 
milco local, propio para'E 
miento y almacén, y tres m L 
pisos lujosos, c o n f o r t a ^ 
muy económicos. ' ^ 
Informarán en Cuarteles 42 
- í 3 6 26..J,! 
SK ALQUILAN' GRAMJKS DEprn , , , 
'"' PAR\ oficinas. INTORmTnS 
MISMA, " 1 " A l'"¡.; CARRIO." ' 8 
7058 
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KL SKÑ-OR .1. M. LOPEZ OÑA, CREI 
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S O L I 
I ' N A . l o V K . V I'KXINSULAR DE 
ses de parida, desea colocáríe de 
i a a ... i n i c i a . Ti-ne quien dé ^ 
•••) Lamparilla 63. 
7613 ' i M l 
S E S 0 L I 0 S T A 
una cocinera bianca <iue haya. 
• a -.i - o.- . omer.-io o de huéspedes J 
sepa co.-inar a la española 
pidiere peninsular, no ('uerme W?>\ 
ción, lístrella alies. En l a ^ 
se s o l i c i t a un muchaciie joven W 
d, • ., s. rvir mesa y limpiar habiia* 
fine sea trabajador. 
I.KSKA , • d i , ; ICARSI.; ' ' ^ \ 
n i n s n l a r acM.-.i i i m i . r a c a trabaja 
.!.. .le m a n o s c,, la Habana X ' 
bl a A r g e n t i n a . Informa» cn 
Polo," Reina núm. 31. 
7634 
SK O F R E C B i I 
comercio, una v esj 
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K i r s e a C. R. P.. Anima 
7631 
SOLICITA UNA 
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SE 
. . . l . -u- .pie  ea • • ^ 
, r.r,:, st, o M i ^ r . o n ^ 
306, Vedado. _ _ J J - - — 
XT^HT-ia í»k '•",',K';í.clieiéfo««,AJ 
rl.-n." I M acones ^ ¡ . ^ ^ ' 
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Cuentos Insignificantes 
U N E J E M P L O 
ge pudiera discutir lo que sabía don 
z^drés Mol'inez—el maestro de Corao 
^ e problemas matemátieos o de cues-
í̂ones históricas: habría sus más y sus 
pjgnos... Pero lo que sabía, de Gramá-
tica no admitía discusión: todo lo que 
a Gramática atañese, lo tenía don An-
en la punta de los dedos. 
Además, era tan hábil cuando ense-
ííaba estas cosas, que de todos sus 
alumnos, solo Piñón de la Techa no 
acertaba a comprenderle. Y eso que 
¿on Andrés se desvivía p o r aclararle 
los puntos y darles int-erés y ameni-
Esto lo conseguía con frecuencia, pe-
ro jamás t a n bien y de t a l modo co-
jjjo la tarde en que explicó a Piñón el 
; porqué no existe u n verbo con dos 
acusativos diferentes—de cosa el Uno, 
ei otro de persona: 
__Verá usted... Fíjese usted... 
tísted tiene una escopeta... Usted sa-
le a cazar con la escopeta... ¿ Se va 
usted haciendo cargo? 
—Sí, señor. 
__De repente ¡zas! dos pájaros— 
Job palomas, dos gorriones...—Van 
Uno detrás del otro: a dos pasos... a 
tres pasos... a los pasos que usted 
quiera... Y usted—el cazador—% qué 
es lo que hace ? 
—¡Zas... ! Un t i r o . . . 
—Muy bien... Un t i ro . . . muy 
bien... Hasta ahora se da usted per-
fecta cuenta... l í a matado usted un 
pájaro... Y como usted no carga nue-
vamente, porque ya no tiene pólvora, 
ĉree que podrá matar el otro pája-
ro? , 
—¡Anda, pues ya lo creo, sí se-
ñor. .. ! 
—Pero si ya no puede usted car-
gar. . . ! > 
—Pero si no me hace falta.. . ¡ 












COCINERO P E N I N S U L A R S E O F R E C E 
para hotel, restaurant, « a s a particular o ca-
sa de comercio, cocina francesa y española , 
entiende de postres y helados, es persona 
tola y tiene referencias. Informan en H a -
bana núm. 99. 7604 4-26 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N P E N I N S U L A R , 
foitera y fina, para limpieza de habitacio-
nes. Se exigen referencias. Sueldo, tres 
centenes y ropa limpia. Cerro 563, altos, 
de U a 3. 7599 4-26 
COCINERA P E N I N S U L A R , D E IVIEDIANA 
edad, que sabe cumplir con su obl igac ión 
¿n el arte culinario, desea colocarse. Duer-
me en la colocación. Informan en la •ca-
Ue 19 entre K y L , núms. 122 y 124. Suel-
do. 4 centenes. 7598 4-26 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
niasular bien educada, para habitaciones o 
comedor, es práct ica en el servicio. Infor-
man en Calzada y Paseo, " L a Luna," Ve-
dado. 7596 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos o manejadora, una joven peninsular 
de toda moralidad, en casa decente: tiene 
quien la recomiende. San José e Infanta, 
núm. 96. 7593 4-M 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una muchacha peninsular de bue-
nas referencias, en casa de buena fami l ia 
Para informes dir í janse a Aguiar núm. 33, 
altos. 7591 4-26 
SE S O L I C I T A UNA M U C H A C H A P E N I N -
sülar para cocinar y ayudar a los quehace-
res de un matrimonio. Calle 25 núm. 315, 
Vedado, entre 13 y C Se pagan Jos ca-
Vros a las que acudan. 7590 8-26 
SOLICITO UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
que entienda de cocina, para un matrimo-
•,Bio, 4 centenes. Santa C l a r a núm. 24, altos. 
7587 4-26 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A . C A L L E 
23 ESQUINA A C, V E D A D O . 
7586 4-26 
i para 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A D E 
mediana edad, española: tiene recomenda-
ciones y quien responda por ella: sabe coci-
nar a la francesa, e s p a ñ o l a inglesa y crio-
lla. Informan en Acosta núm. 17. 
7609 4-26 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHACHAS 
de criadas de manos para corta familia. 
Carmen núm. 62. T608 4-26 
UNA J O V E N D E C O L O R ( P A R D I T A ) ha-
Wa inglés, español y entiende francés , de-
j a r í a colocarse con gente decente, resi-
dente aquí o que piense v iajar dentro o fue-
fa del país, New Y o r k preferible, para cui-
dar señoras o niños . No se marea. Infor-
man en Revillagigedo núm. 70, antiguo, 
habitación núm. 5, Luiisa 
7607 4-26 
L E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
Peninsular que tiene buenas referencias: sa-
^ su oficio a l a españo la y criolla. Agua-
i t e núm. 82. 7616 4-26 
I^ESEA C O L O C A R S E U N BUErN C R I A D O 
ê 'manos, peninsular, con buenas recomen-
daciones y acostumbrado a l servicio fino; 
'o mismo se coloca en esta ciudad que en 
61 oa-mpo. Habana 108, te lé fono ^-6875-
7613 4-2« 
GRAN C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 
tres meses, desear ía colocarse a leche en-
tei"au buena y abundante: tiene personas 
9üe la garantice. San Lázaro 225. 
4-26 
®E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
lúe est éacos tumbrada a servir en buenas 
casas y no sea muy joven, en Be lascoa ín 
ni5Tr>- 28, altos. Sueldo, tres centenes y la-
vado de ropa. 7615 4-26 
CRIADO D E MANOS. E N E L V E D A D O 
86 necesita un buen criado de manos, que 
esté práctico en el servicio y que tenga 
°üenas recomendaciones. Informan en San 
Anació núm. 54, Habana. 
7575 4-25 
N̂A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , J O V E N , 
'Sabe cocinar a l a españo la , francesa y 
|Jriolla, desea colocarse con familia formal, 
« forman en Be lascoa ín 17, entrada por V i r -
tudes. 7674 4-25 
desea colocarse una peninsular 
"e Manejadora o para criada de manos: tie-
ne Quien responda por el la y sabe s:u obli-
eaci6n. Vives 119, habi tac ión número 6. 
«573 4-25 
desea colocarse una joven pe 
"'"sular de criada de manos: tiene quien 
l& recomiende. Bernaza 62, bajos, darán 
í572 4-: 
cocinera, se ofrece una buena, 
^«insular , para l a Habana, de 3 centenes 
adelante; no d/uerme en el acomodo. I n -
^an en Amistad 136, cuarto 54, a to-
fen 
^ horas. 7570 4-25 
COCINKRO Y R E P O S T E R O , P E N I N S U -
^ Para establecimiento o casa particular: 
ocina a la española , criolla e inglesa, es 
. °nrado y exacto en cumplir, va a l campo, 
0m/bre solo. Mercaderes 39, l e c h e r í a da-
d" razón, Agus t ín . 
_7569 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
j "salar de criada de manos o manejadora, 
ítif man e:n Lampari l la 142, esquina a E s 
hBflm!U1 en Zanja núm. 142, esquina a E s -
7564 4-25 
C o ? ^ ^ C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
ta.0car-se de criada de manos o manejado-
'no duerme en l a co locac ión . Monse-
;S nom. 1^9. Informan. 
t - í 5 
TODA PERSONA 
DE A M B O S S E X O S 
rióos, pobres y d« pequeño capital, 
r' Qoe tengan medios «le vida, pue-
den casarse lr>tral y ventajosamen-
te, aunque so lo impidan oau»as di-
versas, escribiendo con sello, nmy 
formal, confidencialmente y 9in es-
crúpulos, al señor R O B L E S , Apar-
tado 1014 de correos. Habana—Hay 
señori tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien care«cft 
de capital y sea moral.—Mucha se-
iedad y reserva impenetrable, aun 
para los Intimos familiares y ami-
gos 
7536 8-24. 
DE P R O F E S I O N 
E n todos los ramos de horticultura, es-
pecialista en paisajes, sabe carpinter ía y 
pintura, sabe mecánica, tiene referencias 
y no tiene inconvéniente en Ir al campo. 
Informarán en Muralla núm. 10, principal. 
7561 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E -
ro y repostero, peninsular, que sabe cocinar 
a la española, francesa, criolla y algo a la 
americana. Especialidad en helados y man-
tecados. Informan en Egido núm. 23, Salón 
Rosa. 7557 4-25 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocación de criada de comedor o de ma-
nejadora: es cumplida en sus obligaciones 
y tiene referencias. Monte núm. 354. 
7'566 4-25 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , D E M E -
diana edad, desea colocarse en casa de fa-
milia o de comercio, teniendo quien infor-
me de ella. Suspiro número 16, cuarto nú-
mero 18. 7555 4-25 
UNA SEÑORA F O R M A L , D E M E D I A 
edad, desea colocarse de manejadora en la 
Habana o fuera. Informan en Teniente 
Rey núm. 48. 7562 4-25 
UNA SEÑORA D E S E A Q U E S E L E CON-
fíe un niño para cuidar en su casa por te-
ner tiempo disponible para ella. Informan 
en V i legas núm. 101. 
7552 4-25 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse en casa de respetable familia: es 
miuy honrada y tiene buenas referencias 
de las casas donde ha trabajado. Informan 
en Aguila 117, altos. 7551 4-25 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares de criadas de manos o ma-
nejadoras. Informan en Cádiz núm. 62. 
7547 4-25 
U N MUCHACHO P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en un taller de reparación de 
automóv i l e s , siendo conocedor de varias 
marcas de esos vehículos . Informan en Sol 
núm. 8. 7i541 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N MA-
dri leña de criada de manos. Informan en 
Tejadillo núm. 7, tiene referencias. 
7540 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
ninsular de criada de manos: no tiene in-
conveniente en sal ir al campo. Informarán 
en Inquisidor núm. 29. 
7'584 4-2-5 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
ta colocación a leche entera, de dos meses, 
buena y abundante, pudiéndose ver el niño: 
tiene quien la garantice. Suspiro núme-
ro 16, cuarto núm. 18. 7583 4-2-5 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E -
ro repostero: cocina a la francesa, española 
y cr io l la hace helados de todas clases y 
mantecado, casa particular o establecimien-
v.o. Inforaan en Habana núm. 102, portería. 
7576 4-2.5 
UNA E X C E L E N T E C R I A N D E R A D E DOS 
meses y medio de parida, reconocida y ga-
rantizada por el doctor Trémols , se coloca 
a leche entera. Oquendo 41, al lado de la 
herrería. 7585 5-25 
E N C NUM. 10, V E D A D O , S E N E C E S I T A 
una criada de manos que sepa coser y trai-
ga buenas referencias. Te lé fono F-2117. 
7543 ' 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E 
mano« o de manejadora: tiene buenas re-
ferencias. San Lázaro núm. 269. 
7583 '4-25 
P E N I N S U L A R P R A C T I C A E N E L S E R -
vicio, desea colocarse de criada o maneja-
dora. Informan en el Vedado, Baños n ú -
mero 9, carnicería. 7506 4-24 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse para cocinera en casa de 
comercio o familia: no sale para fuera. 
MaJoja núm. 36. 7505 4-24 
UN P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criado de manos o para ayudante de 
"chauffeur," tiene buenos informes de las 
casas en donde ha estado. Informan en Te-
jadillo y Habana, bodega. 
7502 4-24 
UNA L A V A N D E R A D E S E A E N C O N T R A R 
ropa fina para lavar en su casa o en casa 
particular: sabe lavar bien. Informará la 
encargada, Trocadero núm. 24. 
7499 4-24 
UN P E N I N S U L A R J O V E N . D E B U E N O S 
antecedentes, desea colocarse de portero, 
cochero o de ayudante de "chauffeur," con 
particular. Informan en Muralla 3, bajos. 
7498 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C o -
cinera peninsular: es muy buena y cocina 
como exijan y duerme en su casa. Infor-
man en Amistad núm. 40, entre Neptuno y 
Concordia 7497 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E 
mediana edad para criada de manos: sabe 
su obl igac ión y entiende algo de cocina. I n -
forman en Campanario núm. 248, moderno. 
7496 5-24 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A L O S C U A R -
tos y coser, una peninsular acostumbrada 
a servir en buenas casas. Aguila 174. 
7494 4-24 
" U N B U E N C R I A D O P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en una casa de familia de mora-
lidad: tiene buenos informes de su conduc-
ta y sabe cumplir con su obl igación. Infor-
marán en Galiano 87, vidriera de tabacos. 
7493 4-24 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos o para limpie-
za de habitaciones: tieno buenas referen-
cias de las casas d o n í e ha trabajado. I n -
forman en Dragones núm. 3, Hotel " L a 
Diana." 7492 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de cocinera. Informan en la fon-
da " L a Dominica," San Pedro 12. 
'491 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad para manejadora o cr ia-
da de manos: lo mismo es para cualquier 
señora para acompañarla . Informarán en 
Luz núm. 91, antiguo. 
7490 4-24 
S E O F R E C E UN MATRIMONIO SIN H i -
jos, ella cocinera y él para los demás que-
haceres, no tiene inconveniente en ir al 
campo pagándole el pasaje. Vil legas 103, 
antiguo. 7489 4-24 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C o l o -
carse, una de cocinera, en casa de familia 
o particular y la otra de criada de manos 
en casa de moralidad, ambas con referen-
cias. Refugio núm.. 49. 
7488 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, cose bien a máquina y a mano y 
tiene buenas referencias. San Ignacio nú-
mero 12, habitación alta núm. 20, Habana. 
74S6 4-24 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para criada de habitaciones: entien-
de algo de costura y tiene buenas referen-
cias. Cuba núm. 18. 7482 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
ninsular, recién llegada, de criada de ma-
nos o manejadora, sin pretensiones y te-
niendo quien la recomiende. Informan, en 
Puentes Grandes, San Antonio núm. 2. 
7481 4-24 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de cocinera, ganando cuatro cente-
nes: duerme en la colocaición y ^iene quieq 
la garantice. Amistad núm. 91. 
7489 
D E S E A C O L O C A R S E D E P O R T E R O O 
conserje en casa formal un peninsular de 
36 años : tiene quien lo garantice. Zanja y 
San Nicolás, bodega. 
7478 4-24 
D E C R I A D A D E MANOS O P A R A ACOM-
pañar a una señora solicita colocarse una 
peninsular aclimatada y con buenas refe-
rencias. Luz núm. 78. 
7477 4-24 
J O V E N P E N I N S U L A R O F R E C E SUS S E R -
vicioa como criado de manos trabajo aná-
logo. Recomendaciones y garant ía s a sa-
tisfacción. Informan en Sol 113, " L a P a -
rra." 7476 4.04 
UNA COC1-NERA Q U E D U E R M E E N L A 
colocación y tiene referencias, solicita pla-
ca en casa de familia. Santa Clara n ú m e -
ro 39. ' 7474 4.24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular, recién llegada, desea trabajar de 
criada de manos o manejadora: no le im-
porta que sea en Marianao, en el Vedado 
o la Habana. Llamen al te léfono B-07-7120. 
7524 . 4.24 
UN JJVVEN D E 20 AÑOS D E E D A D , CON 
referencias, solicita colocación para el cam-
po o la Habana Informan en Lamparil la 
núm. 102, de 2 a 4, o por escrito a G. L . 
7527 5.24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular para la limpieza de habitaciones o 
comedor: tiene buenas recomendaciones. I n -
forman en Bernaza 47, bodega. Sueldo, 
$15-90 oro español. 7522 4-24 
V N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I C I -
T A COLOCACION E N CASA D E F A M I L I A 
o de comercio, dando buenas referencias: 
no duerme en la colocación. Monte núme-
ro 22, antiguo. 7521 4-24 
G r a n A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 
Villaverde y Ca. O'Reilly 13. Te l . A-2348. 
E s t a antigua y acreditada casa facilita, 
lo mismo para esta capital que para el cam-
po, cuanto servicio de criados necesiten, 
a los hoteles, fondas, cafés , panaderías , et-
cétera, dependencia en todos giros y cua-
drillas de trabajadores para el campo. 
7519 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA R E A L L A -
vandera para una casa particular, en Man-
rique 151, altos, antiguo, la encargada de 
la casa informa. 7516 4-24 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de manejadora o criada de 
cuartos. Villegas 105, cuarto núm. 8. 
7472 4-24 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse de criado de manos: es inteligente 
para los quehaceres de una casa o para por-
tero: es honrado y tiene quien responda por 
su conducta. Aguila 353, antiguo. 
7515 5-24 
UN C O R T A D O R D E S A S T R E D E S E A C o -
locarse, con buenas referencias y pocas pre-
tensiones. Infonmarán en San Ignacio 21, 
altos. 7510 . 4-24 
P A R A C A R P E T A , E N CASA D E C O M E R -
clo u oficina ,desea coloca.ise un joven es-
pañol con buena letra. Tiene quien lo reco-
miende. Dir í jase a E . V., Apartado 532. 
7509 4-24 
C R I A D A DE MANOS 
P A R A COJIMAR S E S O L I C I T A UNA JO-
V E N Q U E T E N G A MUY B U E N A S R E F E -
R E N C L V S . D I R I G I R S E A ,,3 A B A T E S Y 
BOADA, F A B R I C A D E JABON, C A L L E D E 
U N I V E R S I D A D NUM. 20. 
7530 8-24 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse en el Vedado, uno de criado dfe ma-
nos y el otro de portero; no tienen incon-
veniente en ir al campo. Peñapobre núm. 2. 
7531 „ 4-324 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O D E S E A C o -
locación en casa particular o comercio; 
cocina a l a E s p a ñ o l a Cubana y Americana, 
habla español e ing l é s ; tiene buenas -refe-
rencias. Aguila 123, antig-uo . 
7533 4-24 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos o de manejado-
ra, tiene quien la recomiende y no se co-
loca menos de 3 centenes. Informan: Po-
golotti, Manzana de Gómez 56, Marianao. 
i n .-í ÍV * - * 9 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de manejadora o para acompañar 
una señora en casa de moralidad; no se 
admiten tarjetas; dan razón en Villegas 
núm. 101, habitación núm. 16. 
7537 í--'4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular para coser, corta y cose por figu-
rín y no tiene inconveniente en limpiar 
alguna h.-.bitación y tiene quien la garan-
tice. Informan en la Calzada de l a Infan-
ta esquina a Zequeira, bodega. 
7-514 5-24 
E N A G U I A R 12 2, PISO SEGUNDO, S E D E -
sea una cocinera del país que sepa cum-
plir con su obl igación y que sea limpia, 
para un matrimonio sin niños. 
7529 4-24 
UNA NIÑA P E N I N S U L A R D E 14 AÑOS 
desea colocarse de manejadora o de cual-
quiera otra cosa y una cocinera peninsular 
desea colocarse, no se queda en el acomo-
do. Informes: San Nico lás 85 A, moderno. 
7SS8 4-24 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L I -
cita colocarse a leche entera, de dos me-
ses, buena y abundante, teniendo quien 
responda por e l l a Espada núm. 26%. 
7402 6-22 
P A R A C O S E R Y ACOMPAÑAR A UNA 
señora se ofrece una peninsular fina, de 
mediana edad, acostumbrada a estar en 
buenas casas. Zulueta núm. 40, moderno, 
bajos. 7379 8-21 
NIÑO I N V A L I D O S O L I C I T A C O M P R A R 
un s i l lón s i g ü e ñ i t a o cualquier otro veh ícu-
lo que pueda utilizar un niño invál ido. 
Personalmente o por escrito a Rafael Blan-
co, O'Reilly 96, barbería. 
7317 S-2" 
U N A L A V A N D E R A 
en general desea encontrar colocación en 
casa particular: sabe cumplir con su obli-
gac ión . Para más informes dirigirse a Mi-
sión núm. 25, antiguo; y en la misma una 
profesora de instrucción que desea dar cla-
ses a domicilio o en su casa particular. 
(313 8-20 
T E M E i B O R B E L I S R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
San Rafael nüm. 149, altos. 
A • • • • 
Trabajadores de campe, 
para limpiar cana 
E n las fincas de Federico Báscuas , k i l ó -
metro 25, en la carretera de la Habana a 
Güines, se solicitan, para ajustar limpie-
zas de c a ñ a un fuerte número de traba-
jadores. C 1750 26-30 M. 
V E N T A D E F I N C A S 
E N B E L A S C O A I N V E N D O UNA C A S A 
nueva, con estableciiento que renta diez 
y seis centenes. Evelio Martínez, Habana 
70, Notar ía . 7640 
C A S I T A D E M A D E R A 
•En San Francisco de Paula, calzada de 
Güines , con ventiun mil piés de terreno; 
guaguas pasan la puerta, 3o minutos por 
t r a n v í a s Havana Central; lugar muy alto 
y excelente agua potable. Una ganga, $1,000 
oro americano. Informes: Aguiar 02, cuar-
to núm. Atáe 3 e, 4 D, m. 
SE V E N D E u n l o t e d e casas 
por tenerse que embarcar a la carrera pa-
ra España, una en Acosta, frente al Cole-
gio de Belén, una en Progreso, primera 
cuadra una en Neptuno, esquina a dos cua-
dras del Parque Central, un precioso cha-
let en la Víbora, nuevo, de dos pisos y dos 
en el Vedado. P a r a m á s informes, Notar ía 
del doctor Alberto O'Farri l l , Cuba 56, dé 9 
a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. . 
7649 4-27 
ELPTDTO BLANCO. V E N D O UNA CASA 
antigua en Egido, frente a l a Estac ión Ter -
minal, con 279 metros, con establecimiento, 
sin contrato y con sanidad moderna. O'Rei-
lly 28, de 2 a 5, te léfono A-6951. 
7619 8-27 
C A L L E D E NEPTUNO. S E V E N D E UNA 
casa de alto y bajo, con establecimiento, 
ganando $53, en $6,3«0. Da el 9 por 100 l i -
bre. Informan en Neptuno y Escobar, boti-
ca, de 2 a 5. 7627 4-27 
T E I O COMPRADOR 
para una finca de 800 a 1,000 caba-
Herías; también necesito una de 60 a 
70 caballerías, buen terreno y con fa-
cilidades para transporte. Urge. The 
Beer?, Agency, Cuba 37, altos. Habana. 
C 2128 4-27 
¡ G R A N N E G O C I O S 
Reparto de las Cañas vendo una casa 
de mamposter ía acabada de fabricar, com-
puesta de 2 casas con sala, portal y tres 
habitaciones cada una y dos altas con sa-
la y dos habitaciones; más 10 habitaciones 
al fondo, con entrada independiente. Todo 
muy barato y puedo dejar a lgún dinero en 
hipoteca. Informa, P. C , Cuba 82, te l é fo -
no A-2944. 7183 15-18 Jn. 
S E V E N D E UN G R A N T A L L E R D E L A -
vado a mano. Se da en proporción por te-
ner que embarcarse su dueño; paga poco 
alquiler y ofrece muy buenas ventajas al 
comprador. Informan en Neptuno núm. 29, 
bajos, de 6 a 6. 7315 8-20 
B U E N NEGOCIO. S E V E N D E UNA CASA, 
m u e b l e r í a bien surtida, buen local, con 
gran marchanter ía ; no tiene deudas. Darán 
razón en Angeles núm. 13. 
7046 15-14 Jn. 
BOTICA. S E V E N D E UNA A C R B D I T A -
da y antigua de esta capital. Informa el 
doctor Latorre, Suárez 84. 
7625 8-27 
V I D R I E R A . S E V E N D E UNA D E P U E R -
ta de regular tamaño. Informan en O'Rei-
lly 95. 7656 8-27 
S E V E N D E UN C A F E Y V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros, el punto es inmejora-
ble y céntrico. Para informes. Cárdenas 
y Apodaca, bodega. 7644 4-27 
S E V E N D E UNA PONDA S I T U A D A E N 
Oquendo y Benjumeda, con local para bo-
dega, treinta pesos de alquiler y cinco años 
de contrato. E n la misma informan. 
7645 4-27 
S E V E N D E UNA S A S T R E R I A T CAMI-
sería en un punto céntr ico y de porvenir; 
tiene los almatrostes nuevos y se da bara-
ta por tener el dueño que hacerse cargo 
de otro negocio. Razón en " L a Casa Re-
vuelta," Aguiar núm. 77. 
7'592 6-26 
S E T R A S P A S A UNA C A S A D E L A S M!E-
jores de l a Habana por tener que ausentar-
se su dueño.- Toda alquilada, deja mucho 
más de la mitad y con varios establecimien-
tos. Informan en la carn icer ía de Reina 117, 
esquina a Lealtad. 7567 4-25 
EN LUYANO 
Se vende una casa compuesta de portal, 
sala, recibidor, saleta de comer y siete 
cuartos, servicio sanitario completo y de-
más comodidades. Precio, $6,500. Informa, 
Jorge J . Posse, Cuba núm. 66, de 2 a 4. 
7580 6-25 
E N L U Y A N O 
Próx imas a los tranvías se venden dos 
casas de mamposter ía que ocupan ambas 
1,030' metros, fabricación moderna, en 11 mil 
pesos. Informa, Jorge Posse, Cuba 66, de 
2 a 4. 7581 6-25 
S E V E N D E UNA B A R B E R I A E N SITIO 
céntr ico y de gran porvenir; también se ce-
den dos locales. Informan en Muralla y 
Egido, café . 'Puerta de Tierra," en la vi -
driera o el cantinero. 7553 4-25 
S E V E N D E N , J U N T A S O S E P A R A D A S , 
las casas Universidad 18, Santa Rosa 19, E s -
téVez 127 y 129, Delicias 5 y Moreno 38. 
Tratarán en Príncipe Alfonso 244. M. B a -
rrera. 7579 4-25 
PO E M B A R C A R S E SU DUEÑO P A R A E S -
paña, se vende una barbería antigua y acre-
ditada, en Angeles 31. 
7539 4-25 
POR T E N E R SU DUEÑO Q U E I R A E S -
paña, se vende una vidriera de mucho por-
venir, dentro de poco vale el doble. Para 
informes, en la misma, San José y Amis-
tad, café . 7507 4-24 
E N G U A N A B A C O A 
Se vende una bodega en la calle de Ma-
ceo esquina a Venus, tiene buen contrato 
y buena marchantería . E s un magnífico ne-
gocio para un principiante por su módico 
precio. Informan en la misma. 
7523 15-24 Jn. 
E N 3,000 P E S O S 
oro español , se vende, en la Habana, una 
casa cerca de Reina, sanidad moderna, va-
le $3,500. Dueño, Acosta 54, Habana. 
7 325 4-24 
O P O R T U N I D A B 
A diez centavos el metro se venden no-
venta y cinco mi), juntos o en grandes lo-
tes al lado de la carretera del Luyanó, al 
pie del Paradero "Villa-Rosa," de la H a -
vana Central, lugar hermoso y saludable, 
propio para un reparto de méri to por estar 
•contiguo a las soberbias quintas del doc-
tor Cabrera Saavedra y de don Manuel Hie-. 
rro. Informará su dueño, doctor Rosa, Ce-
rro 821, altos. 7473 6-24 
S E V E N D E N P A R C E L A S D E 8 M E T R O S 
de frente por 22 y 26 metros de fondo, en 
buen sitio de esta capital. También se ven-
den dos casas pequeñas y una moderna, re-
cién construida. Informes, Lealtad 157. T r a -
to directo con el comprador. 
7495 4-24 
S E V E N D E 
una causa en la calle de Gervasio casi es-
quina a Virtudes, con terreno suficiente 
para hacer una gran fábrica o depós i to de 
alguna industria. Impondrán en Habana 
número 181, antiguo, s in intervenc ión de 
tercera persona. 7457 ' 4-24 
S O L A R E S E N L A V I B O R A D E TODAS 
medidas, de esquina y centros, una parte 
a plazo. Su dueño en San Francisco y Por-
venir, de 8 a 10 a. m. . te léfono 1-2533, V a l -
dés. 7457 8-22 
E S Q U I N A S Y C E N T R O S P A R A F A B R I C A R 
E n Acosta, Lealtad, San Nicolás , Concor-
dia, Figuras, Vives, San Nicolás , Amistad, 
^.ienfuegos, Cárdenas, Lagunas, Revi l lagi-
¿edo, Sol, San Rafael, Aguacate, Alcanta-
ri l la y varias más . P R O G R E S O 26, de 10 
a 4. P E R E Z Y M o R E L L , te léfono A-2711. 
7411 8-22 
V E N T A D E CASAS 
E n Lamparil la, Barcelona, Malecón, L e a l -
tad, Aguila, Manrique, Jesús María, Luz, 
Suárez, San Lázaro, Habana, Amargura 
San Rafael, Gloria, Misión, Progreso, Tro-
cadero y otras. P R O G R E S O 26, de 10 a 4, 
P E R E Z Y M O R E L L , te lé fono A-2711. 
7411 8-22 
"LOMA D E L MAZO" A 30 M E T R O S D E 
la calle Patrocinio, vendo mil metros, no 
hay que rellenarlos, a veinte y cinco pesos 
el metro ".no trato con corredores. Infor-
man en 17 núm. 16, a todas horas. 
7399 10-21 
S E V E N D E N L A S CASAS G L O R I A 14 Y 
Florida 64. Informan, E n n a núm. 1, ba-
jos, de ocho a once a. m. y de una a cin-
co p. m. 7325 8-20 
V I D R I E R A S , GANGA. P O R NO P O D E R -
las atender su dueño, se venden dos vidrie-
ras de tabacos y cigarros, punto céntrico. 
Informarán a todas horas en el café Agui-
la 189. 7280 10-19 
F A R M A C I A 
Se vende una de mucho porvenir, situa-
da en uno de los mejores y más céntricos 
puntos de esta ciudad. Informes, Vicente 
Ruíz. Obispo núm. 34. 7190 10-18 
POR N E C E S I D A D S E V E N D E UNA E s -
quina en la calle de Patrocinio, a veinte 
y dos pesos metro, mide 1,200 metros cua-
drados. Su dueño en Obispo 74. 
7139 26-17 Jn. 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo var ías casas. Prado, Industr ia 
Consulado, Amistad, Reina, San Miguel, San 
Lázaro, Neptuno, Cuba, Egido, Galiano, 
Príncipe Alfonso, y en varias calles más, 
desde $3,000 hasta $100,000. Doy dinero en 
hipoteca sobre fincas urbanas a l 8 por cien-
to. O'RtiUv 23.. de. 2 a 5, te lé fono A-695L 
P A R A N E G O C I O S D E T O D A S C L A S E S 
L U I S F . P I E D R A 
Prado 105, de 3 a 5 P. M. 
Informes de compra y venta de fincas ur-
banas y de campo. Detalles, dirección e in-
formación de todas las localidades rura-
les y de fincas en ellas comprendidas. Sé 
haoe cargo de toda clase de comisiones. 
Gestiona toda clase de negocios y antici-
pa dinero sobre los mismos. Me garantizan 
los Hcfioreo doctoren D á m a s o Laiué, Prado 
108, y Juan Santón Fernández , Prado 105. 
6590 26-5 Jn. 
M U E B L E S í P R E N D A 
UN J U E G O D E COMEDOR, ASI COMO 
lámparas, mimbres y otros muebles, se ven-
den por tener que ausentarse su dueño. E s -
cobar 24, altos, esquina a Lagunas. 
C 2122 15-26 Jn. 
PIANOS N I EVOS D E B E R L I N 
a $10 Cy. al mes. Anselmo LOpez, Obispo 127. 
Si quiere usted tener un buen piano, cóm-
precio en casa donde el gerente tenga los 
conocimientos y experiencia necesarios para 
no equivocarse. 02121 26-26 Jn. 
ARMONIUMS F R A N C E S E S 
transpositores. Han llegado a casa de An-
selmo López, Obispo núm. 127. Se venden 
al contado y a plazos. 
C 2120 26-26 Jn. 
A MITAD DE COSTO 
Se vende un si l lón (Morris) una lámpara 
e léctr ica de escritorio y una pantalla. D i -
ríjase a Prado 77, altos, de 11 a 1 y des-
pués de las 7 p. m. C 2116 4-25 
A precios razonables en " E l Pasaje," Zn-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
1878 l - J n . 
S E V E N D E , POR A U S E N T A R S E , U N J U E -
go de sala elegante, de majagua, estilo 
"Alicia" y un escaparate de señora muy ta-
llado, con luna biselada. Vedado, C 158, 
entre 17 y 19. 7545 6-25 
P I A N O 
nuevo comprado en el establecimiento del 
señor Stowers, calle de San Rafael, por ne-
cesidad en mitad de su costo. Puede venir 
persona inteligente a reconocerlo. P e ñ a Po-
bre núm. 34, antiguo. 7577 8-25 
P I A N O S 
Thomas F i l s . Muchos son los profesores 
que compraron de estos pianos, porque reú-
nen cuantos requisitos pueda exigir el pia-
nista más inteligente. Bahamonde y Ca., 
Bernaza núm. 16. 7538 26-25 Jn. 
P I A M O S 
Hamilton Baisselot, de Marse l la y Lenoir 
Freres, modelos especailes por su pureza 
de sonidos y construcción e l egant í s ima , se 
venden al contado y a plazos. Pianos de 
uso, desde 15 centenes en adelante. Se a l -
quilan y arreglan toda clase de pianos. V i u -
da e Hijos de Carreras, Aguacate 53, entre 
Teniente Rey y Mura l la te lé fono A-3462. 
7214 26-18 Jn. 
S E V E N D E U N PIANO B O I S S E L O T . S E 
DA MUY B A R A T O . P U E D E V E R S E E N 
V I R T U D E S N U M E R O 95. 
7368 15-21 Jn. 
P O R T E N E R Q U E E M B A R C A R S E S E 
venden los muebles de una casa, en bue-
nas condiciones de precio. Milagros y F e -
lipe Poey, o sea Marqués de la Habana, en 
la misma esquina, frente a la bodega. Ví-
bora. 7340 8-20 
"JLA H A B A N E R A " 
¿QUIERE Vd. tener muebles buenos, bonitos 
y baratos? Pues visite el almacén de AGUI-
L A , 139. Son los de más duración. :: :: :: 
C 2079 10-20 
F á b r i c a d e M u e b l e s 
Hay juegos de cuarto y de comedor o pie-
zas sueltas. Más barato que nadie. Especia-
lidad en muebles a gusto del comprador. 
Lealtad núm. 103, entre Neptuno y San Mi-
guel. 6917 16-12 Jn. 
S E V E N D E U N PIANO D E M E D I O USO. 
se da barato por embarcarse su dueño. Pue-
de verse a todas horas en Obrapía 15. 
6543 2S-4 Jn. 
D E A N I M A L E S 
B U R R A D E L E C H E CON SU C R I A . S E 
vende en Marianao, Calzada 25. H a salva-
do dos niños .de muerte segura. 
7595 10-26 
S E V E N D E UNA C R I A D E C A N A R I O S 
mixtos de belga, por ausentarse su dueño. 
L ínea núm. 138, Vedado. 
7578. 8-25 
M U L A S 
C A B A L L O S 
Y M U L O S 
EL DIA 26 d.3 •junio recibimos mu-
ías de todos tamaños y propias para 
toJa clase de trabajo. También reci-
bimos caballos finos y caballos de po-
co valor. Pase a vernos— Harper 
Bros.—Concha y Ensenada.— Teléfo-
no 1-2149: 
C 2114 4-25 
C a b a l l o s S e m e n t a l e s 
Se venden dos magníf icos caballos se-
mentales, uno de pura raza trotadora (Trot-
ting Bred) color dorado, ocho cuartas de 
alzada, siete años de edad, sano y procrea-
dor; el otro de Pura Sangre (Thoroughbred) 
color dorado, siete años de edad, ocho cuar-
tas de alzada y también sano y procrea-
dor. Ambos son de gran mérito y se pue-
den conseguir baratos. 
J O S E F E R R E I R O , Morro núm. 8. 
7517 8-24 
D E C A R R U A J E S 
silen-
A U T ^ C I T I T í l J í 
Mar. a r i í inchi . t:( r.e luj... cvthrii t, 
ciojidad y ele^Mn-'¡i. que son lixs prerro-
gativas del auto .:ó.'¡l inodcrrio. Es tá com-
pletamente nuevo, movíalo 1913, carrocería 
torpedo, color oscuro; seis a í i en tos . fuer-
za, 18 x 24 caballos. Se puede ver en E m -
pedrado 5. Dirigirse al señor Juañ Roc-
chietti. Se vende barato. 
7633 S-27 
H a l e í d o e s t e a n u u c i o ? 
Vendo, por la mitad ele su costo, una cu-
bierta de automóvi l (útil para hacer fon-
dos) un magneto de 4 cilindros y unos ac-
cesorios, todos nuevos. Diríjase a la L o n -
j a 218, de ocho a diez A. M. y de dos hasta 
las cuatro P. M. C 2115 4-25 
S E V E N D E UN F A E T O N P R I N C I P E A L -
berto. casi nuevo y muy barato. San Lá-
zaro núm. 277. 7512 8-24 
A 
S E V E N D E UNA MAQUINA D E V A P O R 
de 45 caballos, otra idem de 8, casi nueva, 
y una caldera de 35 caballos, de.vapor. R a -
zón, San Lázaro 277. 
7511 ' 8-24 
I M P O R T A N T E 
a los m m HACE 10A 00$ 
Se vende un horno con dos magníf icas 
calderas de Babeock de 320 caballos de fuer-
za cada una, 2 magní f i cos aparatos de Cal i 
varias bombas de inyección, un dínamo de 
25 K . W. 200 amperes, varios motores, u n » 
máquina de moler, de 6 piés, de doble en-
grane magní f ica y varias máquinas más . 
Dirigirse a Tomás Díaz Silveira, Cerro S73, 
te lé fono 1-1396, Habana. 
7520 S-24 
L I N O O E V I E N T O 
E l motor mejor y más barato para ex-
traer el agua de los pozos y elevarla a 
cualquier altura. E n venta por Francisco 
P. Amat y Compañía. Cuba núm. 60, Habana. 
M . T . D a v i d s o n 
Las más sencillas, las más eficaces y las 
más económicas para alimentar Calderas 
Generadoras de Vapor y para todos los usos 
Industriales y Agrícolas . E n ' uso sn ia I s -
la hace más de treinta y cinco años. Ert 
venta por F . P. Amat y Ca.. Cuba núm. 60, 
Habana. 
1877 l - J n . 
I MOTOR de corriente direcla de 15 c a b i o s 
3 id. id. id. id, id. 3 id, 
I Id. avenado id. id. id. 3 id, 
I id. id. id. id. id, y2 iJ . 
6 id. id. alterna, sinasienloid, $4 \ i 
IMPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 
1 DE ESTE PERIODICO. 
C A R P i P I T E R O S 
Maquinarlas de Carpintería ai contado y 
a plazos. B E R L I N . O'Reilly número «7* 
te lé fono A-3268. 
1876 l -Jn . 
Al contado y a plazos, os vencJ* ¿rara«« 
t izándolos . Vllaplana y Arredondo. O'ReN 
1 número 67. Habana. 
1374 l - Jn . 
0 M B A S E L 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Bomba y Motor de 60u galones por hora, 
$100-00. Bomba y Motor de 900 galones por 
hora, J125-00. Bombas de Pozo Profundo » 
$100-00 y Í12S-00. B E R L I N . O'Reilly 67, te-
léfono A-3268. Vllaplana y Arredondo, 3, 
1873 l - J n . 
LECTRICOS 
A l contado y a plazos los Hay en la ca^ 
sa B E R L I N , de Vi laplana y Arredondo. 
S. en C , O'Reilly n ú m . 67. t e l é f o n o A-3268. 
1875 l - J n . 
M I S C E L A N E A 
C A J A - D E C A U D A L E S . S E V E N D E UNA 
casi nueva, dos metros de alto por uno de 
ancho, prueba de fuego, cuatro hojas, se» 
creto y ilave, muy barata. Empedrado n ú -
mero 5, puede verse. Informa el portero.. 
7641 4-27 
S E V E N D E N 4 J U E G O S D E P U R T I E L E 3 
nuevos, por la mitad de su valor. San L á -
zaro 277. 7513 4-24 
D E O O A S I O N 
Panteones en el Cementerio de Colón dis-
puestos para enterrar. Los hay de'una bó-
veda, con osario y de.dos bóvedas y dos 
osarios, de nueva y perfecta construcción» 
terminados, con sus mármoles , uno de doi ' 
bóvedas , tiene monumento. Informan eS 
Bernaza núm. 55, marmolería. 
7393 26-21 Jn , 
• m m m m m m m m m m m t 
^ p a r a ios Anunc ios F r a n c e s e s , ^ 
J Ingleses y Suizos spn ios ^ . 
: $RES L M A Y E N C E & CIE t 
% . 9, Rué Tronchet — PARIS J 
• ¡ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a / 
S E VENTXEN CINCO C A R R O S D E C U A -
tro .ruedas. .Dos motores e l éc tr i cos d« sie-
te y medio caballos cada uno, corriente 
aubterr loea» . Puedfea..ver&© « n Tenerife 31,1 
i ^ 7 i A * ' 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
y las EDíemeMs p de él d i m a p l 
A L I V I O y luego C U R A C I O N I 
CUSCÜTINE 
F O U L O N 
P I L D O R A S 
para adultos. 
ü A R A B E 
de sabor muy agradable 
para criaturas y niños 
Predos moderadisimot 
Depósito en CUBA : 
Irogaerud.l DrIVI.JOHNSON 
XA HABANA 
V TOPAS FARMACIAS 
FOULON & C.Pharm. 
188, FsS^Martln, PARIS 
Imprenta y Batereotlpia 
D I A R I O D E L A MAUIM 
K e c o i n i e n d o a l o s b u e n o s f u m a d o r e s l a s DIARJO DE LA MABINA.—Rdició« de la mañana.—Junio 'It de 1913. C R E M A S D E 
B U 
a s c o 
L O S L I O S D E L SENAOO AMERICANO 
R e v e l a c i o n e s s o r p r e n d e n t e s q u e a f e c t a n l a h o -
n o r a b i l i d a d d e c i e r t o s l e g i s l a d o r e s . 
Washington, 26. 
(Profunda sensación ha producido en-
jre los políticos de esta capital las acu-
saciones lanzadas contra indetermi-
nados miembros del Congreso por el 
Presidente de los Ferrocarriles 
'' Unión Pacific,'' Mr. Lcvett. Hizolas 
anoche, y ante la comisión investiga-
dora del Senado acerca de los sobor-
nos que se hubiesen podido poner en 
juego para influir sobre los senado-
res en la votación de las actuales re-
fornas arancelarias. 
Aseguró Mr. Lovett que cierto indi-
viduo, en representación de los miem-
bros del Congreso había hecho peti-
ciones a determinados financieros de 
Wall Street. 
Según asegura Mr. Lovett, ese indi-
viduo que representaba los miembros 
del Congreso, intentó obtener algunos 
favores de la compañía "Unión Pa-
cific," fundándose en que los congre-
sistas a quienes él aludía, podían ha-
cer uso de su influencia en Washing-
ton para obtener una disolución fa-
vorable de la combinación de Harri 
man ordenada por el Tribunal Supre-
mo. 
Créese que con motivo de la decla-
ración de Lovett, serán citados ante la 
referida ¡comisión investigadora nume-
rosos prominentes de Nueva York. 
En k sesión de la Comisión investi-
gadóTa celebrada esta nocihe, Mr. Pal-
mar, representante por el Estado de 
Pensylvania, sorprendió a los miem-
bros de didha Comisión al declarar 
que se habían hecho esfuerzos por 
cierta persona ''de cuyo nombre no 
quería acordarse" para causar en los 
círculos financieros de Nueva York 
la impresión de que era cosa fácil in-
fluenciar al mismo Mr. Palmer, al Pre-
sidente de la Cámara, Mr. Clark, y al 
"leader" de la mayoría, IVD". Under-
wood, de manera que dejasen compla-




L a r e b e l i ó n m e j i c a n a 
C i n c u e n t a m i l h o m b r e s c o m b a t e n a H u e r t a . 
E m i s i ó n d e $ 5 . 0 0 0 , 0 0 0 e n b i l l e t e s d e b a n c o . 
Douglas, Arizona, 26. 
Según declaraciones del agente de 
los revolucionarios mejicanos en Was-
hington, señor Roberto Pesquira, la 
escasez monetaria que ha sido hasta 
ahora uno de los obstáculos más se-
rios con que ha tropezado la rebelión, 
desaparecerá dentro de pocos días, 
abrigando los rebeldes el propósito de 
emitir $5.000,000 en billetes de banco 
para hacer frente a los gastos de la 
sublevación contra el gobierno de 
Huerta. 
E l señor Pesqueira regresó hoy de 
Washington, y estuvo conferenciando 
con el jefe rebelde Carranza. 
Según declaraciones que se atribu-
yen a este último, el número de com-
batientes armados y sublevados con-
tra el gobierno de Huerta asciende 
hoy a 50,000. 
L o s d o u b l e h e a d e r s d e e s t a t a r d e . C i n c i n n a t i d e r r o t a a l o s C u b s b a t e a n d o d u r 
a C h e n e y . D o s j u e g o s d e c a t o r c e i n n i n g s . Y a n k e e s y P u r i t a n o s s u s p e n d e n s u 0 
d e s a f í o a c a u s a d e l a g u a . E l D e t r o i t m a n d ó h o y d i e z y o c h o t i g r e s a l a 
l í n e a d e f u e g o . P l a n k p i t c h e ó p a r a g a n a r . C h i e f B e n d e r j u g ó a l o s 
s o l d a d i t o s c o n l o s S e n a d o r e s . E n e l n o v e n o c o m o g r a c i a e s p e -
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L I G A N A C I O N A L 
E l l í o d e l o s B a l k a n e s 
P r o b a b l e c o n f e r e n c i a d e l o s c u a t r o m i n i s t r o s 
p a r a s o m e t e r l a c u e s t i ó n a l a r b i t r a j e . 
Belgrado, Servia, 26. 
Corre como válida la noticia de que 
en la sesión secreta de la Skupshtina 
celebrada hoy, el jefe del gobierno ser-
vio, M. Pachitch, logró obtener una 
mayoría a favor de su política, favo-
rable al arbitraje. 
E l citado primer ministro se diri-
gira en breve a San Petersburgo para 
asistir a la propuesta conferencia de 
los cuatro jefes de los gobiernos bal-
kánicos, en la cual se espera que se 
llegue a una solución pacífica de las 
actuales comiplicociones. 
Saltó del automóvil I Aplacando a los chinos 
Nyack, N. Y., 26. 
Esta comunidad se halla hoy su-
mida en el más profundo duelo con 
motivo de la, muerte violenta, en la 
flor de su edad, de una joven bellí-
ma; muerte ocurrida bajo circuns-
tancias originalísimas. y de la cual 
hay que culpar una vez más, aunque 
en forma inusitada al desenfrenado 
automovilista moderno. 
Tin millonario caprichoso, un au-
tomóvil corriendo a toda velocidad, 
y una preciosa joven, modelo acaba-
do de belleza femenina, son log ele-
mentos de esta trágica ocurrencia, 
que ha hecho desaparecer del mundo 
de los vivos a un ser que era encan-
to de la sociedad y orgullo de sus 
padres. 
—Má̂ s despacio, no tan pronto . . . 
tengo miedo . . . 
—No temas. Verás que no nos pa-
sa nada. Siéntate . . . 
Estas palabras, al decir del ape-
sadumbrado millonario, se cruzaron 
entre él y la joven, cuyo pavor ante 
lo que creía un inminente peligro de 
muerte, fundándose, tal vez, en los 
frecuentes y dolorosos accidentes 
ocasionados por semejantes carreras 
desenfrenadas, la privó momentánea 
mente del juicio, y la impulsó a 
arrojarse a tierra, antes que su cora-
pañero pudiese impedirlo. 
Así pereció Gertrudis Wilkins. 
triunfadora en más de un concurso 
de belleza, modelo de artistas y con-
siderada como una de las damitas 
más cultas de estos alrededores. 
El acaudalado joven que la acorar 
pañaba. la conocía desde la infancia, 
y según declaró ante las autorida-
des, su objeto al hacer correr el au-
tomóvil con tanta velocidad, era cu-
rarla del miedo que le inspiraba ese 
medio de locomoción. 
E l millonario causante involuntsu-
rio de esta desgracia se llama Wi-
lliam A. Harbeok, muy aficionado a 
toda oíase de deportes y generalmen 
te estimado por sus bellas prendas. 
Muerte de un duque 
Londres, 26 
Ha fallecido en esta capital Cro-
matie Sutherland Leveson Gewer, 
cuario duque de Sutherland. 
Washington. 26. 
E l Secretario de Estado de los 
Estados Unidos, Mr. Williams Jen-
nings Bryan. ha dado instrucciones 
a la Legación americana en la ciu-
dad de Panamá para que ponga en 
juego sus buenos oficios a fin de que 
se modifique la ley que excluye a 
los inmigrantes chinos. 
Esta ley, que la colonia china de 
Panamá considera excesivamente sê  
vera, llegando hasta a afectar direc-
tamente los intereses de los chinos 
residentes en Panamá, fué objeto de 
una viva protesta por parte de la 
Legación china en Washington, cu-
yas quejas han sido, al parecer, 
atendidas por la Secretaría de Esta-
do norteamericana. 
P U G I L I s T A T E l l C I O S f l 
Montreal, Ganada, 26. 
Jaok Johnson, el negro pugilista 
sentenciado a un año de prisión por 
haber violado la ley sobre la trata 
de blancas, se encuentra en esta ciu-
dad, desde donde piensa dirigirse a 
Francia o Inglaterra. 
Según noticias, Johnson pudo lo-
) grar recientemente que se redujese 
i su fianza a 15,000 pesos mientras es-
j tuviese pendiente el recurso de ape-
I lación que había interpuesto. 
Si ilega a ser detenido, es proba-
ble que el negro pugilista sea de-
vuelto a los Estados Unidos como 
extran jero pernicioso. 
A última hora dícese que Johnson 
ha declarado que a.briga la intención 
de embarcarse el martes próximo 
para Europa, con el propósito de to-
mar parte en varios matohs de bo-
xeo en San Petersburgo, en el mes 
de Septielmbre. 
Agregó que esto no era óbice para 
que se presentase en Chicago cuando 
se vea la causa pendiente, señalada 
para el mes de Ñoiembre. 
Otro aviador desgraciado 
i Chahlons-sur-Mame. 26. 
E l aviador francés Maurice Foul-
quier cayó de una altura de 250 
piés, pereciendo instantáneamente, 
mientras realizaba ciertos vuelos de 
prueba en un monoplam). 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
N.York 5-fioston 4 ( l s ) 
N. York 11-Boston 2 w 
F i n i a 2-Brooklyn 5(1!!) 
Fíladeifia 2-Brooklyn ^ 
Ginci 5-Gliioago3 
St Luis S-Pittsburg 4 
SITUACION DE LOS CLUBS 
P. Ave. 
Philadelhia. 
N e w Y o r k . 
Brooklyn . 
Ch icago . . 
P i t t sburg . . 
Boston . . 
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L I G A A M E R I C A N A 
RESUMEN DE LOS JUEGOS 
Washington 2-Fila 11 <") 
Washington 3-Fila 10 ^ 
Detroit 5-San Luis 7 
Chicago T-Cleveland 5 
Bosfon-N. York m ó 
SITUACION DELOS C L U B S 
Phi lade lphia 
Cleve land . 
Washington 
Boston 
C h i c a g o . . 
Detroit . . 
Saint Louis . 
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D o b l e t r i u n f o 
d e l o s G i g a n t e s 
Nueva York, 26. 
Dos victorias, una detrás de otra, 
han anotado hoy los Gigantes de Me 
Graw, 
En el primer desafío el Boston tu-
vo, la ventaja de cuatro carreras has-
ta que llegó el inning de la suerte, el 
dichoso séptimo, en el que iniciado 
un batting raliy, los Gigantas no pa-
raron hasta hacer cuatro anotaciones. 
Para llegar a este resultado el New 
York se valió de los siguientes recur-
sos: tres sencillos, uno de Merkle, 
ctro de Murray y otro de Snodgrass; 
dos wild pitcher de Tyler y un tubey 
de Bums. 
El New York tuvo la sartén por el 
mango durante todo el segundo jue-
go, especialmente después del quinto 
inning, en que Polo Grounds se con-
virtió en campo de romería, convir-
tiendo a Hess en mingo de sus batea-
dores. 
Doyle ensartó una película kilo-
métrica con tres hombres en bases en 
esta memorable entrada. 
Los "rooters" salieron roncos de 
tanto gritar con motivo de los esta-




C. H. E. 
New Y o r k . . . . . . . . . . . 5 7 2 
Boston 4 11 1 
Segundo juego. 
Anotación: 
0. H. E. 
New York. . . . . . . . . . 11 5 0 
Boston " 3 8 4 
U n h o m e r u n o p o r t u n o 
San Luis, 26. 
Por el estrecho margen de una ca-
rrera los Cardenales ganaron su 
match contra el Pittsburg en el octa-1 
vo inning, cuando Konetchy dió un 
jonrón con dos en bases, que dieron 
tres carreras, contando la decisiva. 
Los Piratas lograron sus anotacio-
nes mezclando sus hits con los- erro-
res de sus enemigos. 
Anotación: 
C. H. E . 
S-an Luis. 5 8 2 
Pittsburg 4 6 1 
C i n c i g a n a a p a l o l i m p i o 
Cincinnati, 26. 
Los Rojos de Tinker vencieron a 
sus contrarios los Cubs a fuerza de 
palo limpio, bateando duro y a tiem-
po, que es lo que resulta en el base-
ball. La víctima de los estacazos fué 
el lanzador Cheney. 
Brown, el pitcher rojo, se las com-
puso de tal modo que aunque los mo-
zos del Chicago ensartaron sus cur-
vas con frecuencia, los hits fueron 
tan aislados uno de otro que no hubo 
modo de conectarlos para hacerle 
avería de consideración al Cinci. 
Anotación: 
C. H. E . 
Cincinnati .: 5 13 2 
Chicago.. . . 3 8 0 
L o s P h i l i l e s p i e r d e n 
d o s j u e g o s 
Piladelfia, 26. 
Los Superbas se han portado hoy 
soberbiamente, derrotando por dos 
veces a la potente novena del Filadel-
fia en sus propios.* terrenos y en pre-
sencia de nrillares de fanáticos que 
hicieron cuanto les fué posible por 
desconcertar las huestes del Broo-
klyn. 
Los visitantes ganaron el primer 
desafío con los hits de Wheat, Dau-
bert y Hummel, ayudados por los 
errores de Luderus y KiMifer, cometi-
dos en el inning número catorce. 
E l segundo partido lo ganó el Bro(v 
klyn en la novena entrada con tres 
dobles acreditados a favor de los ju-
gadores Smith, Hummel y Físher. 
Primer juego 
Anotación: 




C. H. E . 
2 11 2 
5 10 1 
C. H. E . 
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Los biilyaros dicen 
que no fué nada 
Sofía, Bulgaria, 26. 
Según el parte oficial publicado por 
el gobierno la batadla librada entre 
servios y búlgaros en Zietovo careció 
de verdadera importancia. 
Sólo unos cuantos centenares de 
¡hombres tomaron parte en la contien-
da., segrún dichos informes oficiales. 
Record del Pennsylvaiiia R. R. 
Nueva York, 26. 
La compañía ferroviaria The Penn-
sylvania Railroad ha recorrido con su 
material rodante 70.000,000 de millas 
en el transcurso del año 1912, y du-
rante ese recorrido hubo veintiún 
muertos, cuatro pasajeros y diez y 
siete empleados, dando un promedio 
de un muerto por caída 3.428,571 mi-
lia» recorridas. 
Los trenes de pasajeros recorrieron 
40.000,000 de millas y los muertos por 
accidentes fueron uno por cada diez 
millones de millas. 
De los 61,443 empleados que tiene 
la empresa perecieron 17, o sea a ra-
zón de un muerto por cada. 4.236,294 
millas corridas 
Mujeres motoristas 
Phoenix, Arizona, 26. 
Con motivo de la huelga de moto-
ristas, tres mujeres rompe-huelgas 
pm-taron anoche sus servicios a la 
compañía. A . pesar de las amenazas, 
las valientes muchachas se mantuvie-
ron cerca de tres horas manipulando 
ios "controUers, " los frenos y el tim-
bre de alarma, hasta que cansadas de-
jaron los carros. La compañía ha em-
pleado a las tres mujeres. 
F i l a d e l f i a . . . . . . . . . . . . 2 6 0 
Brooklyn 411 0 
P a r t i d o i n t e r e s a n t e 
Detroit, 26. 
Los Carmelitas de San Luis salie-
ron triunfadores esta tarde en. una 
emocionante batalla de catorce in-
nings librada contra la poderosa no-
vena local. 
La carrera decisiva la realizó el 
San Luis en esta forma: Shotten, que 
fué el primer bateador en el 14, al-
canzó la inicial en un error que come-
tió Hennessy. Colocado en la primera, 
Shotten fué avanzando base por ba¿s 
empujado por los hits de Stowall, 
Pratt y Brief, hasta, que pisó el heme 
piate acompañado de otro compa-
ñero. 
E l Detroit tuvo necesidad de en-
viar al campo diez y ocho jugadores 
para poder terminar el desafío. 
Anotación: 
C. H. E . 
Detroit.. . . . . . . . . . . . . 5 10 1 
San Luis 7 16 1 
U n m o n t ó n d e e r r o r e s 
Chicago, 26. 
Los racimos de hits extraídos a 
Gregfg y la flojedad del campo napo-
leónico, que cometió seis errores, per-
mitió a los Medias Blancas ganar un 
juego cuesta arriba. 
Walsh, que empezó a lanzar boda*, 
fué tocado con cinco hits, incluyendo 
*-****•*********jr** . 
en el montón un triple de Turner > 
un tubey de Lajoie, que sumados a 
un error y a un sacrificio, sirvieron 
.para que el team local anotara cinco 
carreras de golpe. 
Anotación: 
0. H. & 
Chicago.. ... „. . . ..- ... .; 7 8 
Cleveland.. ... . . . . . . . . 5 7 
U n r a s g o d e C h i e f Bender f 
Washington, 26. 
Terrible, vergonzosa ha sido la pau 
liza que le dieron hoy ios Atléticos al) 
club de Griffith. 
En el primer encuentro Plank (ta 
minó de tal modo a los Senadores que 
los dejó en dos carreras, y en el sê  
gando el indio Bender, que sustituyo» 
a Brown, materialmente jugó con 10$ 
bateadores' enemigos como si fueran 
soldados de plomo. 
Chief Bender tuvo un rasgo de es-
plendidez o de "choteo" en el novê  
no inning de la contienda, permitien-
do que Ainsmith, quien.le dió un hit 
recorriera impunemente todas las ba-
ses hasta pisar el home, anotando ca-
rrera. A todas estas el indio se reía, 








C. H. t 
2 5 1 
11 16 2 
0. H. S. 
UN CUADRO DE GOYA 
Parfo, 26. 
Algo se ha averiguado sobre la his-
toria de "Las Gigantillas" de Gk>ya, 
lienzo que dlebió haberse vendido re-
cientemente con la colección de Ma-
rezelles de Nemes, pero que fué reti-
rado a causa de la declaración hecha 
por el Gobierno español, dte que dicho 
cuadro había sido sustraído del Mu-
seo de Madrid en 1860. 
Manczelles de Nemes compró el 
lienzo del traficante en cuadros M. 
Barzanges, en 1911, y éste lo adquirió 
del príncipe Wagram, que a su vez lo 
compró aJ artista francés' Armando 
Freret, que está ahora fuera de la ca-
pital. 
Nuevo ministro americano 
Washington. 26. 
E l Presidente Wilson ha nombrado 
a Mr. James Watson Gerard, notable 
jurisconsulto neoyorquino, para em-
bajador de los Estados Unidos en Ale-
mania. Mr. Gerardt es quien se pensó 
para Ministro en España, ha figura-
do en el foro americano prominente-
mente, y es un conspicuo demócrata 
del Estado de Nueva York. 
marmITrtíficial 
Viena, 26. 
Un ciudadano de Reichenberg, Bo-
hemia, ha inventado un procedimien-
to para producir un sustituto a toda 
oíase de mánnol, incluyendo a los fa-
mosos de Italia, Egipto y Salzburg 
Pretende el fabricante que su ar-
ticulo es superior porque es más 
fuerte, más sólido y menos apto a 
quebrarse; sobre todo, su costo es una 
tercera parte meno» que el costo del 
marmol verdadero. 
Este mármol artificial se hace par-
te a mpno y parte con maquinaria. E l 
corte ; ulimentación se hace en má-
quina y el procedimiemto ya está en 
uso en Viena Berlín, Mannheim y 
Hamburgo. ^ 
Washington 3 10 ¡j 
Filadelfia.. . . 10 11 B 
S u s p e n d i d o p o r e l agua 
Boston, 26. 
A consecuencia de la inoportuna 
lluvia que cayó esta tarde fué nec«^ 
rio suspender el desafío anun^o 
entre Yankees y Puritanos. 
~.-****"*** 
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Detención de una 
soírauis ía d i s t inpa 
Londres, 26. ,» 
La señora Mackworth, ^f05*1^ 
Capitán del Regimiento de los 
yal Monmouths", e hija 
te inglés, "rey del carbón , . 
Alfred Thomas. ha sido detenía^ 
acusada de haber quemado u 
La, detención de esta Pa,rl an 
del voto femenino ha causaao ^ 




Según los últimos ^ ^ l ^ 
aquí se han recibido, u ^ Í0 ( )oo hOIJl' 
gara que ascendía a unos 1̂  > 
bres, con el auxilio de unosJ ^ 
dores de hornijas, atacaron las v 
nes de Servia en Zletpya, 
Los servios cargaron a r ^gie'1-
a lo largo de toda la linea, 1 * ^ 
do a los búlgaros ™a ^^dos a 
completa que se vieron 
Las pérdidas de a^oas v 
cienden a u r ^ 5°°-
